




































































DIARIO L A MARIN 
1 4 P A G I N A S ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE C ORREOS DF L. HABANA 1 4 P A G I N A S 
A Í Í O L X X Y , 3 C E N T A V O S H A B A N A , — M a r t e s 31 de Marzo ivb 1914.—Santos F é l i x , mtir. y santa Balb ina virgen y mártir. 3 C E N T A V O S X Ü M E R O 90 
L A [ [ Y E N D A D [ [ A 
S E C U E S T R A D A 
E x a l t a d a s f a n t a s í a s d e u n p r i m o c a r i ñ o s o . - E l s e ñ o r S a g a r ó o b t i e n e o t r a v i c -
t o r i a c o m o l a d e M o r ó n . - M a r í a R i t a , a l f i n , v u e l v e á s u c a s a . 
L a f o r t u n a n o a p a r e c e . - L a p o l i c í a s e e n t r e g ó 
a l t t d o l c e f a r n i e n t e . , , 
Vamos a iuíormar a ¡nuestros lec-
tores, con datos concretos, del princi-
pio, exposición y epílogo de lo que 
ha llamado ayer un periódico de la 
mañana "honda y muy íntima trage-
dia, desamollada trag de las celosías 
de un edificio monacal". 
Bn el diario a «fue nos referimos, 
apareció una deaiuncia hecha, por él 
señor Eafaed Muría Oamps, primo de 
una señorita que profesó hace catorce 
años, en la congregación del Aposto-
lado y que en el mundo se llamaba Ma-
ría Rita Hernández, 
iEn la denuncia se decía que la en-
claustrada luchaba desesperadamente 
por abandonar el couvento, lo cUal 
no podía conseguir dada la tenaz 
resistencia de la Superiora. Estaba se-
cuestrada- Ni parientes ni amigos po-
dían verla. Los familiares, angustia-
dos, como último recurso, acudieron al 
juez y ^ n manos de la justicia pusie-
ron la salvación de la pobre víctima. 
L a historia se presentó a los ojos del na^iez 
público como un terrorífico drama de 
Sardota. 
Sagaró. que piensa comió Michelet 
y que está siempre pronto a acudir 
en defensa de todo atropellado por 
el "'horrendo clericalismo", salió a 
la palestra y arremetió, denuncia en 
ristre, contra los opresores. 
He aquí el arranque de Sagaró, al 
decir de " L a Prensa" de anoche: 
" G R A V E DENUNCIA D E 
UN R E P R E S E N T A N T E 
A una religiosa la traen desde Sagua 
la Grande, para embarcarla para 
España-—El interés de los 
curas. 
E l Representante a la Cámara, se-
ñor Bartolomé Sagaró, ha presentado 
esta tarde en el Juzgado de instruc-
ción de la Sección Primera una gra-
ve denuncia con respecto al caso de la 
señorita María Rita Hernández, que 
no deseando ser religiosa por más 
tiempo, la tienen retenida contra su 
voluntad en un convento, en Sagua 
la Grande, hecho del cual tiene cono-
cimiento el juez de instrucción 
E n el paradero aguardaban a l̂a 
"secuestrada" los dos detectives Víc-
tor Romero y Miguel Ovares-
Oculto en la penumbra, pronto a 
desfacer cualquier entuerto, hallábase 
Sagaró. 
Las viajeras se dirigieron al colegio 
del Apostolado. 
E N E L APOSTOLADO 
Cuando Sor Rita llegó al Apostola-
do, la Superiora que la esperaba, le pi-
dió que firmara las dimisionarias y 
después le manifestó que podía mar-
charse con sus f amiliares. 
A Sagaró, allí presento ya, le pa-
reció aquello demasiado sencillo y 
quiso indagar la doblez que pudiera 
' ocultarse tras la actitud humildeide 
la Superiora 
áe i Durante media -hora la somotif' a 
aquella localidad, por denuncia qu ?! ^ interrogatorio sutil. 
hicieron el día 26 del corriente los fa-
miliares de la señorita María Rita Her-
Cualquier día ños contará desde su 
escaño de la 'Cámara lo que sacó en 
E L P A N T E O N 
N A C I O N A L 
L A R E U N I O N D E ANOCHE E N L A 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S . POR 
L O S H E R O E S Y L O S I L U S T R E S . 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L COMI 
T E . V I S I T A R O N A L P R E S I D E N -
T E D E L A R E P U B L I C A . L A 
I D E A D E L M A R Q U E S D E SAN-
T A L U C I A . 
Anoche se reunieron én la Biblio-
teca de la Academia de Ciencias los 
señores doctor Santos Fernández, 
doctor José A. Malberti, el Marqués 
de Esteban, Esteban Tomé, Pascual 
C. Hernández, Antonio G. Fonseca, 
Leoncio Morúa Delgado y el ingenie-
ro Arturo Codesa Vinageras, miem-
bros entusiastas del Comité creado y 
presidido que fué por el ilustre pa-
tricio, señor Marqués de Santa L u -
cía, para llevar a la práctica la nobi-
lísima idea de levantar en la Habana 
un Panteón Nacional donde reposen 
dignamente los restos de los que fue-
ron y serán héroes y hombres ilustres 
de la República-
Presidió la reunión el doctor San-
tos Fernández, primer Vicepresiden-
te del Comité. Por su indicación se 
acordó lamentar la desaparición do-
lorosa del patricio ilustre, alma de la 
idea. Y el acuerdo se tomó poniéndo-
se en pie todos los presentes. 
Los miembros del Comité no aban-
donan la idea del noble Marqués de 
L O S M I L L O N E S 
D E L E M P R E S T I T O 
E n la Tesorería de la República 
llevan más tiempo de lo regular con-
tra toda conveniencia y sin causa que 
lo justifique, íos primeros tres millo-
nes de pesos del último Empréstito. 
E l país está en crisis, carece de di-
ñero por las condiciones en que se 
desenvuelve la zafra, y esos millones 
que conviene lanzar sin demora a-la 
circulación, pueden sernos muy bene-
ficiosos si se distribuyen con tino. 
E l Empréstito se contrató para pa-
gar las deudas que tiene pendientes el 
Gobierno, entre ellas las contraidas 
con los contratistas del Estado, los 
más de los cuales han realizado sus 
trabajos con dinero tomado a los 
Bancos. 
A l pago de los créditos de esos 
contratistas debe prestársele, a nues-
tro juicio, atención preferente, para 
que ellos, a la vez, puedan liquidar 
sus deudas y de este modo se reparta 
ción de frutos, lo cual contriboáríaj 
indudablemente, a mejorar algo la si< 
tuación económica. 
No se concibe que se muestre a «U(J 
remiso el Gobierno, conociendo, co-
mo conoce, las necesidades del país y 
habiéndose hecho el Empréstito par^ 
mejorarlas en lo posible. 
Las clases productoras claman pá* 
diendo auxilio al Estado para conjun 
rar la crisis. 'Ninguno más rápido y 
eficaz, aunque pequeño para nuestras 
necesidades, puede prestárseles dej 
momento. 
Y es por ello que demandamos qué 
esos tres millones se destinen al in-« 
mediato pago de los contratistas con( 
preferencia a toda otra deuda, aun 
aquellas que por su índole especiali 
pudieran estimarse más urgentes. 
iSi el señor Presidente de la Repú-* 
blica desea hacer algo práctico paraj 
aliviar, ya que no es posible reme-i 
el dinero que contra toda razón y diarlos de momento, los males quel 
conveniencia ha permanecido hasta 
ahora estancado en la Tesorería Na-
cional. 
Así, a l saldar los contratistas sus 
deudas con los Bancos, podrán éstos 
facilitar el dinero que reciban a los 
hacendados, en préstamo o pignora-
agobian al país, debe prestar aten-\ 
cióón a estas respetuosas indicacio-i 
nes. 
Los efectos saludables de esta me* 
dida los palparía en seguida el pais^ 
que aplaudiría sin reservas al Jefe del 
Estado. 
B e S a n c l i - S p i r i l u s 
NUEVA SUCURSAL.—INAUGURA-




Sancti iSpiíritus, 30 Marzo. 8 p. 
L a inauguraoión del nuevo y 
pléndido edificio de la Sucursal del 
Banco Nacional de Cuba, en Sane ti 
Spíritus, ha revestido caracteres de 
verdadero acontecimiento social- L a 
"Colonia Española" y la Sociedad 
" E l Progreso" han dado suntuosos 
bailes con motivo de tan fauta inau-
guración. L a Comisión del Banco Na-
cional, integrada por el señor Barros, 
director, y el señor Morales, Secreta-
rio, ha sido obsequiada con un banque-
1o de cien c u b i c a s en el gran hotel 
•'Plaza". Se han pronunciado brindis 
elocuentes significando la prosperidad 
del Banco y el florecimiento del país. 
Por la noche se efectuó la inaugu-
ración solemne. Hubo una extraordi-
^ari'a concurrencia: autoridades, ha-
cendados, comerciantes, prensa, profe-
sionales, y principales familias de la 
'ocalidad. Saludó a la comisión de la 
Habana el bien querido doctor Benito 
'velorio Alfonso, quien pronunció un 
brillante discurso que fué muy aplau-
dido. Había ansiedad por oír al orador 
señor Angel Rt rros. Pronunció una be 
"hsima oracióti, que fué ovacionada 
Pj>r el distinífuido auditorio- Se elo-
í^a la actuación del administrador de 
la sucursal señor Casas, h i jo de este 
Pueblo. L a fiesta puede figurar en el 
humero de las mf^norables. Es una pá-
^na más en la Historia brillante del 
Poderoso Banco Nacional. 
Dice en su denuncia el represen-
tante Sagaró, que tiene noticias de 
que esta noche llega a la Habana, en 
ferrocarril, la señorita aludida, la cual 
es traída contra su voluntad, para 
recluirla en la Catedral y desde este 
lusrar embarcarla para España. 
E l interés de los curas porque Sor 
Rita, que así se llama di^ha sefümta, 
no renuncie a la vida claustral, e« de-
bido a que ella tiene propiedades dp 
las cuales está disfrutando la Oomu 
nidad. 
versación. 
HABLANDO CON L A S U P E R I O R A 
También nosotros, espíritus obser-
vadores, hablamos con la Superiora. 
Xos manifestó que la señorita Maríá 
Rita HemánéRíz profesó el 31 de 
Aírosto de 1899; que durante los djs 
pños de noviciado pudo babor aban-
donado el convento si un tenía voca-
ción decidida. . k̂-
Según nos dijo. Sor Rita estuvo n̂ 
el Colegio del Apostolado de la Ha-
se evite el atropello que <m trata ila 
realizar con la señorita Hernández, 
obligándola a continuar una vida que 
repudia". 
UNA C O N F E R E N C I A 
T E L E F O N I C A 
E n nuestao afán de investigar para 
ofrecer al público una información ver 
dadora—¡claro está que sin ponei' en 
duda la buena fe del representanta 
oriental!—sostuvimos una conferen-
cia telefónica con el padre Carmena, 
del Colegio de los Jesuítas de Sagua 
la Grande. 
—Padre—le dijimos—:"El Mundo" 
de esta macana informa de un secues • 
tro que. . . 
—No siga—nos replicó—sé de qué 
se trata. 
—¿Es cierto lo que se dice de que 




—Muy sencillo. 'Sor Rita escribió a 
un familiar qno quería dejar los há-
bitos. E l familiar se lo contó al juez. 
E l juez se lo contó a la Superiora. y 
la Superiora, muy complacida con los 
deseos de Sor Bita, comisionó a dos 
Hermanas para que la acompañaran a 
la Habana y la entresrasen aihí a sus 
familiares Para allá salieron. 
—í Y nada más? 
—Nada más. 
L A L L E G A D A D E SOR R I T A 
Fuimos anoche a la Estación Ter-
minal. 
De un coche del tren que llegaba de 
Sagua descendieron las dos Herma-
nas y la ex-religiosa. Las tres conver-
saban fraternalmente. E l Corresponsal. 
C a n c e l a c i ó n d e C r é d i t o s 
E l señor Presidente de la Repúbli-
00 ha dictado un decreto cu va parte dis-
positiva dice: 
Artículo único.—Los /«réditoG ins-
f^ptos en el Registro Mercantil a vir-
de mención hecha eu escritura pn-
BOLSi DE W . Y I P 
D e la P r e n s a A s o c i " 1 
MARZO 30. 
A c c i o n e s , . 1 9 7 , 5 8 8 
B o n o s 1 . 8 8 8 , 5 0 0 
blica al transferirse por cualquier tf-f 
tulo un establecimiento mercantil o in-
dustrial, sociedad, o buque, podrán ser 
cancelados por escritura pública en 
que el acreedor se deokire pagado, o por 
solicitud de' mismo, autenticada por 
Notario, quién dará fe del conocimien-
to del acreedor; o por el propio deudor, 
por medio de solicitud autenticada por 
Notario, acompañando al mismo tiempo 
con la solicitud el resguardo otorgado 
por e! acreedor, y jurando la aufcenti-
cidad del documento o resguardo. 
Cuando la cancelación se hiciese me-
diante solicitud, ya del acreedor, ya 
del deudor, el Registrador dejará ar. 
chivada la solicitud así como el ros-
guarda original que se acompañe e la 
misma. Los Notarios no podrán ©obrar 
más de 050 por dicha autenticación. 
limpio de aquella transcendental con-1 Santa Lucía para continuar sus ges-
tiones hasta que el Panteón Nacional 
se levante majestuoso y solemne. Y 
a este loable fin se acordó noiñbrar' 
Presidente del Comité al doctor San-
tos Fernández y Secretario al se-
ñor Arturo Codesa Vinageras; y 
'Tesorero al señor Marqués de Este-
ban, señores que se encargarán de or-
ganizar el Comité, robusteciéndolo 
con todas aquellas personas que 
crean convenientes y que continua-
rán los trabajos iniciados ya en vida 
del insigne patricio que fué su ilustra 
Presidente. 
Terminada la reorganización del 
Comité, una comisión de su seno visi-
tará al Presidente de la República 
para ofrecerle la Presidencia de Ho-
nor del mismo y pedirle su apoyo 
moral para que idea tan noble, tan 
digna, tan levantada, sea pronto una 
realidad consoladora. 
Pide al Juzffadoel señor Sagaró a;íe 1 han» y en los de Marianao, Cien fue-
gos y Sagua la Grande-
Los traslados han obedecido sola y 
exclusivamente a los cambios que se 
hacen en la congregación para el me-
jor servicio de las escuelas. 
Hace poco tiempo, unos dos años. 
Sor Rita declaró a la Superiora 3el 
P a s a a la p l a n a 5. 
* * > * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * * * * * * * * • * * • * * * * * * * * * * * * * * 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
UN N U E V O CASO S O S P E C H O S O . 
E n la ca^a 153, de la calle de Cam-
panario, se ha presentado un nuevo 
enfermo que han designado como 
"sospechoso" de padecer la bubóni-
ca. 
L A V I C T I M A 
Nómbrase Ventura Méndez, de la 
raza mestiza, de 18 años de edad. E l 
sábado había trasladado su residen-
cia, de la casa calle de Salud, esquina 
a Chávez, solar conocido por de Cela-
ya, a Campanario 153, 
T R A B A J O S D E L A D E S I N F E C -
C I O N . 
E l doctor Morales López ha dispues-
to la desinfección de las casas que 
forman la manzana de Estrella, Ma-
lo ja, Campanario y Manrique. 
, , r * * * * * * * * * ~ * * * " f * ~ * * " r " j r ^ " ~ " ~ M 
E l DE 
E S T U D I O P A R A S U S O L U C I O N 
Tercer sistema. 
Bancos privados. "Currency princi-
pie"-
E n los dos sistemas que a continua-
ción se indica?i, el derecho de emi-
sión ha sido confiado a Bancos pri-
vados, cuyo capital está suscrito por 
particulares y que son administrados 
por sus accionistas; pero en cada uno 
de estos dos sistemas, uno de origen 
inglés llamado "Currency principie'', 
y otro -llamado "Banki?ig principie" 
la garantía, el objeto y las ventajas 
de la emisión difieren grandemente. 
E n el sistema inglés, la emisión tie-
ne que ser garantizada totalmente por 
oro, bien sea en Caja o bien entregado 
al Tesoro a cambio de títulos de ren-
ta. Queda, pues, el objeto del bilW^ 
reducido al estéril papel de una mo-
neda que sustituye en la circula'ñón 
a otra moneda más pesada. No ofrece 
más que una simple ventaja de como-
didad en su manipulación, sin aumen-
tar los medios de cambio en el crédito, f soro, 131 millonee; 
(Los Bancos de esta clase emplean 
sus depósitos para s i » operaciones de 
descuento; igualmente los utilizarían 
si no fueran banco de emímón-
E l siguiente cuadro indica qiie los 
Bancos de este sistema tícneu ade-
más el inconveniente de necesitar pa-
ra su constitución un fuerte capital 
y de movilizar una cantidad de erro 
superior al importe de su emisión. 
Inglaterra, capital sociaí. 72 millo-
nes; oro en caja o ingresado al Te-
soro, 283 millones, circulación de bi-
lletes, 14>3 millones. 
•Escocia, capital social, 6 millones; 
oro en caja o ingresado al Tesoro, 7 
millones; circulación de billetes, 5 
millones. 
Irlanda, capital social, 13 millones; 
oro en caja o ingresado al Tesoro, 30 
millones; circulación de billetes, 13 
millones. 
Australia, capital social. 31 millo-
nes; oro en caja o ingresado al Tp-
circulación de bi-
E L D I N E R O D E L E M P R E S T I T O 
E l Presidente del Trust Compar.y 
of Cuba, representante de los señores 
J . I* . Morgan y Ca., de Nueva York, 
contratistas del empréstito de diez mi-
llones de pesos, ingresó ayer en la Te-
gorería General la suma de quinieu' 
tos mil pesos. 
Las situaciones de fondos hechas 
por la Secretaría de Hacienda ascien-
den a $1.627,000 que deducidos de los 
3.500.000 recibidos dan una diferen-
cia de 5fi.873,000 disponible. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STBEET 
A l a s 3 p , m . 
A c c i o n e s ^ 1 9 6 4 0 0 
B o n o s . 1 9 0 0 , 0 0 0 
Marzo 30, 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e n 1 9 6 , 1 0 0 
B o n o s 1 9 0 2 , 0 0 0 
lletes, 17 ndllopes-
Sud-Mrica, capital social, 5 millo-
nes ; oro en caja o ingresado al Teso-
ro, 9 millones; circulación de billetes, 
1 millón,. 
Canadá, capital social, 99 míllottes; 
oro en caja o ingresado al Tesoro, 104 
millones; circulación de billetes, 77 
millones. 
(Bancos privilegiados}. 
Estados Unidos, capital social, 789 
millones; circulación de billetes, 726 
millones. 
(Bancos Nacionales antes de 1914"). 
Total: capital social: $1.024 millo-
nes; circulación de billetes, $982 mi-
llones. 
A l considerar que entre todos est>s 
Bancos reunidos, la circulación no lle-
ga a mil millones de pesos a pesar de 
que las sumas de sus capitales es su-
perior a esa cifra., se deduce fácilmen-
te 1» diferencia existente entre los 
sistemas, sobrp todo teniendo en 
xmenta que el Banco de Francia, xto: 
sí solo, tiene en circulación mil dos-
cientos millones de p^sos con un exi-
guo capital social de 36.5OO000 pesos. 
Eti loe primeros Bancos el capital uu-au Ki^uera y Escandón, están fm 
representa el 106 por 10O de la círc:- j ra dé peligre. 
lación, mientras que el del Banf>o de! Esta fué la opinión sustentada pe 
Praacia, importa sdo ©1 3 por 100 de ¡ la Comisión die Enfermedades lufei 
la misma, j 
Además, el limite invariable de emi- ¡ 
eión impuesto a los Bancos de "Cu-
rrepey principie", límite para el cual 
no se tienen en cuenta las variaciones 
inevitables de las necesidades inoneta- \ 
rías, provoca fatalmente crisis eeonó-; 
micas. E l Banco de Infirlaterj-s "ha su-' 
frido cuatro de esas crisis en lo» años 
de 1847, 1857, 1866 y 1890 por no! 
noder emitir un soJo billete más, pues-1 
to que Su circulación había igualadc i 
ya, a sus reservas en oro. 
• Hasta las 6 de la tarde de ayer se 
desinfectaron las casas 151, 153, 155 y 
157. A las familias residentes en esas 
casas bs dieron un plazo de 2 liora* 
para desalojarlas. Anoche, cada una 
de esas familias tuvo que buscar alo-
jamiento en el vecindario, hasta qna 
hoy a las 8 les dejen libres sus domi-
cilios. ) 
OPINION D E L J E F E L O C A L DBS 
S A N I D A D . 
E l señor López del Valle, a qniea 
consultamos, entiende que la enferme-
dad que padece Méndez no es la hu>» 
bónica. 
E L D B . G U T T E E A S . 
Ayer estaba atareadísimo y solo nM 
concedió un minuto, informando no1» 
que su opinión particular ra, negoti* 
vo de bubónica. 
E N L A S A N I M A S 
Ventura Méndez ha sido alojado m 
el hospital 4'Las Animas'donde se» 
ra reconocido por la Comisión de E n * 
f^rmedades Infecciosas. 
P R E V E N C I O N E S D E L A SANI-
D A D . 
E l doctor López del Vaüe propnsoi 
al Secretario de Sanidad, y éste le dñí" 
su aprobación, que dictara una ordew 
terminante, prohibiendo el comfírdrx 
de .meas usados, si antes' no son sotns* 
tidos a la desinfección. 
P R O C E S O O R I G I N A L . 
Cada comerciante que se dediqnf» a 
la venta de sacos usados, ha de pro-
veerse de un certificado de la Sanidai/ 
que le autorice el expendio. 
D E S I N F E C C I O N AMBULANTE".. 
Un carrito o caseta con el maheriafr 
de desinfección se instalará en una da 
las casas de la zona comercial^ a ftnt 
de que los expendedores de sacos Dua* 
dan utilizarlo al objeto de la pronT 
sión de certificados. 
T R A B A J O S S A N I T A R I O S 
Se ha demolido la casilla número T 
— i ya era hora!—en el muelle de Luss 
que era de madera. 
N U S Y A S E X P E R I E N C I A S 
Se están cacando pulgas; operacióii, 
• cargo del doctor Valenzuela, rjara 
someterlas a la acción del ácido eian^. 
hídríco, porque no se tiene seguridad:; 
en la bitcna desinfección de San Igs, 
nació 114 
F U E R A D E P E L I G R O 
Los dos atacados por la peste buló*. 
C o n t i n ú a en l a ú l t i m a p lana 
P a s a a l a plai\& & 
ZONA FISCAL 
DE LA H A M A 
M A R Z O 3% 
I w M m ! tía a p 
S 9 . 1 1 9 - 4 8 
SECCÍ m m i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
M v r z o 3 0 
P a t a e s p a ñ o l a . 9 8 % a 99% % V , 
^ % P , O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l S / s a 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a 9 a 9}4 % 
C E N T E N E S a 5-32 en plata. 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S _,. 
I d e m e n cant idades 
E l peso a m e r i c a n o e n p la ta e s p a ñ o l a . . 
a 5-33 
._ a 4-26 e n plata. 
_ a 4-27. 
_ 1-09 a 1 - 0 9 ^ 
G A B L E B R & M ü S G O I E R G I U E S 
Nueva York, Marzo 30. 
Rotos de uoa, o por ciexiu» í.ex-
interés, 99.314 
Bonos de los latidos Uníaos, J 
99.112 
Descuento papel comercial, 3.3j-l a 
4.114 por ciento anual. 
Cambios sobre bondret, SO QlT, 
banqueros, $4.84.60. 
r«:nhio8 soore Londres, U . viats 
$4.86.20. 
Cambios sobre París, banqueros, sw 
d\v., 5 francos 17.112. 
'Cambios sobre Hamburgo, 60 dlT^ 
banqueros, 95.1116. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 2.98 a 2.95 cte. 
Centrífugas polarización 96, a 
1.31|32 a 1.15116 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. «u pl»« 
aa, a 2.89 ota. 
Azúcar de miel, pol. 89. en piaaa, 
2.33 a 2.30 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Mímteca del Oeste, en tercerola* 
$10.77. 
Londres, Marzo 30. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
7.1l2d. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Azúe&T remolacha de la nueva coae-
cha, 98. 2.1l4d. 
Consolidados ex-interés, 75.518, ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
i.as acciones commes ¿e Ifte Ferro 
carrileG Unidos d« la Habana regís 
Iradas en Lon^reí" cerraron feoy 9 
£82. 
París, Marzo 30. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 30 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 30. 
Se han vendido hov en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 197,588 ac-
ciones y 1.888,500 bonos de las prin-
cápales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO dí: l a plajsa 
Marzo 30. 
E l precio de la remolacha en Lon-
dres no acusa variación. Se cotiza a 
9s. 2.1|4d. para este mes y el que vie-
ne y a 9s. 3d. para Mayo. 
De Nueva York avisan mercado 
quieto y sin cambio. 
Dícese que hay ofrecido 60,000 sa-
cos centrífuga base 96, pronta entre-
ga y a flote, a 1.15|16. 
Aquí se han efectuado las siguien-
Ns ventas: 
800 sacos centrífuga pol. 96.30, 
a 3.63 rs. arroba, trasbordo. 
200 idem ídem pol. 96, a 3.63.06 
rs. arroba, trasbordo. 
800 idem idem pol. 96.7, a 3.63 
rs. arroba, trasbordo. 
2,000 idem idem pol. 96, a 3.63.06 
rs. arroba, trasbordo. 
1,000 idem idem pol. 96.1|2, a 3.63 
rs. arroba, en Matanzas. 
6,800 idem idem pol. 96.8 a 3.66 rs. 
arroba, en Matanzas. 
Jambios. 
Abre el mercado con demanda mo-
derada y sin variación en los precios. 
Cotizamos: 







Rambtirpo, 8 <lfv 
E«wdoí< Unidos, t i {r 9.¿4 
Espefla.s. piamajoaa-
tidRfí, 8 ñjw .Ji 
D^oopai «jnMBajaí 8 & 10 
HCWÍDAS EXTRANJERAS. 
«as hoy, oomoalgaa: 
•reenbtrcks 9.3̂  
Plata earaffohi 98. 
20. P 




• V D. 
p.3 anaai 
— Sa octi 
9.H P. 99.% P, 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana, Marzo 30 de 1914. 
Obligaciones vendidas: 2 de a $223 
150 pesos. 
Valor total: 450 pesos. 
Estas operaciones se efectúan dia-
ñámente en las oficinas del P L A N 
B E R E N G U E R , Aguiar 45, donde se 
ê proporcionan al público cuantos 




Acciones y Valores. 
Sostenido pero inactivo abrió hoy 
el mercado local de valores. 
E n Lndres las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos que radican eu 
aquel mercado no acusan variación. 
Se cotizaron de 82.314 a 83.114 abre y 
cierre, según cable recibido en la 
Bolsa Privada, 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en el mercado francés a 
445 francos por acción y las del Ban-
co Territorial a 649 las Preferidas y 
a 128 las Beneficiarlas. 
Durante la sesión de la tarde el 
mercado estuvo relativamente ani-
mado, pero con precios flojos,cerran-
do encalmado. 
E n el cambio de impresiones habi-
do entre algunos corredores y espe-
culadores, al clausurarse la Bolsa 
a las 4 p. m. se cotizó a los siguientes 
tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 93. a 93.718 
F . C. Unidos, de 88.7|8 a 89.118 
Preferidas H. E . R. Company, 
101.518 a 102.114 
Comunes H . E . R. Company, 
87.5|8 a 88.1|8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 93.1 ¡2 a 103. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 81.112 a 83. 
Compañía Puertos de Cuba, N 
Se efectuaron durante el día las 
siguientes operaciones de compra-
venta : 
200 aciones F . C. Unidos, a 89.718 a 
pedir hasta fines de Abril 
400 idem F . C. Unidos a 90, a pe-
dir hasta fines de Abril. 
200 idem F . C. Unidos a 89.114 al 
contado. 
200 idem F , C. Unidos, a 89 al con-
tado. 
200 idem F . C. Unidos a 89 1|8 al 
contado. 
200 idem F . C. Unidos, a 88.718 al 
contado. 
400 idem F . C. Unidos, a 89 al con-
tado. 
50 idem Banco Español, a 93, al 
contado. 
200 idem Comunes H . E . R. Com-
pany, a 88 al ocntado. 
100 idem Comunes H. E . R. Com-
pany, a 88.118 al contado. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 30. 
Entradas del dia 29: 
No hubo. 
Salidas del dia 29: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
6 hembras. 
Matadero Industrial, 230 machos y 
14 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO I N D U 8 T E I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 194 
Idem de cerda 110 
Idem lanar • 40 
344 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
cas, a 23, 24, 26 y 27 centavos. 
L a de toros, toretes, novillos y va-
C«rda, a 38 y 40 centavos el kilo. 
kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno , 63 
Idem de cerda 17 
Idem lanar . . , 0 
80 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos j va-
cas, a 24, 25, 26 y 27 centavos-
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO D E E £ G L ¿ 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Se vendió en este matadero 1l car-
ne sacrificado a loe siguientec tipos: 
Vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
L ¿ vente en pte 
E l ganado en pie en los corrales se 
detalló a loe siguientes precios: 
Vacuno, de 6 a 6.318 sentavos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION PE TAURQ 
O F I C I A L 
BrUotaa del Banco Español d« la felá te 
2 * 4 
Plata espafioLL contra, oro «rpafiol 
98% a 9914 
















Empréstito de la Rerrúblk» 
de Cuba ' . . . 109 l l í 
Id. de la República de Ca-
ba. Deuda Interior. . . . 1Ú0 10* 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 118 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca T. C. de Clentuego* 
a Vilaclara H 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarión N 
Id. primera idem Gibv* a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas 7 Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
loe F. C. U. de la Ha-
Habana lio 119 
Id.' Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecaria». Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañóa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstit de la República 
de Cuba 100 
Matadero Industrial. . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 60 
Cuban Telephone Co. . . . 87 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la la la 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba jr 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ili-
mitada gs>î  
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 36 
Compañía de l Ferrocarril 
del Oeste jf 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de H Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. Comunes. . . . . 
Compañía de Constrnccio-
nea. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . , 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Pow«r 
Compañía Anónima de Ma-
Preferidas. . . . . . . 101"í£ 
Id. id. Comunes , 87% 
tanzas jf 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pro-
feridas. . . . . . . . . . 931̂  
Cuban Telenhone Company 
(comunes) 81% 
Ca. Almacenes y Muelle* 
Los Indios 20 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomenio Agrario (en circu-
lación) jí 
Banco Territorial de Cuba. 100 
•Id. id. Beneficiadas. . . . 15 
Cárdenas C. Water Works 
Company 















G I R E V D . S U S L E T R A S 
-POR EL i 
B a n c o E s p a í l d e u I s l a d e C o d a 
• C 31 • 
ES EL DECANO DE LOS DE LAREPUBUCA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, r r 
TIPOS ESPECIALES EN 6IE0S T CASTAS BE CEEBTTO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CASARIAS 
1 LAS BALEAIESr-
1007 Mz.-I 
N Ca. Eléctrica de Marianao.. 
C • r r e c era Internacional, 
Preferida* 
Id. Id. Copafees 
Ca. Industrial de Cuba. . 






C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Comer 
clante*. 
Londres, 3 d|r. . . . 20 
Londres, 60 djv 19^ 
. . . . 6% 
19HP|0P. 
19 pjOP 514 p|0 P 
P|0P. 
París, 6 djv 
París. 60 dlv 
Alemania, 3 djv. . . . . 4% 4%pOP. 
Alemania, 60 djv 3% P 0 P. 
E. Unidos, 60 djv. . . . 9% 9^pOP. 
ic Unidos. 60 djv. 
España, 8 djv. sj. plaza. V4, %PlOD. 
l-eíicuento papel Comer. 
otel. . , , « W P!«P-
AZUCARES 
Azúcar centrífuga a& guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3̂ 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2.11116 rs. 
arroba. 
Señoree Corredoree de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Marzo 30 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Sindico Presidenta 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centén». . g m, M N 
Luises. . . . . . v . 
Peso plata española. . 
40 centavos nlata id. 
SO centavos plata Id. 







V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abrü 
„ 1—Mavana. New York. 
„ 1—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 2—La Navarre. St Nazaire y es'las. 
„ 2—Antonio López. Barcelona, es'las. 
2—P. Blsmarck. Hamburgo y es'las. 
„ 3— Ŝaint Laurent. New Orleans. 
„ 3—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 5—Anna. Trieste. 
„ 6—Monterey. Progreso 7 Veracruz. 
„ 6—Esperanza, New York. 
w 11—Floride. Havre. 
„ 11—Andrómeda. Bromen. 
„ 11—Andijk- Rotterdam y escalas. 
„ 16—Constantla. Hamburgo. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 81—México. New York-
Abril 
„ 2—Antonio López. P. Limón. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Saint Laurent Vigo y escalas. 
H 4—Excelslor. New Orleans. 
„ 4—-Havana. New York. 
m 5—Catalina Barcelona y escalas. 
„ 6—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Monterey. New York. 
„ 12—Floride. New Orleans. 
„ 15—Andijk. eVracruz y escalas. 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A . - P I S Q 3 9 — T E L E F O N O A - 1 0 5 
Presidente: Vicepresidente y Letraac Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ LR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Met 
cLant. Tomás B. Mederos, Coraino Bustlllo y Manuel A. Coroalles. 
Admim-trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Télles. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas 
asuntos Civiles y Criminales. Empleado: Públicos, para I » Aduanas etc. Par» 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de lac solicitudes: 
996 Mz.-l 
Ganado vacuno 
Idem de ce^d^ , 
Idem lanar . . 
14 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25 .000 ,000 
A C T I V O T O T A L u 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece Iss mejores garantías pare Depósitos 
sn Cuentas Corrlentee, y en el Departa «ríante de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía S3.—Hafcana: Gallano 82. Muralla S2. Monte 118.—Luyanó k, 
Jesús del Monte.— Línea «7 (Vedado.)—Bcyamo.— Ci«iíu««oe.—Cárdenas.—Cema-
Cfley.—Caibarién.—Ciego de Arlla.—Ouantánamo.—Matanxae.—A^W^— Manzanilla 
Puerto Padre.— Santiago de CxrtML—Ssaetl Spírttos.—Sacua la Graade.—Noevitaa y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de Isa Svcumfe* de Cube, Hsbene, Obrapía 38. 
"Cartea de Crédito en Peeetaa valederae cta deecueate al su no ea todas tes 
mazas bancarlas de Espeña é Islse Caasritfcf? 
P A G U E c o * C H E Q U E S 
Pegando sos oaontas son CHEQUES podré re*, 
tlfloar oualquier düoreaoia oonrrids os si pags. 
GIRAMOS L E T R A S SOBRE TODAS P A R T E S DEL B O 
El Departamento do Ahorros atona el 9% da Inforéi 
anual sobre Isa oanddades dspoettadsa eads mas, 
ABIERTO LOS SABADOS OS S S S HL 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITAL - . . . 






N . G E L A T S & C o . 
AOOTAft 106-108 B A N Q U E A R O S 
V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r a s 
e n todas partes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j e r e s condic iones 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos ea asta Sección 
pagando intereses al S anusL 
ffl 
Todas estas operaciones pueden efectaarse también por corre* 
I7t §0-1 & 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA OE OBRAS PARA L A " Q u i n t a C o v a d o n g a " 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-
basta las obras de reforma al pabe-
llón "Bango" y la demolición del pa-
bellón "Argüel les" de la Quinta 
4 * Covadonga." 
-üos pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, en horas de oficinas. 
Las proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
L a subasta se efectuará en el salón 
de sesiones de este Centro ante la 
Junta Directiva, el dia siete del pró-
ximo mes de Abril, a las ocho de la no-
che, hora en que se recibirán las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 
E l Secretario, 
R. G. Marqués, 
c. 1310 lld-28 
E L I R I S 




BORRANTE DE 190* que es reparte 
IDEiL DE 191(1 „ M 
IDEy DE 1911 




% 66.̂ 78-IBS 
. | 58.402-13 
f 44.393-79 
Elfondo Especial de Reserva recrasenta en esta fê ha ua valor da J5>3, 337-?3 
en propiedades, hlporecai, Bontr de estt Raplblica, Líaxioasdol Ayuntaroianta U 
la Habana y efectivo en Caj¿ y en lar Bancos. 
Por une módica cuotoase-ara fincas urbanas y establejlnaientos taeroaatilai 
Habam., Enero 31 de 1914.. 
tí' CONSEJERO DIRECTOR. 
Joaquín Delgado ae Oramas, 
M A B Z O 3 1 B E 131* 
D I A R I O D E X ¿ M A S S » ^ PAGINA 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Madrid, Marzo 13 
Esta carta es compleraento de la que 
escribí hace eiaoo días, j tiene por ob-
jeto completar el cuadro parlamentario 
j de Espafía, ei resultado definitivo de 
las elecciones de diputados a Cortee y 
las observaciones que de la estadística 
del sufragio resultan. Será una sínte-
sis, un resumeu de cifras, una sniía su-
maria, para que el lector sepa, por rao-
do cierto, lo que va a ser la nueva Cá-
mara popular. 
MadHd.—Representan a la capital 
de la Nación los siguientes diputados: 
Don F . Javier Jiménez de la Puente, 
Conde de Santa Engracia, liberal, por 
22.642 votos. 
Don Pablo Iglesias Posse, socialista, 
21,385. 
Don Rafael Marín Lázaro, de la De-
fensa Social, 20792. 
Don Roberto Castrovido, republica-
no. 20,577. 
Don Antonio Alesanco Hervías, mi-
nisterial, 20539. 
Don Luis Talavera Pardo, republi-
cano, 20,490. 
Don Eduardo Barriovero Herrán, 
republicano, 20,002." 
Don Rodrigo Soriano Barroeta, re-
publicano, 19,499. 
E l candidato republicano derrotado, 
don Rosendo Castells, tuvo 18,941 vo-
tos; los monárquicos ministeriales, de-
rrotados también, poco más de 17,000; 
los mauristas, poco más de 10,000, y 
los demócratas do García Prieto poco 
más de 9,000. 
Comparando estas cifras con las do 
las elecciones anteriores se observa que 
al mismo tiempo han aumentado los su-
fragios conseguidos por el socialismo y 
por la Defensa Social, principios irre-
ductiblemente antitéticos; lo cual pa-
rece indicar que sobre estas bases se 
daráji las batallas de lo porvenir. 
Como decíamos el día 9, a pesar de 
la activa propaganda de los partidos 
y de los grupos, ha disminuido el nú-
mero de electores. E n 1910 votaron 
74,000; ahora lo han hecho solo 59,600. 
Aumenta, pues, considerablemente la 
cantidad de los abstenidos. Lo cual es 
una lección clara. E s que ninguno de 
les programas expuestos satisface a la 
opinión goneral; a la opinión que es-
pera la hora en que " sea digno de sus 
aspiraciones lo que se la ofrezca. E l 
Conde de Romanones juzga así el resul-
tado del escrutinio: 
"Los republicanos han perdido en 
Madrid 20,000 votos; que han ganado 
los monárquicos. Estos hubieran ven-
cido con brillantez sin la actitud de los 
amigos de los señores Maura y García 
Prieto." 
Este último contesta: 
"Se dijo que nosotros no constituía-
mos una fuerza estimable, y se prescin-
dió de nosotros. ¿Qué quería? ¿Que 
devorásemos el ultraje y nos sometiéra-
mos? Eso hubiera sido vergonzoso. 
Ahora se nos acusa de haber contribuí-
do al triunfo republicano. ¿Es que se 
declara que de algo valíamos? Pues, 
para otra vez, se nos tendrá en cuen-
ta." 
Y los mantenedores de la candidatu-
ra maurista dicen: 
"Nada tenemos que ver con el Go-
bierno. E l será el responsable de lo 
ocurrido. Nosotros, no. Frente a la 
afirmación ministerial y radical hemos 
presentado la nuestra. E r a cuanto se 
nos podía pedir. Compadrazgos, alian-
zas con elementos que no reconocemos 
beligerantes, eso no entra en nuestro 
sitema." 
Los ministeriales aseguran que en 
muchas candidaturas mauristas apare-
cía el nombre de Soriano, para, de es-
te modo, contribuir a la elección del 
candidato que está haciendo en su pe-
riódico España 'Sueva y en los wtee-
tings, tan ruda campaña contra el Mi-
nistro de la Gobernación; pero no hay 
que dar demasiado crédito a las acu-
saciones que se hacen sobre el campo 
de batalla, cuando aún humea la pól-
vora de los fusiles. Tal vez las inspira 
la pasión- Y los mauristas niegan ver-
dad al aserto. 
Barcelona. 
Allí han triunfado los candidatos de 
la Lliga Regionalista que se nombran 
a continuación: 
. Señor Rahola, por 27,624 votos. 
Señor Rusiñol, '(don Alberto), 27 
mil 364. 
Señor Ferrer y Tidal, 26,801. 
Señor Garrigá, 26,393. 
Señor Marqués de Campa. 25,224. 
Han conseguido también el acta: . 
Don Heraenegildo Giner de los Ríos 
por 23,034. Radical 
Don Pedro Corominas, 22,723. Re-
publicano nacionalista. 
Lerroux. tuvo 22,104 sufragios. 
Se ha abstenido más del n0 por cien-
to del cuerpo electoral. Esta es, des-
de hace años, la elección en que menor 
número de barceloneses acudieron a las 
limas. 
Hay en este escrutinio alge que no 
«e explica. ¿Por qué ha «ido elegido 
eí radical Giner de lo» RÍQrf y no ha 
obtenido los votos necesarios el jefe de 
los radicales? ¿Hay que atribuirlo a 
lo que tiene de azar esta combinación 
de tantos millares de sufragios? ¿Se 
puede suponer que la voluntad -popular 
b ' tirado con tanto acierto la línea di-
vj.soria que separa a to« ríctoríosoa de 
los derrotados, administrando los votos 
«on exactitud matemática, para que 
<fen ese resultado? Será «sto un pro-
Mem:a, digno de análisis< fiero no miodí--
ficará la esencia de los bee&oss, Y te-
tas f>i3«efian qm ¡si no fuera por utioa; 
©eirtenar^s de saoeleías fa^oraMes a 
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Lerroux en el distrito rural de Posada 
(Córdoba) se quedaría sin acta el ora-
dor del radicalismo. Esto fué lo que 
le ocurrió cuando la Solidaridad venció 
en aquellas elecciones famosas. Enton-
ees estaba procesado Lerroux, y éste 
se vio precisado a huir a tierra extran-
jera. A lo que se debió que no se ha-
llara en España cuando estalló en Bar-
celona la semana trágica. A l regresar 
volvió a ordenar sus huestes y ganó 
las batallas sucesivas. Pero es difícil 
que se renueven los sucesos que le die-
ron fuerza, como decíamos en nues-
tra carta anterior. 
Un periódico republicano juzga la 
derrota de Lerroux en Barcelona y la 
de Rodrigo Soriano en Valencia con 
palabras que deben ser recogidas para 
comprender su significación: 
* * Son derrotados—dice—que encie-
rran un voto de censura contra las vio-
lentas rivalidades de los dos candida-
tos y una protesta oportuna contra el 
personalismo que impusieron en sus 
respectivos pairtidos. Derrotas como 
estas de Lerroux y de Soriano, salvan-
do las actas que les dan voz en el Par-
lamento, son altamente beneficiosas. 
Con ellas proclama la democracia su 
soberanía, y hace saber a los que más 
altos están que, lo mismo que los elevó, 
puede hundirlos. 
Por su parte Lerroux manifiesta: 
l<Si esta alianza con los republica-
nos nacionalistas la hubiéramos reali-
zado cuando yo quería, hace un año, 
seríamos los dueños exe.lusivos del 
Ayuntamiento y hubiéramos sido ven-
cedores ahora. E n lo doctrinal los 
hombres de la TI. R. F . N. están a 
nuestro lado. Piensan como nosotros 
en lo esencial del régimen. ¿Por qué 
no hemos de unimos a ellos, para de-
rrocar a las derechas, nuestro enemigo 
común? ¿No se juntan carlistas y al-
fonsinos.? No me arredro de lo pasa-
do. Soy un temperamento de luchador 
y gozo con la batalla. Ahora es cuan-
do se verá de lo que somos capaces." 
Los republicanos eo escenso 
No somos nosotros los que lo decimos, 
sino ellos mismos. Y como en casos 
tales las opiniones ajenas son discuti-
das, por muy fundadas que sean, va-
mos a reproducir las manifestaciones 
de una de las más autorizadas represen-
taciones del republicanismo. 
" E n 1910 sacaron triunfantes los re-
publicanos "cuarenta diputados." 
"De éstos, uno, el señor Sol y Or-
tega, con tres actas: la de Barcelona, 
la de Málaga y la de Santa Cruz de 
Tenerife; y otro, Melquíades Alvarez 
con dos: la de Gijón y la de Alcázar 
de San Juan. 
E n realidad, descontadas las actas 
renunciadas, 37 diputados| 
Fueron éstos los señores .Ezquerdo, 
Pi y Arsuaga, Üaldós, Salillas, Soiiano 
e Iglesias, por Madrid; Azzati y Ba-
rral, por Valencia; Armasa y Sol y Or 
tega, por Málaga; Montes Sierra, por 
Sevilla; Lerroux, Giner, Emiliano Igle-
sias, don Toribio Sánchez, Sol y Orte-
ga, Pedro Corominas y Luis Zulucta, 
por Barcelona; Horacio Echevarrieta, 
por Bilbao; Alvaro Albornoz, por Za-
ragoza; Santa Cruz, por Castellón; 
Carner, por Vendrelí; Miró, por San 
Feliú; Llari, por Tremp; Zulueta (don 
José"), por Villafranca del Panadés; 
por Balaguer, Rodés; por Lérida, Mo-
les; por Tarragona-Reus, Mayner y 
Nougués: por Condesa, Caballé; por 
Gi 
por 
jón y Alcázar, Melquíades Alvarez; 
 León, Azcárate; por Figueras, Sal-
vatella; por Avilés, Pedregal; por Ma-
hón, Llansó; por Huesca, Moya y por 
Cruz de Tenerife, Sol y Ortega. 
"Total: 40 actas y 37 diputados. 
"De la minoría de 1910 arrebató la 
muerte a tres excelsos repúblicos: don 
José Ezquerdo. don Francisco Pí y Ar-
suaga y den Juan Sol y Ortega. 
"Para ocupar esas y otras vacantes 
entraron en las Cortes los señores Cas-
trovido, Vicente y Lázaro. 
"Los reformistas se hicieron incoin-
patibles con la Conjunción y con la mi-
noría y formaron otra, ni monárquica 
ni republicana, con lo que la única mi-
noría de 1910 se dividió en tres al final 
de las Cortes pasadas: la conjuncionis-
ta, la radical y la reformista. 
" E n las elecciones de 1914 se ha per-
dido un puesto ^n Madrid, otro en Va-
lencia, otra en Málaga, otro en Tarra-
gona, otro en Zaragoza y cinco en Bar-
celona. 
"No se ha Inehado en Sevilla, y han 
quedado sin representación Zaragoza. 
Santa Cmz de Tenerife, Lérida, Alcá-
zar de San Juan, Sabadell y Mahón, 
"Han «ido reelegidos los diputados 
por Tarazón», León, Avilés. Gaudesa, 
Tarragona, Balaguer, Villafranca, 
Tretnp, 8an Fílíú, Vendrell y Bilbao. 
" A kus Cortes de 1914 lleva la on-
janeíón republíeano-soeíalkta los pí-
guíeute» diputados; Pablo Iglesias. Sc-
HanQ, Taiavera, Barriobero y Casti-o-
vido. por 3íadrí.dí Pe4fo Coromino*, 
por Barcelona; Gómez Chaix, por Má-
laga; Horacio Echevarrieta, por Bil-
bao ; Hilario Ayuso, por Montilla; Fer-
nández del Pozo, por Gerona; Salvate-
11a, por Figueras; Marcelino Domingo, 
por Tortosa; Salvador Albert, por L a 
Bisbal; Jaime Carner, por Vendrelí; 
Felipe Rodés, por Balaguer; Nougués, 
por Tarragona y Félix Azzati, por Va-
lencia. 
" E l quebranto es evidente. 
" L a minoría de treinta y siete di-
putados ha quedado reducida a diez 
y siete, más los tres radicales veinte, 
más los tres independientes (Moya, Vi -
centa y Lázaro) veintitrés. .. Los repu-
blicanos no han cubierto las bajas pro-
ducidas por los reformistas y la evolu-
ción de éstos ha desquiciado el organis-
mo conjuncionista hasta el extremo de 
dejarlo reducido a una alianza electo-
ral en Madrid." 
Los reformistas 
E n las anteriores Cámaras hubo do-
ce diputados reformistas. E n las que 
acaban de ser elegidas habrá once, a 
saber: Don Benito Pérez Galdós, don 
Gumersindo de Azcárate, don Mslquia-
des Alvarez, don José Zulueta, don 
Laureano Miró, don Juan Caballé, don 
Juan Llarí, don Juan Manuel Pedre-
gal, don Indalecio Corujedo, don Juan 
U¿a y don V. Lamana. 
No ha conseguido acta el notable pe-
dagogo y escritor meritísimo don Luis 
Zulueta, profesor de la Escuela Supe-
rior del Magisterio, y que aún que 
también es catalán, nada tiene que ver 
eon el diputado por Villafranca del 
Panadés de igual apellido. E n el an-
terior Congreso actuó con brillantez. 
E s un fracaso evidente. E l discur-
so del Palace-Hotel ha quitado fuerza 
al republicanismo, pero no se la ha da-
do a los viajeros que han emprendido 
la expedición a los campos de la Mo-
narquía. Leyendo esas listas se ve que 
los vencedores han conseguido el acta 
por su personal influjo, no por la sig-
nificación de sus ideales. Resulta que 
los candidatos reformistas no han lo-
grado el voto de las grandes masas de-
mocráticas, ni el de los liberales monár-
quicos. Una victoria en Madrid, en 
Sevilla, en Bkrcelona o en Valencia les 
hubiera valido más que la adhesión de 
los pocos distritos rurales que han da-
do su representación a los amigos de 
Melquiades Alvarez. 
los demócra tas 
Unos 26 serán los amigos del señor 
García Prieto que tendrán asiento en 
el Congreso. E l número es bastante 
para una campaña de importancia. Lo 
que falta es que esta mesnada se sepa 
colocar y se oriente bien. 
Si inspira al señor García Prieto el 
mal genio de la disidencia y se separa 
más y más de los liberales que forman 
el bando más poderoso del liberalismo, 
su obra será perniciosa. Hay que de-
sear que la concordia se establezca y 
la unión se realice. 
Pero es de temer que no sea así Vi 
vimos en un período de pasión y de 
desorden, en el que cada caudillo se in-
compatible con los otros. No se pelea 
ñor el docrma, sino por la tiara. 
Los liberales 
Componen una falange numerosLsi-
ma. 
E l Conde de Romanones ha logrado 
un éxito superior a sus mismas espe-
ranzas. Luchó, como nadie hoy, en el 
manejo de las viejas artes electoreras; 
cultivando activamente los comités del 
antiguo liberalismo y teniendo, como 
ha tenido, la benevolencia oficial, lleva 
al Congreso unos 80 diputados. No 
abundan, ciertamente, en ese nutrido 
grupo los oradores, ni las figuras pres-
tigiosas; pero con tantos votos se pue-
de hacer una labor eficaz. Será el 4r-
bitro de las comisiones y dominará en 
el tráfago diario de la Cámara, E s 
cierto que le falta elocuencia, que no 
puede sostener el empuje de los gran-
des tribunos ¡ no e? menos exacto que su 
principal fracaso en el banco azul se 
debió a la personal deficiencia de nífe-
dios oratorios. Y en los grandes deba-
tes resultará pálida su obra, ^Mas lf> 
astucia de guerrillero que le caracte-
riza, suplirá; acaso. E n la clásica fá» 
bula no siempre vence el león en las 
contiendas del bosque; tal vez es el zo-
rto quien domina. 
L a principal dificultad con que ha 
de tropezar Romanones es la inconsis-
tencia de su jefatura, tolerada más que 
obedecida eon amor y entusiasmo. Hoy 
mismo m presenta al Conde una di-
ficultad. E n Loffrofifê  según parece, 
se han cometido gravee atropellos par 
veza y ha dicho que en cuanto se abran 
los debates arremeterá contra el señor 
Dato y contra el señor Sánchez Guerra. 
¿Es esta la actitud que con nene a Ro-
manones, que acaba de recibir del Go-
bierno el favor a manos llenas ? ¿ Será 
bien que por incidentes acaecidos en 
un distrito se olviden las bondades ofi-
ciales que se han derramado espléndi-
damente en los otros? He aquí como 
el Conde se halla entre la espada y la 
pared. L a indisciplina que revela este 
modo de proceder de cada uno, según 
sus personales pasiones o según sus jus-
tas quejas, revela que los ochenta dipu-
tados liberales no serán un modelo de 
respeto a la ordenanza. 
También el general Weyler está des-
contento porque dos de sus hijas han 
sido derrotados; el uno en un distrito 
de Toledo, el otro en uno de Almería. 
Al dimitir el General el alto mando mi-
litar de Cataluña había ya demostrado 
su disconformidad con su jefe políti-
co, el Conde de Romanones; nue5: mien-
tras éste afirmaba que Dato respondía 
brillantemente a sus deberes, Weyler 
aseguraba lo contrario. Y ahora anun-
cia que "no durará el Gabinete ni seis 
sesiones." 
Los mauristas 
Son escasos, pero constituyen el nú-
cleo más interesante de la Cámlara po-
pular. De lo que ellos hagan depende, 
principalmente, el curso de los su-
cesos. ( 
Don Antonio Maura, es el centro de 
la curiosidad y de la espeetacion. ¿Qué 
hará? ¿En qué actitud va a mostrar-
se? Una interview atribuida a su con-
suegro y amigo el señor Conde del Mo-
ral de Calatrava supone que el leader 
de las derechas no va a hostilizar dema-
siado al Gobierno. No quiere acabar 
de deshacer al partido conservador. 
Sacrificará su legítimo enojo »l interés 
supremo de la Monarquía. 
Pero esta suposición no acaba de me-
recer crédito. No gusta el señor Mau-
ra de comunicar a nadie sus pensa-
mientos. Queda, por. lo tanto, en el 
misterio lo que hará. Ni siquiera se 
sabe el número de los diputados que le 
siguen. Los quince o diez y seis que 
han triunfado llevando el calificativo 
de mauristas serán el núcleo. Otros se 
incorporarán después, según el curso 
de los debates. Dícese que más de vein-
te ministeriales han telegrafiado su ad< 
hesión a Maura. Entre los elegidos co-
mo adictos a Dato hay muchos que no 
dejarán de sentir el influjo de la elo-
cuencia arrebatadora del gran mallor-
quín. Todo ello hace dudoso el parvea 
nir del Gabinete y la suerte de la polí-
tica imperante. 
Resultan hasta ahora elegidos, con el 
calificativo de "mauristas" los señores 
Maura (don Antonio y don Gabriel) 
Conde de los Andes, Acha, Beira, Con-
de de Sallent, Estades, Gómez (don 
Luis) , Conde de Gamazo, Tbarra (don 
Fernando) Mora (don César de la) So-
cías, Esquella, Higuero y Conde del 
Moral de Calatrava. Aún deben aña-
dirse otros dos o tres cuyos esenrtiaios 
no se han verificado. 
responsable a las autoridades de los 
desmanes cometidos por los propagan-
distas de la oposición? De cualquier 
modo, si alguna autoridad se ha salido 
de la órbita que la ley le marca, será 
castigada. Tal vez se vea pronto que 
esto no son palabras, sino propósitos se-
rios del Grobierno." 
Con estas manifestaciones aludía el 
señor Dato a cierto gobernador de pro-
vincia que va a ser destituido. 
—"Lo que si es de justicia—agrega 
el señor Dato—es atribuir a la política 
del Gobierno la baja considerable que 
se ha operado en el número de sufra-
gios republicanos. E l régimen de tole-
rancia y de concordia que seguimos 
quita fuerza a las protestas de las iz-
quierdas." 
Y concluyó con esta frase: 
—*' No es • que estemos envanecidos 
del éxito. E s que estamos satisfechos 
de haber cumplido las obligaciones qu. 
nos incumben." 
Los . 
SqIo han triunfado cinco, a saber! 
Vázquez de 3le lia, por Pamplona; el 
Conde de Kodezco, por Aoiz (Savs, 
rra) Simó, por Valencia; Llorens, poi 
Estella; l íosasa, por Olot. 
Véanse las cifras de la minoría tradi-
cíonalista en las Cortes reunidas en 1c 
que va de siglo 1901, seis diputados: 
-903, siete; 1905, cuatro; 1907 catorce; 
y 1910, nueve. 
E l órgano del jaimismo declara que 
un solo diputado bastaría a mantenei 
en el Parlamento las afirmaciones d€ 
su programa. "No reconocemos la le-
galidad de unas Cortes reunidas por el 
falso y condenado procedimiento del 
sufragio universaL Vamos a ellas pa-
ra ser fiscales en nombre del pueblo 
católico y tradkaonalista. Por eso es 
igual que sean pocos o muchos los ai* 
putados de nuestra comunión.*6 
Entre los derrotados se encuentra 
don Daímaeio Iglesias, que tanto se des-
tacó en las anteriores Cámaras en qué 
logró acta. , , .;, , 
Tal es el cuadro general que ofrecí 
el Congreso de los Diputados que va 
a reunirse dentro de pocos días. Es-
peremos su actuación para juzgar. 
j . O R T E G A MÜNILLA. 
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S E T E N T A A N O S . . . 
Mañana hace setenta años que apa-
recaó por la primera vez él Diario de 
la iMabina. Lo conmemoraremos con 
un número especial. 
Mañana Ihace setenta años que vie-
ne laborando este periódico en pro 
de los intereses del país, a favor de su 
cultura y en provecho de su morali-
dad. 
Exponemos de este modo nuestra 
historiá en un resumen brevísimo: el 
Diario de la Marina fué siempre un 
elemento educador, que ha 'basado 
sus campañas, en todas las ideas de 
justicia, de orden, de religión, de mo-
ral. . . que constituyen los fundamen-
tos sólidos de la sociedad civilizada. 
Ahora, es moda entre, los periódi-
cos nuevos calificarnos de enemigos 
"de todo lo cubano," en cuanto no 
bailan razón mlás convinoente que 
oponer a las razones presentadas por 
nosotros, cuando nuestro criterio no 
es el suyo. 
Pero la opinión ya sabe lo que sig-
nifica eso... 
Y conoce nuestra obra, que no es 
de hoy ni de ayer: que está bien afin-
cada en el país: que lleva setenta años 
ochando raíces en el corazón de Cu-
ba. 
¡La opinión sabe ya perfectamente 
que han de pasar todavía algunas se-
manas, antes que la labor de esos 
periódicos que han hecho del patrio-
tismo un trapo para fregar, porqv 
lo emplean en todos los asuntos que 
se les ponen oscuros, pueda parango-
narse con la que hizo en setenta años 
de vida el Diario de la Mabdsta-
Y si amar a esta -República consisifí 
en injuriar gratuitamente al comer» 
ció; en mortificar sin motivo a los 
extranjeros que a ella vienen a traba-
jar y que son recibidos con los brazo* 
abiertos en todas partes; en publicar 
todo género de miserias y de hecho» 
vergonzososen contribuir a la diso-
lución de todo vídouIo, en la familia 
y en la sociedad entonces es in-
dudable que son esos periódicos dft 
ayer, venidos ayer al nrando, tos 
grandes, los formidables, los autoriza-
dos órganos del patriotismo cubano; 
pero si amar a la Kepública c o a s » 
te en defender sus intereses; «n 'bres-
car la armonía y la fratenddaid «n-
tre todos los elementos que la inte-
gran; en impedir que la familia, so. 
derrumbe, que la moral se arrincoac, 
que el hogar se haga bardel, y 
desaparezcan los fundamentos en que 
la Kepúblioa descansa, entonces nos: 
parece que es muy fácil que Tos pape-
les se cambien, y que al cumplir aho-
ra los setenta años de vida, podamos: 
mirar atrás, satisfechos de hab^r eum-
plido nuestro deber y orgullosos d-e 
poder dar una lección de amor a Cxt« 
ba a quienes la necesiten. 
E n las conservadoras de 1903 fu¿ de 
243. E n las liberales de 1905 fué de 
214. Y es de recordar que en aquel 
Congreso los conservadores eran 120, 
una de las más formidables minorías 
que se recuerdan, lo cual no impidió 
que los diversos G-abinetes que se suce-
dieron vivieran con holgura, no obstan-
te la crisis del partido liberal, que co-
menzó entonces. 
Las mayorías no son más poderosas 
por ser raáa abundantes en votos. Lo 
que las de vigor es la disciplina. 
E l señor Date cree que podrá seguir 
gobernando sin e! menor contratiempo, 
''Yo—añade—no he pretendido hacer 
unas Cortes para mí, siuc para el par-
tido conservador. Si ye fracaso, lae 
Cortes ac proveerán de guía más afor-
tunado. No rae inspira la ambición, 
sino el cumplimiento de un cieber pare 
con la Patria y pare la Corona. E n 
cuanto a las quejac de algunoc eand'-
datos, que suponen que el Gobierno 1»9 
ha atropellado, las estimo injustas. L a : 
víolenciac que ht habido, y que deplo-
ro, no son sino consecuencia de! her-
vor de la3 pasionej agitadas por lt lu-
cha. Precisamente lac víctimas han sl-
que ne salga elegido un amigo del últi- i do un guardia eivil, doz delegadoc: gu 
mo Presidente de! Congreso, señor Vi -1 bemativos y tres amigos de candidates 
ílanueya. Este ha pr^t^rtaclo ^os tí» -rnteteriplac;, ifiíS?9 ee v? § hacep 
C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
UN M E N S A J E . — R E C L A M A C I O N 
D E UN SUBDITO ESPAÑOL.— 
PAGO D E N E G A D O . — R E P R E -
S E N T A C I O N . 
Esta mañana y en el Palacio Presi-
dencial celebró sesión ordinaria ei 
Consejo de Secretarios, con asistencia 
de todos sus miembros a excepción del 
liberales de 1901 la mayoría fué de 232. doctor Ezequiel García Enseñat. Se-
eretario de Instrucción Publica v Be-
Los ministeriales 
Los diputados elegidos por el parti-
do conservador, deduciendo a las raau-
rista.s, son 224. Si esta mayoría está 
unida, si no se producen deserciones, 
si no hay en sus filas un movimiento de 
aproximación hacia el señor Maura, 
suponiendo que éste haga armas contra 
el Gabinete, bastará a los fines para 
que ha sido constituida E n las Cortes 
ll-s Artesa que se halla fuera de la 
capit^, 
Se acuerda, a propuesta del señor 
Secretario de Justicia, dirigir un Men-' 
saje al Congreso en solicitud del crédi-
to necesario para ^tenciones, pendien-
tes por el coucepte de "Suplentes e 
interinos y casos de doble paga," por 
haberse agotade Ijl consignación de 
veinte mi! pesos destinada a dicho 
servicio por el Presupuesto en vigor, 
Dic cuenta el mismo señor Secreta-
ric de Justicia eon varios expedientes 
de indultos de los euales y de las re-
solueionec recaídas a los mismos se 
dart cuentí: a le prenss oportunamen-
te 
Se acuerde pase t informe de la 
Secretaría de Estado la reclama'-K.a 
de! súbdito español señor Manuel Fer-
nándei Carpintero, conocido por Au" 
tonio Rodrigues Pontleobt, sobre in-
demnlzaeio^ de loe perjuicios que ge 
le causaron por au extradición de 
Méjico y prisión en causs en que que-
dó demostrade que ne er& el heéhep, 
disponiéndes: su inmediatt libertad, 
A propueste de! señor Secretario de 
Gobernación se «cuerda denegar el p̂ "-
gc: ¿e Mhefefi | | seño? £!SN(I@& -M--
ministrador de Correos de Sagua. y-
del reparador de líneas señor Mok.-' 
jón, pago dispuesto por la Comisián ; 
del Servicio Civil, fundándose en qmi 
es lesivo dicho acuerdo en ese eaw 
tremo a los intereses del Estado, d» 
conformidad con el criterio sustentada 
en un easo análogo por el señor Secsce»' 
tario de Hacienda. 
Acordóse nombrar al Encargado ;fo 
Negocios en Roma señor Izquierdo» 
para qu? represente al Gobierno de Lx 
República en la Exposición Interna-
cional de Marina e Higiene Maríner* 
y Exhibición Colonial italiana que. 
habrá de celebrarse en Genova du-
rante el próximo mes de Mayo, a vir-
tud de invitación de S . M . él R ^ de 
Italia. 
Se dio cuenta, además, con varios 
expedientes de carácter administra-
tivo, y se levantó la sesión a la una y 
treinta minutos de la tarde. 
Según nuestras noticias, en dicho 
Consejo se trató de la situación d? ^ 
fondos para pago del Empr^tito y de 
la Exposición Agrícola de Panainsu 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado pnreb» desequilibrio ei 
i vida, 
Eftar grueso prueba satisfácelo a.. 
No basta comer para engordar,, sí so 
se asimila la comida. 
t n a eopita de Tlxx> Peptona BAR-. 
N E T vale más que un beefteok par*, 
los flacos pises está pred&mch s* 
asimila sin digestMn, 
Su er^aBfsmo ^eetaíta ua aasiíio pa* 
?ft reatable»ey $ apetito^ íjÉiX~ ~ T 
^0 freída tiempo tómelo.1 ^ 
: ^ttfc SABRA ^ F a ^ a e i M J S í 
• i 
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L A P R E N S A 
No es nuevo el mal d« qtte, respecto 
^ algunos grandes centrales dirigi-
dos por compañías americanas, se 
qnejan a " M Mundo" sos lectores 
de Oriente y Camagüey. 
L a explotación de las tiendas mix-
tas adheridas a los aludidos ingenioa 
ha dado ya mucáio que decir a los 
colonos a los braceros y a la pren-
s a — 
Hubo un momento en. que el Con-
greso movido por las numerosas pro-
testas suscitadas por los tiques obli-
gatorios, las monedas convencionales 
y los precios exorbitantes de esas 
tiendas, se inclinó a tomar cartas en 
el asunto. Pero aquello fué nada más 
que un buen pensamiento. Eran ame-
ricanas las compañías explotadoras. 
Había que respetarlas y dejarías 
hacer. 
He aquí cómo describe " B l Mun-
do" la aprovecOiada granjeria de los 
citados centrales: 
Todos estos ''centralesM han esta-
blecido en sus "bateyes," en cuyos 
contornos viven centenares de fami-
lias de colonos y trabajadores, que 
tacen contar por millares, entre hom-
bres, mujeres y niños, los 'babitantes 
de cada "central," ban establecido 
"almacenes-tiendas," que son verda-
deros "bazares." E n ellos se vende 
de todo; géneros alimenticios, géne-
ros de vestir, zapatería, sombrerería, 
instrumentos de agricultura, toda cla-
se de ferretería, locería, artículos de 
talabartería, &, &. Estos almacenes-
tiendas compran al por mayor, y ven-
den al detall. E l negocio, o lo explo-
tan directamente los "centrales," .po-
niendo empleados suyos al frente de 
los almacenes-tiendas, y, «a este ca-
so, la ganancia es enorme, o ceden el 
negocio a terceras personas que le 
sacan una utilidad extraordinaria. 
Para dar una idea de su magnitud, 
basta indicar el becbo de que el 
arrendatario de uno de esos almace-
nes-tiendas paga todos los meses una 
renta de "ochocientos pesos" en oro 
español. Calcúlese, pues, cuál no se-
rá la ganancia de ese arrendatario. 
Como toda gamancia exorbitante sus-
cita la competencia, ésta la iban sa-
bido evitar loe "centrales sugrario-in-
dustriales-mercantiles'* obligando a 
todos sus "colonos" y "trabajado-
res" a proveerse de lo que necesitan 
en los almacenes-tiendas de dichos 
centrales. No pueden comprar en 
otros establecimientos. No pueden 
comprar en los pueblos comarcanos. 
No pueden comprar a "buhoneros" y 
vendedores ambulantes. 
Para mayor aprovedbamiento, los 
teolonos o braceros que llevan mercan-
cías a la zona de los centrales, han de 
depositarlas en las mencionadas tien-
das donde después de ser inspeccio-
nadas pagarán su correspondiente al-
macenaje. 
E s la de las compañías anónimas 
¿na red de ¡hierro de la que nadie pue-
de escaparse sin pagar su tributo co 
rrespondiente. 
E n las tiendas mueren forzosamen-
te los jornales de los braceros. Allí 
sometiéndose a una tarifa arbitraria y 
abusiva han de dejar, mal bebidos y 
comidos, el sudor de su trabajo-
He aM lo que debieran ver los que 
ahuecan tanto la voz en favor del 
obrero. He ahí lo que debieran reme-
diar los Representantes que en las 
proximidades del período electoral 
recorren los campos en misión evan-
gélica para la conquista del voto. 
Otra vez levanta su cátedra " E l 
D í a " para damos lecciones de tem-
planza, moderación y comedimiento. 
Todo el ifunambulismo y acrobatismo 
con que ha querido hacer habilidades 
oon motivo de la campaña anticleri-
cal, es nada más que su tendencia ha-
bitual a fórmulas de copciliación, de 
discreción y de prudencia. Aborrece 
" E l D í a " todo lo que sea impetuoso, 
violento, sectario. L a ecuanimidad ha 
sido su lema invariable. 
Escribe ahora contestando a nues-
tros comentarios sobre sus fogosidades 
en defensa del divorcio y sus amena-
zas a las "intransigencias" católicas. 
E l justo medio, créalo el colega, es 
siempre una gran virtud, aunque no 
sea teologal; y practicándola nos acre-
ditamos de verdaderos conservadores, 
cuya misión consiste, en una república 
democrática, abierta a todas las ten-
dencias modernas, en evitar sacudi-
mientos, persecuciones injustas y esta-
llidos de la pasión y del sectarismo. 
f para maptenerse en ese "justo 
yiedio" nos amenazaba " E l D í a " con 
••una potente agitación" contra el 
clero y el culto católico en todo el 
país. 
Para evitar sacudimientos persiste 
en acusamos de intransigentes, solo 
por haber rechazado calumnias, inju-
rias*, denuestos y persecuciones contra 
el clero y contra los sentimientos re-
ligiosos y católicos de las familias cu-
banas-
Para ahuyentar conflictos y calmar 
los ánimos, se irrita y vocea contra 
nosotros porque impugnamos el di-
vorcio que él defiende a fuer de con-
servador. 
Por mucho que se empeñe " E l D í a " 
el justo medio se llamará siempre ló-
gica, consecuencia, sentido común. 
Quedan ya suficientemente rebatidas 
por el Diario las injustas y apasiona-
das acusaciones de " L a Prensa" al 
comercio. 
A pesar de las discusiones y dudas 
que los fallos y contradicciones de la 
Sapidad sobre la bubónica han susci-
tado aún entre muy expertos facultiti-
vos cubanos, el comercio no se ha 
puesto a regatear su entera coopera-
ción a las medidas y órdenes sanita-
rias. 
Pero contra alguien hay que desaho-
garse. 
Y los comerciantes callados, sufri-
dos y abnegados, son propicios a esos 
desahogos. Dice " E l Comercio" en m* 
Comentarios. 
Hay quienes ven en los comerciantes 
a los enemigos mayores de la Repúbli-
oa y se valen de cualquier pretexto pa-
ra caer sobre ellos haciéndolos blanco 
de sus iras. 
Lo que sí aseguramos es que la Sani-
dad no tiene ni puede tener queja dd 
digno comportamiento del comercio 
habanero en estas dolores as circuns-
tancias. 
Parece que hay quienes se empe-
ñan en volver hacia atrás y desente-
rrar odios y rencores que y&cáan bajo 
la solemne losa de la hidalguía común 
de cubanos y españolesr 
¿Es que no hay otro recurso para 
hacerse oir, para llamar la atención? 
¿Es que los ataques al comercio, a 
los españoles son discos obligados en 
toda función pública? 
PARA. CURAR TOBA CLASE DE DO-
UEHCIAS EXTERXAS, CUJE OTROC R E . 
MEDIOS NO HAN PODIDO CURAR, em-
pleen ©1 ANTISEPTICO CURATrVO de GRO-
V3C, un deecubrtmlento maravilloso, enva-
sado en tubos metálicos, sanitario., garan-
tlzado por los droyulstas.- Contrc Eczema 
y todas las Aíeoolones Cutáneas. Lrta&as 
Crdnicas, Catarro. Carbunclos P.caduras 
Envenenamiento de Tledra, Dolor de Oídos, 
Pies Adoloridos. Quemaduras, Heridas, etc. 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Bajo la presidencia del doctor Sán-
chez Quiros, celebró sesión ayer tar-
de la Cámara Municipal. 
Asistieron catorce señores conce" 
jales. 
Fué aprobada el acta. 
A D H E S I O N A UN A C U E R D O . 
Se convino en adherirse aJ acuer-
do del Ayuntamiento de Guanabacoa 
de protestar ante el Congreso del 
proyecto de Ley presentado en la Cá-
mara de Representantes, fijándoles 
sueldo a los miembros políticos de las 
Juntas Municipales Electorales. 
GASTOS D E T R A N S P O R T E 
Se acordó que en lo sucesivo los 
gastos de transporte de los profesores 
de la Banda Municipal a los barrios 
apartados donde tengan que tocar, se 
sufraguen c^n cargo al capítulo de 
"Gastos menores" del presupuesto. 
Este acuerdo tiene por objeto abolir 
la costumbre de que los gastos de 
transporte de dichos músicos los pa-
guen los que solicitan el concurso do 
la mencionada Banda para cualquie* 
fiesta. 
E L SEÑOR P E R A Z A 
E l señor Martínez Alonso propu-
so, y así se acordó, consignar en ac-
ta el sentimiento de la Corporación 
por el accidente automovilista ocurri-
do el viernes en el Malecón, donde sa' 
lió lesionado el concejal señor Antonio 
Peraza y dirigir a éste atenta comuni-
cación , lamentando el suceso y de-
seándole un rápido restablecimiento. 
UN P A R Q U E 
Se acordó que se hagan los estu-
dios correspondientes para la cons-
trucción de un parque público en la 
manzana comprendida entre las ca-
lles H , Y , 19 y 21, y autorizar a los 
propietarios y vecinos del Vedado pa-
ra que puedan llevar a cabo la obra 
con el producto de la colecta que con 
ese objeto han hecho entre ellos mis-
mos. 
S O B R E UN P R O Y E C T O 
L a Cámata se dió por enterada de 
un escrito de nuestro Ministro en 
Chile, adjuntando un recorte de perió-
dico donde ge trata del proyecto de 
transformación de la ciudad de San-
tiago, de aquella nación, presentado 
por un Sindicato belga. 
Y no hubo más por haberse roto el 
^quorunL*' 
L a sesión terminó a las cinco de la 
tarde. 
D e l a " G a c e t a " 
T I T U L O C O N C E D I D O . — T I T U -
L O S E X P E D I D O S . — A U T O R I -
Z A C I O N . — L A S L I C E N C I A S 
P A R A USO D E A R D I A S . — T I T U -
L O ANtíLADO.— CONVOCATO-
R I A . 
Cancelando los títulos de Procura-
dor expedidos a favor de los señores 
Antonio Tomás Verdes y Manuel 
Amargos Mujica, para ejercer en Pi-
nar del Río y Bayamo, respectivamen-
te. # 
—Expidiendo título de Procurador 
a favor del señor Enrique Pérez y X i -
qués, para ejercer en Santiago Je 
Cuba. 
—Expidiendo títulos de Mandata-
rios Judiciales, a favor de los señores 
Antonio Bernardo Cutié y Rafael 
Fuentes y Fuentes, para ejercer en 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, res-
pectivamente. 
—Autorizando al Secretario de Ua-
cienda para disponer de la cantidad 
de cien pesos mensuales del créditD 
consignado para "Imprevistos de Ha-
cienda" para el pago del personal que 
estime necesario para la custodia del 
Ferrocarril de Trinidad. 
—Declarando caducas y sin valor 
ni efecto, las licencias de armas expe-
didas con carácter provisional o espe-
cial no comprendidas en las prescrip-
ciones de excepción establecidas por 
las Leyes. 
—Ordenado la anulación del título 
de Corredor Notario Comercial de la 
plaza de Cárdenas, expedido en 18 de 
Diciembre de 1911, al señor Alberto 
Segrera y Herrero, que falleció el día 
28 de Enero del corriente año. 
—Convocando aspirantes para cu-
brir la plaza de Tesorero Contador del 
hospital de Guantánamo, con el haber 
que figura en Presupuesto. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia.— 
Del Norte, ha dispuesto que por este 
medio se cite a Franck Edwad^ E u -
wechke y Von Parpart. Del Oeste, a 
José Rodríguez. De Bejucal, a Jenaro 
Muñiz. De Bayamo, a José Estrada. 
Juagados Municipales.—Del Norte, 
a Isaac Stéfano. Del Este, a José Vas-
concelos. Del Peste, a Luis Gómez. De 
Santiago de las Vegas, a Santiago 
Verongo y Macien. De Sagua la Gran-
de, a Mercedes Valdespino, Juan de la 
Paz e Isabel Flores Durán. 
• F 
r a 
PARA CURAR TJX RESFRIADO KW ITJÍ 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QDTNT-
na. El boticario devolverá, el dinero al no 
le cura. La flrn» de E. W. BROTE se halla 
en cada cajlia-
E x p o r t a c i ó n d e f r u t a s 
PAVOROSO P O R V E N I R . — CINCO 
0 S E I S M I L P E R S O N A S E N L A 
M I S E R I A . 
Si en general para los intereses ma-
teriales del país, ha determinado gran-
deŝ  perjuicios la pública y oficial decla-
ración de la peste bubónica en esta ca-
pital, en lo que respecta a los trafican-
tes en la exportación de frutas, en sus 
distintos aspectos del negocio, puede 
asegurarse, que irremisiblemente que-
darán todos ellos en la miseria y, en la 
más absoluta impotencia por natural 
efecto de las medidas cuarentena rías y 
demás disposiciones preventivas, lógi-
camente adoptadas en los puertos ex-
tranjeros con las mercancías de proce-
dencia cubana. 
E n estos meses primaverales, o sea 
desde Marzo a Mayo, tienen lugar los 
embarques de frutas, especialmente de 
pifias para los Estados Unidos, embar-
ques que se hacen este año imposible de 
todo punto el realizar, dado, que los 
muchos compradores yanquis que con 
tal objeto han venido a Cuba, en vista 
del hecho fatal, hanse marchado, im-
posibilitado de efectuar los negocios. 
Opinan' aquellos que para entender 
del asunto tienen razones que abonan 
la exactitud de sus cálculos, que los da-
ños, afectarán cuando menos, a unos 
cuatro o seis mil personas, que bien 
como agricultores, almacenistas, embar-
cadores y agentes intermediarios de 
las varias transaciones, tienen cimen-
tado en ello sus habituales medios de 
vida. 
Esa penuria económica cuyaí: conse-
cuencias empiezan a dejarse sentir, le 
brinda un pavoroso año a la zona piñe-
ra abarcada por los pueblos de Arroyo 
Apolo, el Caimito. Punta Brava,. Hoyo 
Colorado, y otros hasta la cordillera ds 
Guana jay. 
Son cientos de railes de pesos que en 
esos pueblos dejarán de entrar, como 
en años anteriores, tan solo por ese con-
cepto del negocio de la exportación de 
frutas, sin contar, lo que añadirse deba 
por lo que se refleje también en la ven-
ta del tabaco de partido, las determina-
ciones cuarentenarias. 
A l ocuparnos de este asunto, nn he-
mos hecho otra cosa que recoger y ha-
cernos eco de los clamores de algunas 
víctimas propiciatorias dé esos amena-
zadores males, llegados hasta nosotros. 
B O N I F I C A C I O N E S Els 
L O S T R A N S P O R T E S 
Siendo de gran interés para los ex-
positores que concurran a la Exposi 
cióp Ganadera que se celebrará el 
próximo meg de Abril, en la Quinta 
de los Molinos, en esta ciudad, damoa 
a conocer las bonificaciones concedi-
das por las Compañías ferrocarrile-
ras y navieras de la República, en los 
fletes del ganado que se transporte 
per las mismas con destino a la E x -
pedición, así como en los pasajes de 
los conductores y expositores. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla: 
Ganado y sus conductores, 50 por 
100 {le rebaja en flete y pasaje. 
Expositores, 50 por 100 de rebaja 
en el pasaje. 
The "Western R a i l w y of Harán a 
L t . (Ferrocarril del Oeste): 
Ganado y sus conductores, 50 por 
100 de rebaja en flete y pasaje. 
Expositores, 50 por 100 de rebaja 
en el pasaje. 
Havana Central Raihvay Co. (Ha 
baña Central): 
Ganado y sus conductores, 50 por 
100 de rebaja en flete y pasaje. 
Expositores, 50 por 100 de rebaja 
en el pasaje. 
'Cuban Central R. R. (Ferrocarriles 
•Centrales de Cuba): 
Ganado y sus conductores, 50 por 
100 de rebaja en flete y pasaje. 
Expositores. 50 por 100 de rebaja 
en el pasaje. 
Cuba R. R' Co. rPerrocarril de Cu-
'ba): 
Ganado y sus conductores, 50 por 
100 de rebaja en flete y pasaje. 
Expositores, 50 por 100 de rebaja 
en el pasaje. 
Perrocarril de Gibara a Holguín: 
Gapado, transporte gratis. 
Expositores y conductores, 50 por 
100 de rebaja en el pasaje. 
Ferrocarril de Rodas a Cartagena : 
Gapado, transporté gratis. 
Expositores y conductores, 50 po;-
100 de rebaja en el pasaje. 
Caracas Sugar and R. R. Co. (Fe-
rrocarril del Central *'Caracas") :* 
Ganado, transporte gratis. 
Expositores y conductores, 50 por 
100 de rebaja en el pasaje. 
Ferrocarril del Central ' íJuraguá, , : 
Ganado, transporte gratis. 
Expositores y conductores, 50 por 
100 de rebaja en el pasaje. 
Ferrocarril de Camagiiey a Nuevi-
tas:, 
Gapado, transporte gratis. 
Expositores y conductores, 50 por 
100 de rebaja en el pasaje. 
Empresa de Vapores Cubanos So 
brinos de Herrera: 
Ganado, transporte gratis. 
Expositores y conductores, 50 por 
Ü0O de rebaja en el pasaje. 
Empresa de Vapores cubanos "Luis 
Odrioso^a,,: 
Ganado, transporte gratis. 
Expositores y conductores, 50 por 
100 de rebaja en el pasaje. 
Compañía Naviera de Cuba: 
Ganado, transporte gratis. . 
Expositores y conductores, 50 por 
100 de rebaja en el pasaje. 
C o n s e j o P r o v i c i a l 
NO HUBO " Q U O R U M " 
Sigue no habiendo sesión en el Con-
sejo Provincial, por falta de "que 
rum." 
Ayer solamente asistieron los seflo 
res Emiliano Hidalgo Gato, Rafael 
Artola y leí doctor Jesús María Ba-
rraqué, 
E l n u e v o u n i f o r m e 
d e l E j é r c i t o 
L a coinisión designada al efecto, 
ha enviado a la Secretaría de Gober-
nación el informe relativo a los nue-
vos uniformes que deberá usar el 
Ejército. 
De aprobarse los modelos propues-
tos, el Secretario de Gobernación so-
meterá a la firma del señor Presiden-
te- de la República un decreto en el 
que se indicarán además los casos en 
que el nuevo uniforme ha de ser usa-
do. 
Los uniformes de que hablamos, 
según los modelos ya confeccionados, 
serán del modo siguiente: 
Para jefes y oficiales: guerrera 
azul prusia y pantalón pastel recto-
E n artillería, el pantalón tendrá una 
franja roja, verde en la infantería, 
amarilla en la caballería y blanca en 
el Estado Mayor. 
L a guerrera llevará siete botones 
dorados al frente y dos bolsillos al-
tos, sin cartera, con botón. 
Las hombreras serán de dos clases: 
una de cordón de oro trenzado, para 
guarnición (media gala) y otra de 
flecos de oro para gala. 
Los uniformes se diferenciarán en 
esto solamente. 
Las insignias de grado se llevarán 
en las bocamangas y consistirán en 
una tirilla del color correspondiente 
al arma a que cada uno pertenezca, 
con tres botones dorados, y un galón, 
dorado también, al rededor por cada 
grado. 
L a gorra será de paño azul en for-
ma de plato. 
Para los soldados y clases el uni-
forme será asimismo de paño azul 
para guarnición. 
E n verano, los oficiales y soldados 
usarán el uniforme blaUcc que tienen 
actualmente. 
E l uniforme amarillo hoy en uso, 
continuará usándose en los actos de 
servicio. 
E n campaña y prácticas, se usará 
sombrero de castor. 
E l nuevo uniforme de guarnición 
será el q^- jitilin* diariamente p*. 
pase 
C O N S E J O a l a s M A D R E S 
Los NiñOi delicados y raquíticos es k Calamidad más grande del Mondo. 
—Lox Padre* en k mayoría de \OÍ caso? son culpables de ese estado. 
Es deber de todi madre el procurar que sus hijos en el período de su de-
sarrollo obtengan una alimentación nutritiva que los ponga fuertes y vigorosos. 
Si sus hijos no se desarrollan come manda la Naturaleza, es de la mayor impor-
tancia el ocuparse detenidamente de su alimentación. Los niños deberían estar 
robustos en proporción a su edad y crear grasas a medida que las consumen, 
pues las grasas son un combustible y su consumo produce fuerzas. Los nifios 
delgados, aun cuando lleguen a la edad de catorce o diez y seis años, corren 
peligro de contraer la tisis u otras enfermedades extenuantes y peligrosas. 
O Z O M U L S I Ó N 
es el alimento medicinal más eficaz y benéfico que se conoce para fortalecer a 
los nifios. Es una preparación insuperable y eficaz que contiene el Aceite de 
Hígado de Bacalao de Noruega más puro, combinado con Hipofosfitos de Cal 
y Sosa y Glicerina, elaborada en nuestros propios laboratorios bajo la inspec-
ción de químicos de experiencia y por un procedimiento exclusivo de nuestra 
propiedad. Esto hace que la Ozomulslón sea superior a todas las demás 
preparaciones de aceite de hígado de bacalao. 
x El alimento de por sí no nutre como es debido a los niños ni les suministra 
la cantidad requerida de fosfatos para el crecimiento y formación de los 
huesos. De aquí el que haya tantos niños raquíticos. 
La Ozomulslón da vitalidad a los nifios, crea 
carnes, sangre y huesos y Ies hace invulnerables contra 
muchas enfermedades de la infancia. Está preparada 
de tal modo que es digerida por los nifios con facilidad 
y es agradable al paladar. 
La Ozomulslón está recomendada por los mé-
dicos. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. Está envasada en irascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. En iaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
Marca de Fábrica OZOMULSION CO., 546 Pearl SL, New York 
1 
\ 4 l necesita 
S b U P O B S 
5i \a 
necesltft lentot 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE ANIODILAN. 
Usando nuestros lentes será feliz. 
b . " L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 1 1 6 , 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
L« especialidad de nuestros ópticos es. hacer la corrección 4e todos los d»> 
f ectos de la vista, que producen los dolores de cabeza. 
•Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis X V I . 
Graduamos ta vista por correo.—PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
1020 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S ] 
C O N S U M O M í U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Fues de la» cervezas labrloadas en olpafe mareas "TROPICAL** alara, 
y obscura "EXCELSIOR" aon las más selectas nc tienen rival. 
•n ccmpeiencla con las mejores del mundo, obtuvieren medallas ds 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. . 
SON U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA} AÑO 1888. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l e c l m i e n t o s . 
998 Mz.-1 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO INTESTINAL. C O L I C O S . DESINTERIA 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l TUVO DIGESTIVO p o r 
3r a v e q u e s e a , s e o u r a n I n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s l a s y p a r a s i e m p r e o o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J . GARDANO 
Venta en toda Droouería o farmacia. Dep. Belascoaín 11T 
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando el gróu amnento que se está operando en la actualidad en la apUca* 
dón del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especíale* 
DIESEL M. A. N-, AVANCE, REFORM, RJSMINGTON, SVEA, ALAMO, etc. etc., he-
mos decidido con el propósito de beneficiar a los Agricultores e Industriales hacer 
una reducción substancia en los precios de Fuel Gil y Gaa Olí, los que rigen ahora asi* 
F U E L O I L ; 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tamboree de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y |T-fl0 • 
envase 
G A S O I L : 
En barriles de madera úf¡ 60 galoncE, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galonea, a 16 centavos galón y $7-00 el 
en vas ê  
Los tambores de hierro les compramos al mismo precio de $7-00. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E E I N I N G G O M P A N Y 
Telefono A-7297. Apartado 1303. 
O f i c i n a s ; S A N P E D R O 6 . 
M A R Z O 31 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A : P A G I N A C I N C O 
PAR¿ LOS NIÑOS 
E 
es lo mismo que sangre mala i 
enferma. 
' La sangre enferma se depnra y 
arregla con Zarzaparrilla SARRÁ. 
Mal̂ s de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sabrá y Farmacias, $1 el 
pomo. 
T O N 8 C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
• D I G E S T I V O 
Oe un s a b o r oxquia i to 
Prescrito desde muchos años por el Cuerpo Módico en las 
Enfermedades dd ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
para los OESILITAOOS 
y los CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de etfatf, 
á las Jóvenes y á los Nlhot. 
Solo el VINO SA1NT-BAPHABL anMnlico lleva 
en el gollete el sello de le Unión de los Fabrioantea 
y un medallón de metal anunciando el Olétéas, 
firma Salnt-Raphaül en rojo aa la marea de f&brica. 
C'daVIN S,-H»PHAEL,iiValeace(Oróme) Francia 
DE VSNTA EN TODAS BUENAS PAAMACIAS 
Y DROGUERIAS. 
LA L E Y E N D A 
D E L A MONJA 
ummm d e j s y a s 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
íafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus- precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente fr.u^os, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. , 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillante», 
suizo. , a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el ^oble. 
• compren antes de ver precio*, 
relojes, joyas y brillantes de r ^ ca-
e?. importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . BLANCO 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
m • mz.-i 
Bouquet de N o v i a , 
Cestos, R a m o s , de 
coronas, cruces e tc . 
Rosales , P lantas 
S a l ó n , Arbo le s 
frutales y de som-
bra, etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e í l o r e r 
Hda catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Te l é fono B-07 v 7029. -MarlaDao 
C i"*" oit 13-19 Mz. 
V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a 
Colegio de Sagua que deseaba aban-
donar el con vento; pero Cfuando se 
iban a practicar las gestiones para 
eompla-oerla, reotilficó diciendto que ya 
no quería volver a la sociedad, excla-
mando: "jQné locura iba yo & come-
ter!" 
Recientemente volvió a pensar en 
salir y habló de ello a las monjas de 
Satgna. L a Superior-a realizó las düi-
genedas necesarias por segunda ver y 
ya se Ihabía obtenido la «utorizacion 
<de las dimisionarias por el ilustrísinio 
señor Obispo. De modo «pie Sor Rila 
hubiera podido volver a su casa sin 
las deuuocias mi el movimiento poli-
ciaco puestos actualmente en juego-
E N OASA D E L SR. OAMPS 
¡Llegamos a casa de la señorita Sita 
María Hernápdez cuando ésta ya se 
encontraba retirada en su habitación 
No pudimos hablarla. 
Poro el señor Oamps nos recibió 
atentamente, contestando a cuanto le 
pregúntame»: 
— i Cómo se enteró nsted de los de-
seos de su prima? 
—Por una oarta que me escribió el 
día 27 dtel actual E l la me escribió 
(más cartas; pero no llegaron a su 
destmo 
i—í Córao se enteró usted de este se-
cuestro de las cartas 1 
—Me consta. 
—'iSe lo dijo ellat 
—No, señor. 
— Y nquién? 
—iAJh! 
—'¿Qué ihfoo usted entonces? 
—Traté por todos los medios de ver-
la: no pude conseguirlo porque la 
Superiora me lo impedía. 
Al poco rato le preguntamos. 
—•¿Cuánto tiempo hace que usted 
no va a Sagua? 
—Unos tres meses. Fui allí a asun-
tos particulares. 
—'La señorita María Kita ¿qué ed*d 
tiene ? 
—Treinta y cinco años. 
—«Es rica ¿verdad? 
—¿Ella?—nos preguntó a su vez ad-
mirado, el señor Oamps.—No tiene 
{ningunos bienes de fortuna. Todas sus 
propiedades se reducen a las ropas 
ícon que entró en el convento. . . 
Sabíamos todo lo necesario, y nos 
despedimos del señor Oamps. quien en 
la escalera nos dijo: 
—Orean ustedes que estoy arrepen-
tido de la publicidad que le he dado 
a este asunto. 
Esto es todo. 
He aquí la 'dorada e íntima trage-
dia desarrollada tras de ías celosías 
de un convento.** 
Ni fortunf: codiciada por los curas, 
svi secuestro, ni reclusión en la Cate-
dral hasta qHie se embarcara a la reli-
giosa, sigilosamente, para España, m* 
violencia, ni nada. 
L a noticia, de merecer la pena de 
dársele publicidad, hubiera bastado 
con darla en esta forma: 
" L a señorita María Rita Hernán-
dez, monja profesa en un convento de 
Sagua la Grande, abandonó la orden 
por propia voluptad, siendo galante-
mente acompañada hasta la Habana 
por dos Hermanas de la congregación 
«que la entregaron a sus familiares. 
Y así se hubieran ahorrado al señor 
'de Sagaró tantas molestias en días de 
vacaciones en que se dedicaba al des-
canso después de rUda y fatigosa la-
bor parlamentaria. 
E l A l c a l d e i n d i s p u e s t o 
Desde el viernes no concurre a su 
despacho el Alcalde la Habana, ge-
neral Fernando Freyre de Andrajo. 
Una ligera indisposición que no re-
viste afortunadamente gravedad, lo 
retiene recogido en su casa particu-
lar. 
Deseamos su más rápido restable-
cimiento . 
e T c í í F n d e s a n l u i s 
P O R L A S O R O N A S 
D e P a l a c i o 
A U T O R I Z A C I O N E S 
E l Secretario de Obras Púbiicas*'ha 
sido autorizado para reparar por ad-
ministración algunas calles de la Capi-
tal de Oriente. 
E l mismo señor ha sido autorizado 
también para obtener que se reanuden 
los trabajos de la carretera de Sagua a 
la Isabela 
E l costo de la primera de las Obras 
citadas, asoeudea*án a $5.000 y los gas-
tos de amibas será con cargo a los cré-
ditos votados por el Congreso para ese 
objeto. # 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
L a Secretaría, de (Gobernación reci-
bió ayer noticias, de la reyerta habida 
en la colonia "Munición**, en Puerto 
Padre, entre los señores Belarmino 
Cuenca y Femando Santiesteban, de 
la cual resultó gravemente herido de 
un machetazo en la cabeza el primero. 
E l segundo de los contendientes, de 
quien se dice goza fama de hombre va-
liente huyó. 
L a Secretaría de Gobernación ba da-
do ordenes especiales para su busca y 
captura. 
E L SEÑOR SOBRADO 
E l Gobernador provincial de Pinar 
del Río, estuvo ayer tarde en la Secre-
taría de Gobernación, tratando con el 
señor Hevia, de asuntos de su región. 
S e c r e t a r í a J e E s t a d o 
C O N F E R E N C I A D E F I T O P A T O -
L O G I A . • 
E l señor José Alberto Izquierdo, 
Encargado de Negocios ad-iuterim de 
Cuba en Italia, ha dado cuenta a la 
Secretaría de Estado de haber consu-
rrído a la inauguración de la Confe-
rencia Internacional de Fitopatolo-
gía. 
E l Presidente de esta Conferencia 
se lamentó de que Cuba no hubiese 
nombrado Delegado. 
E L P U E R T O D E VTGO 
E l señor Próspero Pichardo, Cónsul 
de Cuba en Vigo, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado un informe sobre 
el movimiento de aquel puerto. # 
S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a 
ACCION P E N A L E X T I N G U I D A 
Ha sido declarada extinguida la ac-
ción penal en la causa número 27 de 
1914 del Juzgado de Instrucción de 
Pinar del Río, seguida contra Antonio 
Quintero y Cuervo por el delito de in-
juria a la autoridad. 
NOMBUAMIENTOS 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos de Jueces Municipales: 
Primer suplente de San Miguel del Pa-
drón, señor Antonio Otero y Rivero: 
Segundo Suplente de Cabanas, señor 
Ramón Balesterra y Fuentes; Segundo 
Suplente de L a Salud, señor Nicolás 
Dorta y Chávez. 
Juez Municipal de Mayarí, señor 
Emilio Delgado y Martínez. 
F I S C A L E S D E P A R T I D O 
Han sido nombrados Fiscales de 
Partido con residencia en Nuevitas y 
Manzanillo, respectivamente, los seño-
res Arístides Giméner. y Andrés Por-
tuondo y Barceló. _ 
P a r í H a c e ' D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
^bid Estómago sano es lo que más 
necesita para ir adelante. 
Une- cucharad?, todas ias mañanas 
Maqnesíl SARRÁ le asegura nn 
dír bueno y útil y eso representa di-
nero. I r . pequeño 25 ets. 
^rogueria Saüra y Farmacias. 
(POR T E L B G R A F O ) 
San Luis, Marzo 30. 
E l crimen cometido cerca del po-
blado "Dos Caminos" permanece aún 
en el misterio. E l autor no ha podido 
ser habido. Al presentarse el hombre 
desconocido en la cantina donde ocu-
rrió el hecho, preguntó el nornbrp del 
dueño de la misma. Dijo más tarde 
que deseaba hablar con él y que. debía 
ser en la parte interior de la cantina. 
Parece que Lazo accedió y que al verse 
amenazado por el ladrón con exigen-
cia de dinero, dirigióse al lugar donde 
guardaba la escopeta para disparar. 
El ladrón, al ver la acción, se aba-
lanzó sobre él, hiriéndole de gravedad-
Tan gravemente, que murió a los poc >s 
momentos. E l disparo que el ladrón 
hizo a la señora Lazo fué, según di 
cen, cuando estaba ésta en la cocina. 
A l sentir -los disparos fué ella al Imrar 
del suceso y un disnsro en la cabeza 
la hizo caer aturdida al suelo. 
L a guardia rural y las autoridades 
activan las investigaciones tendentes 
a lograr la captura del criminal 
E l Corresponsal 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
UN R E C U R S O 
E n la Secretaría del Gobierno Pro-
vincial se recibió en el día de ayer 
una comunicación suscrita por los he-
rederos del señor Manuel Herrera y 
de la señora Manuela Calzadilla. en el 
que ma-ufitstan encontrar ellos ilegal 
el embargo que el Ayuntamiento de 
Guanabacoa hizo en un solar yermo, 
de ellos, que está situado en la calle 
de Martín de Ugarte B., (Guanaba-
coa^. 
E l motivo que ha tenido el Avmi-
tamiento de esa Villa para embargar 
ese terreno, es por no haber abonpV.o 
los herederos, las contribuciones del 
mismo, alegando los susodichos >nre' 
deros quo ellos creen no estar obliga-
dos a pagar contribución alguna, pn^-
to que dicha propiedad es un solar 
\'ermo. no produciendo por lo tanto 
renta alguna. 
L a r e c l a m a c i ó n d e l 
S r . R o d r í g u e z F o n t i c o b a 
L a re-'-iamación entablada ante el 
Gobierno cubano, por el subdito espa-
ñol señor Antonio Rodríguez Fontico-
ba. tient por fundamento un error .ju-
dicial realizado por la policía de esta 
República, al acusarlo como autor de 
un crimen cometido en Matanzas, y cu-
ya inocencia fué demostrada a los seis 
meses después d8 su prisión. 
Dicha reclamación es a razón de dos 
pesos cincuenta centavos moneda ofi-
cial por cada día que sufrió prisión, 
suma que según nos manifestó uno de 
los seci^tarios le será abonada tan 
pronto se aclare el caso que motiva 
la reclama» 
£ / Problema Monetario 
de Cuba 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
Todos esos inconvenientes apare-
cían igualmente en los Bancos Nacio-
nales de los Estados Unidos, ante» de 
promulgarse la Ley de 1914: primero, 
su emisión era inrferior a su capital 
en oro; segundo, su billete no repre-
sentaba más papel que el de un cam-
bio de moneda: tercero, el producto 
de la emisión se veía absorvido por 
la compra obligatoria de títulos de 
Renta sin provecho alguno para el 
crédito comercial, y cuarto y último, 
la cantidad de rentas de que podría 
disponer el Tesoro no guardando pro-
porción con la cantidad de billetes so-
licitados por el público, provocó en 
los Estados Unidos las crisis moneta-
aquellas fechas los Bancos nacionales 
aquelas fechas los Bancos nacionales 
se vieron en la necesidad de cesar en 
la emisión de billetes por falta de tí-
tulos de Rentas. 
Después de 1907, los americanos 
comprendieron que la base de su sis-
tema era falsa y acaban de abando-
narlo por la Ley de 1914. 
No es, pues, ésta la fórmula que Cp-
ba debe adoptar para un Banco de 
emisión, ya que -para garantir la cir-
culación con sus rentas se vería obli 
gada a volver a comprar los títulos 
de sus empréstitos, y como estos es-
tán localizados en el Extranjero ha-
bría qúe exportar el oro que actual-
mente circula en el país. Por otra 
parte, si Cuba quisiera garantizar su 
circulación con una cantidad de oro 
como el Banco Inglés, ¿qué sociedad 
extranjera se comprometería a cons-
tituir en oro el capital necesario de 
30 a 40 millones pesos? 
Y ñor último, Cuba necesita, pieci-
sa e imprescindiblemente, que su Bau-
ô de emisión produzca un aumento 
importante tanto en su circulación co-
mo en su crédito, y con el sistema an-
glo-americano no lo podría nunca lo-
grar. 
(Continuará) • 
im* i » • — "— 
L a L e y H i p o t e c a r i a 
M O D I F I C A C I O N D E L 
A R T I C U L O 275. 
Por Decreto Presidencial de fecha 
30 del corriente mes de Marzo, se ha 
introducido una modificación en el ar« 
tículo 775 del Reglamento para la eje-
cución de la Ley Hipotecaria, el cual 
se entenderá redactado en la siguien-
te forma: 
"Artículo 275.—No se verificará 
anotación ni inscripción alguna sin 
que previamente se acredite el pago 
del impuesto de derechos reales y tras-
misión de dominio, si lo devengare el 
acto o contrato, o la nota de exención 
estampada por la oficina liquidadora. 
Se exceptúan las de los documentos 
que contengan actas o contratos an" 
teriores a primero de Enero de 3890; 
0 transmisiones de bienes morfis cau-
sa entre ascendentes y descendientes 
legítimos, o de la porción hereditaria 
en usufructo que adquiera, el cónyu-
ge, con arreglo a los artículos 834 y 
siguientes del Código Civi l ; las can-
celaciones de hipotecas y gravámenes 
posteriores, ordenados en mandamien-
to judicial, por no haber quedado re-
manente dol precio obtenido en rema-
te o adjudicación de la finca o dere-
cho gravado, después de cubierto el 
acreedor o acreedores preferentes, y 
las anotaciones dispuestas en virtud 
también de mandamiento judicial y 
las cancelaciones de las mismas, i*do 
lo que se hará en los libros del Re-
gistro, în que sea. necesaria la pre-
sentación de los documentos en la ofi 
ciña liquidadora del Impuesto, por tra-
tarse de actos que no lo devengan. 
Además de la carta de pago corres-
pondieníe, el funcionario a quien co-
rrespondiere autorizarla, expedirá una 
certificación de referencia al ingreso, 
con expresión de todas las circunstan-
cias de éste. E n los casos en que ha-
yan de hacerse inscripciones de nn 
iftismo documento en más de un Re 
gistro se expedirán tanto certificados 
como sean los registros en que hayan 
de inscribirse. Los interesados pre-
sentarán con la carta de pago el ejem-
plar que corresponda de la certifica-
ción del ingreso, en el cual anotará el 
»gistrador haber practicado la com-
probación y resultar conforme. Si la 
inscripción sólo se hace en un Regis-
tro, el registrador retendrá en su po-
der la carta de pago, anotando esta 
circunstancia en el certificado que en-
1 tregará al interesado y cuando el do-
| cu mentó so haya de inscribir en va- | 
rios registros, cada registrador ar-
j chivará d ejemplar de la certificación 
que se le presente con la nota de que- i 
dar en el último registro en que ten 
ga efecto la inscripción, anotándose 
en el certificado que queda para el in-
teresado que la carta de pago queda 
archivada. 
Dado en eF Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a treinta de Mar-
zo de mil novecientos catorce.—M. G. 
Menocal, Presidente.—C. dr la Guar. 
dia. Secretario de Justicia,'' 
m i t t mm 
C O N U N P L A T O 
Al estar fregando un plato en San 
Miguel y Campanario, y rompérsele 
éste, sufrió una herida en el dedo grue-
so de la mano izquierda, él cocinero 
I Hilario Garrufa Herrera, de Pogolo-
* ttf 643. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Las Madres Deben Tener Presente: 
1. — Que io deben administrar una medicina i sos aiflos kin estar seguras de lo que La 
medicina contiene ; > 
2. — Que Casta.ia es purameote vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Qm estos ingredientes son remedios caseros i inofensivos, y lo« mejores para los niños; 
4. — Qne Castoria es la receta favorita do un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castorla puede ser administrada por cualquiera persona j sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes f 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
é. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, lo» niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIQUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. "VVaixace. Bradford (N. H.) 
« Uso Castoria constantemente en mí prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W, L. Liste», Rogers(Ark.) 
< Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
t La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. Wiluam Belmont, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 9 
€ He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. \V. T. Seeley. Amity (N. Y.) 
e Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
I siempre he encontrado que es un remedio 
' excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Takt, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK CS-TTACK COMPASI, 71 BTIUiT STREET, .TTETA TORI, B. ü. 4. 
r o s : © : 
a r a l a C H E 
Acabamos de recibir un rico y variado surtido de conser-
vas de pescados de las más reputadas fábricas: 
especialmente las sabrosas SARDI-
NAS a la CAZUELA, los ricos PER-
= = = = = = CEBES de BERMEO y CALAMARES 
RELLENOS, las imponderables ANGOLAS CANTABRICAS y las exce-
lentes ANCHOAS FILETE en ACEITE. = = = = = = = = = 
VARIEDAD COMPLETA DE TODA CLASE DE PESCADOS 
[ a n d e r a s , C a l l e y C o m p a ñ í a 
OFICIOS NUMERO 1A. 
nlt. 3-14 
P A S T A 
• E C T O R A L 
D r . A N D R E ü 
El ali?ro es t u inmeCiaU 
la TOS de( resfria J» 
se cara casi siempre 
al eanclnír la pri-
mera caja 
El bi FARMACIAS 
N A T U R A L E Z A S 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e v f v 
g o r i z a n y d e s a r r o í í a n g i e m p r e c o n l o ^ 
H I P O F Q S F I T O S D E L D R . J . G A R D A H 0 
Baata un fi-Mco per» w el resuftado y convencer al más merécKHo en la If eorastent 
Clore—Awemte—IMMkted nenrieee cerebral—PérrfWas—impotenci»—Raquitisme^ 
Untallsmo y Eserotattsme t*e les nlftei n a le Eien^eltle Y Asm». 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
SI DI ESEIS ETITMt DESGUiCUS ES EL KfiAR. iOffiSUilDS FSÜt U 
' L U Z D I A M A N T E " 
D a L o n g m a n & M a r t í n e z , 
xse :w t o r k : 
E * * « toico Aceite de Carbón. 6 Petróleo «me Axraatte tos últimos 
. ^ ° ^ T f ^ " * 3 ^ n'nfftin* <l«3«racia. Llhre de explo»to«, humo y mal 
ote*. SEGURIDAD ABSOLUTA- : -r- no 7 ™"1 
ÍE rciTI ER US FERRETERIAS T ALMACEIIES BE WERES 
nn más tnfenaes dirigirse a m m ZABALA, San fpacfo 82. años, i a f eM 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 31 D E l ^ U 
R E U M A T I S M O 
Ae sa origen i acumulaciones de ácido úrico en Á iansre. Los dolores reumáticos de espalda, peche, ¿lercas, brazos, caderas, espalda; lumbago, laflam»-ciones, ceden fácilmente con el uso de 1» 
3 A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
el gran remedio para el hígado, ríñones 7 Tejlgs, Antlealcullna Ebray elimina el ponroftoso ácido úrlo» del álstema, 7 ha curado loa casos mis crónicas. 
B * A 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
firme hasta hoy y sin 
Uval para la extirpación 
De las lombrices, en los 
Minos y adultos. 
| B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A» 
venta en todas las dxogu 
y farmacias. 
M a n í a íafííaMfi 
de los Hombrea. 
QersaáSndOb Px«clot$t.40 paa*a | Siempre & la venta en lar Farmacia del Dr. Manell Johnson. Ha corado ¿I otros, lo <mrar& & tuto&J Haga la prueba. Se sol efUm vMidoepor corre 
Tomad la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer. Sin alcohol, sin 
estimulante. Es un tónico 
nervioso eficaz. Un depura-
tivo de la sangre. Un ayuda 
á la digestión. 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N C X U m S 
OX7R.AJDOS radicalmente 
POR LA 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R Q E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva da la. 
T U B E R C U L O S I S L. PAUTAUBERGB 
COURBEVQIE-PARIS 
¡ ¡ N o v e d a d e s ! ! 
Kimonas de Seda, Juguetes para 
nifSos, Muebles de Bambú, hechos a 
su orden, objetos do Laquir, Cortinas, 
etc., acaban de llegar directamente del 
Japón. 
Unica y legítima casa 
" E L S O L N A C I E N T E " 
O ' R E I U L Y N U M . S O 
C 1066 alt 15-4 
T o d o e l N u t r i m e n t o 
necesario para man-tener la vitalidad y reparar el desgaste del cuerpo después de las enfermedades, está contenido en la 
E m u l s i ó n 
' K E P L E R 
f Afana eU Fábrica) 
de Aceite de 
Hígado de Bacalao 
con Extracto de 
Malta 
tn íorfas /a» Famaclas 
BURROUCHS 
3£S wHuroim v CÍA. Londres BU UNOS Aires: 
Calle Piedras. 334 
SP.P. 638 
D O C T O R C A L V E Z 6 U I L L E M 
I M P O T S N C L ^ _ P E R D I D A S 
MINAU1S. — E S T E R I L I D A D . — V & . 
íraatEO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
49 HABANA 49. 
Svpeolal para los pobres da S% a < 
10*5 Mz.-l 
H A C E R M A S E N U N D I A 
D U E O T R O S E N M U C H O 
jja actividad de las personas es muy 
variable. Une» trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará bu catarro si a 
tiempo toma Emeein. 30 cts caja. 
"Droguería Sarba y Farmacias 
T R I B U N A L E S 
R E C U R S O D E C L A R A D O INSTJSTA N C I A B L E POR E L T R I B U N A L SU-
P R E M O . — L A CAUSA D E L J U E Z D E GUANABACOA. SEÑOR 
VIONDI .—TRIUNFO D E L D O C T O R E M I L I O D E L M A R M O L . — 
CONTRA R E S O L U C I O N D E L A 
NOTICIAS. 
e j s i s ' j ? n a ) 
Recurso insustanciable 
JUNTA D E P R O T E S T A S —OTRAS 
trativo establecido por don José Gar-
cía Pola contra el Alcalde Municipal 
de la Habana, en solicitud de que se 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal revocara la resolución de dicha auto-
Supremo ha declarado insustanciable ridad de 6 de Mayo de 1913 y la de 9 
el recurso de casación por iníraicciLón de Octubre de 1912, que declaró con 
de ley interpuesto por Lino Parajón lugar el recurso de reforma ánterpues-
del Valle ocxntra sentencia de la Au- to por don José Santalla contra la re-
diencáa de Oamagüefy, en causa por solución de 17 de Mayo del 
atentado a agente de la autoridad. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Antolín Gómez 
Gómez. — Publicación clandestina.— 
Habana. — Fiscal, señor Bidegaray. 
Ponente, señor Demestre. Letrado, se-
ñor Soublette. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley.—María Martínez y 
Antonio Blanco, como madre la pri-
mera de Pablo Martínez y Filiberto 
Aivanez.—Ponente, señor Gutiérrez. 
Fiscal, señor Bidegaray. Letrado, se-
ñor IRosado. 
Infracción de ley.—Cristino Rodrí-
guez.—'Atentado y lesiones, — Santa 
Clara.—Ponente, señor Ferrer, Fiscal, 
señor Bidiegaray. — Letrado, señor 
Castro Dueñas. 
Infracción de ley.—'Ministerio Fis-
cal contra Juan Pérez y Pérez.—Es-
tafa.—(Santa Clara. — Ponente, señor 
Calbarrocas. Fiscal, señor Bidegaray. 
Que/brantamiento de forma e in-
fracción de ley.—José Manuel Ayala 
Joana.—Estafa.—Ponente, señor De-
mestre. Fiscal, señor Figueredo. Le-
trado, señor Lavedán. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Juicio demoli-
torio de la (haciemd'a "(El 'Almirante." 
—Ponente, señor Travieso. — Letra-
dos, señores Doaníuguez y Cueto. 
Quebrantamiento de formia.—'Des-
ahucio.—Hilaria Fonts contra José 
(Ramos.—-Ponente, señor Tapia. Letra-
dos, señores Vidal y Baudini. 
E N L A A U D I E N C I A 
L a causa del Juez Viondi 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal estuvo señalada para ayer, y se 
suspendió, la celebración del juicio 
oral de la causa seguida por prevari-
cación contra el señor Arturo Viondi, 
Juez de primera instancia de Guana-
bacoa, a virtud de querella particular 
que le !h.a estaMecido doña María de 
la Cruz Orta y Lescano, dirigida por 
el letrado señor José E . Gorrín. 
Se ¡hará de nuevo el señalamiento 
de día para la celebración de este im-
portante juicio oral. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Cri -
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas seguidas contra 
Jaime Valdés Fernández, por robo; 
contra José Tomás Rodríguez Calza-
da, por falsedad • contra Juan B. Pas-
tor, por amenazas; contra Emilio Ro-
dríguez, por disparo, y contra Mateo 
Mexicano, por estafa. 
E n estos juicios las defensas solici-
taron la absolución, con las costas de 
oficio. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes: 
L a del juicio de mayor cuantía, en 
discordia, establecido por doña Geno-
veva Ramón y doña María Teresa 
Santacana contra los síndicos del con-
curso de doña Natividad Iznaga. 
Y la del testimonio de lugares del 
juicio de quiebra de don Alquilino Me-
néndez (en un efecto.) 
Las anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
Un triuiif o del doctor Emilio del Már-
mol. 
L a Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia absolviendo a 
José Luis Mayor (acusado) en causa 
por amenazas condicionales. 
A este acusado lo defendió brillan 
temente el joven y distinguido doctor 
Emilio A, del Mármol, a quien felici 
tamos por su triunfo. 
F A L L O S C I V I L E S 
E n un Juicio de mayor cuantía 
E n los autos del juicio declarativo 
do mayor cuantía que sobre rendición 
de cuentas promovió en el Juzgado 
del Oeste la sociedad de Brito y Her-
mano, de esta capital, contra la de 
B. Ruiz (S. en C ) , tamtbién de esta ca-
pital, la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando la sentencia apelada, 
con las costas de cargo del apelante. 
Recurso contencioso -administrativo 
E n el recurro contencioso-admi ni s-
mismo 
año, que denegó la solicitud de tras-
lado de la fábrica de licores en frío, 
de la calle de San Ignacio número 87 
a la casa mareada con los números 
121 y 123 de la calle de Zanja; la Sa-
la de lo Contencioso lia fallado decla-
rando con lugar la excepción de in-
competencia de jurisdicción alegada 
por el demandado, y sin lugar la de-
manda, sin hacerse especial condena-
ción de costas. 
Otro recurso contencioso 
E n el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por el Ministerio 
Fiscal, en representación del Estado, 
contra los señores Odriozola y Ca., oo-
meroiantes de Cienfuegos, en solici-
tud de que se revocara la resolución 
de la Junta de Protestas número 
3,002, de 12 de Julio de 1913, dictada 
para resolver la protesta establecida 
por dichos señores contra el alcance 
número 10,414, de la Secretaría de Ha-
cienda, la Sala de lo Contencioso ha 
fallado declarando con lugar el recur-
so, y en su consecuencia procedente el 
'reparo de la Secretaría de Hacienda, 
teda vez que resulta aplicable la par-
tida 53 A del Arancel a los tenedores 
importados por los señores Odriozola 
y Ca., sin hacerse especial condena-
ción de costas. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Juicio oral contra Arturo Valdés 
Rodríguez, por disparo y lesiones.— 
Ponente, señor Miyeres. Fiscal, señor 
Benítez. Letrado, señor Pino.—Sec-
ción primera. 
Contra Leopoldo López Martínez, 
por robo. — Ponente, señor Valdés 
Fauly. Fiscal, señor Benítez. Letradcfe 
señor 'Rosaclo.—Sección primera. 
Sala Segunda 
Contra Francisco. Gran dona Espi-
nosa, por robo.—Ponente, señor Gon-
zález.—Fiscal, señor Castellanos. Le-
trado, señor Croza.—'Sección tercera. 
Contra Sebastián Roig, por tenta-
tiva de robo.—Ponente, señor Vanda-
ma. Fiscal, señor Saavedra. Letrado, 
señor Mármol.—Sección tercera. 
Sala Tercera 
'Contra Eulogio Flores, por perjurio 
electoral.—Ponente, señor Pichardo, 
Fiscal, señor García Montes. Letrado, 
señor Rodríguez de Armas.—Juzgado 
dr Bejucal. 
Contra Modesto Fernández, por le-
siones por imprudencia. — Ponente, 
señor Gastón. Fiscal, señor García 
Montes. Letrados, señores Fonts Ster-
ling. Treméis y Carreras.—'Sección se-
gunda. 
Sala d3 lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy, son las siguientes: 
Antonio González Alvarez contra 
América Morales.—Menor cuantía.— 
Ponente, señor Vivanco. Letrados, se-
ñores Guerra Estrada y Barroeta.— 
Juzgado del Sur. 
Rovira, Toscano, Llama, Aparicio, 
Sterling, O'Reálly, Zayas, Granados, 
¿Barreal, Pereira, Piedra, Matamoros 
y G. Vélez. 
Mandatarios y partes 
Rafael Vélez, Joaquín G. Saenz, 
Narciso Ruiz, Juan Pascual, Ramón 
Ula, Rafael Maruri, José Ula, Cilbert 
Perberton, Manuel A. Rodríguez, Jo-
sé S. Suárez, Manuel F . García, Félix 
Rodríguez, Mariano Espinosa, Miguel 
C. Palmer, Isaac Regalado, Rafael 
Martínez, Nicolás de Cárdenas, Emi-
liano Vivó, Pablo Piedra, Isidoro Bel-
trán, Gerardo Andrep y Francisco G. 
Ferragut. 
L a J e f a t u r a d e l a 
m a r i n a n a c i o n a l 
S E R A I N S T A L A D A E N E L C A S T I -
L L O D E L A P U N T A 
E n armonía con las recientes mani-
festaciones hechas por el señor Presi-
dente de la República, a la comisión 
de cadetes que lo visitó días pasados, 
se ba ordenado el inmediato desalojo 
del Castillo de la Punta, por la banda 
del cuartel general que ocupa aquella 
fortaleza. 
Siendo los deseos del Jefe del Esta-
do, proceder cuanto antes, a la reor-
ganización de la marina nacional, y 
juzgando que el sitio más apropiado 
para establecer la Jefatura de ese cuer-
po es el Castillo de la Punta, ayer tar-
de ordenó a la Jefatura del ejército 
que cen toda urgencia busque un local 
apropiado para establecer la banda del 
cuartel general, a quien como dejamos 
expuesto se le ha ordenado el desalojo 
del Castillo referido. 
S A N O S t E N F E R M O S 
h a c e d u s o d e l a á 
P A S T I L L A S V A L D A 
S a n o s • 
Quedaréis armados centra ei FRIO) la HUMEDAD y fes 
MICROBIOS 
E n f e r m o s i 
AliviaránBe como por efceanté iniesfra TOS^ Vuestni 
SOFOCACION, vuestros RESFRIADOS, 
BRONQUITIS, AFECCIONES de OARGANTAj 
LARINGITIS, ORIPPES, INFLUENZA, 
ASMA» ete 
Pero sobre todo exigid las YERDABERM 
P A S T I L L A S V A L D A 
EN CAJAS ees el sombre VALDA es la tapá 
R e g a l o p a r a 
l a s D o l o r e s 
E l viernes es el día de las Dolores, 
Lolas y Lolitas, y como hay abundan-
cia de ellas, los regalos serán nume-
rosos. 
Aunque la situación económica no 
es muy buena, no por eso se deja de 
hacer el correspondiente regalito, el 
que puede ser de gran gusto y por po-
co dinero 
¿ge trata de una niña que se llama 
Dolores? pues E l Bosque de Bolonia, 
la juguetería de las grandes novedades 
tiene infinidad de juguetes de mucho 
gusto que por poco dinero puede ha-
cerse un regalito hermoso, bien una 
muñeca de mucho gusto, o bien otro 
juguete mecánico w otro cosa, por 
ejemplo: una bicicleta; un cochecito 
con su caballo de piel; una cigáeña, 
un columpio grande de madera dura 
de dos metros y medio de alto para 
cuatro o dos personas; y si no, hay 
infinidad de cosas en esta juguetería, 
como saben las principales familias, 
capaces de llenar el gusto de cualquer 
niña. 
¿Se trata de personas mayores?, pa-, 
ra éstas tiene el Bosque de Bolonia la 
sección de artículos de plata alemana, 
calidad garantizada. Tiene un gran-
de y variado surtido de artículos para 
el tocador, adornos de mesa; juegos de 
café; juegos de té ; eandeleros; cajas 
para joyas y guantes; polveras con 
sus motas para polvos. Sólo viendo el 
surtido es como se puede juzgar. Una 
visita al Bosque de Bolonia Obispo 74. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
mi ^ maravlnc«c« efectos «on conocidos en toda Is Isla desde hace más as 
•einta anos. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedader-
rodos los médicos la recomiendan. 
«74 M«.-l 
Virgilio Matrero y otros contra la 
provincia de la Habana.—Menor cuan-
tía.—Ponente, señor Vivanco. Letra-
dos, señores Castañeda y Viondi. Pro-
curadores, señores O^Reilly y Castro. 
Juzgado del Norte. 
Leopoldo G. Abreu contra Frank 
E . Robin y Ca., sobre devolución de 
una máquina e indemnización d? da-
ños y perjuicios.—Mayor cuantía.— 
Ponente, señor del Valle. Letrados, 
señores Barrena y Sola. Procurador, 
señor Tejera.—Juzgado del Norte. 
Sensible fallecimiento 
Ayer recibió cristiana sepultura el 
cadáver de la virtuosa señorita María 
Luisa Terán, antigua y competente 
auxiliar de la Secretaría de la Sala 
de lo Civil de esta Audieincia. 
L a muerte de la señorita Terán ha 
sido muy sinceramente sentida y sus 
compañeras las distinguidas señoritas 
que laboran en las distintas Secreta-
rías de este Tribunal, le dedicaron 
una hermosa corona como ofrenda de 
verdadero cariño y pesar. 
Descanse en paz la noble y buena 
María Luisa y reciban sus familiares 
nuestro pésame más sentido. 
N O T I F I C A C I O N E S 
E n el día de hoy tienen notifica-
eiones en la Audiencia, las personas 
siguientes: 
Letrados 
Arístides Jiménez, Rafael Calzadi-
11a, Joaquín L . Bayas, Rogelio R. Ro-
delgo, Aurelio F . de Castro, Braulio 
C. Miranda, José Rosado, Vidal Bos-
que, Joaquín Coello, Federico Casta-
ñeda, Miguel V, Constantín y Vidal 
Morales. 
Procuradores 
Luís Castro, López Aldazábal, Lla-
nusa, M. Ibáñez, C. Vicente, V. Mon-
tiel, F . Díaz, E. Cendrón, I . Daumy, 
N E C R O L O G I A 
Juan E . Valdés, fué un villaclare-
ño apasionado por su pueblo, entu-
siasta y amante de las glorias y pro-
greso de él, jamás durante los años que 
vivió en esta capital, se extinguió su 
amor y su cariño por Villaclara. Fun-
dador de varias revistas y periódicos, 
entre ellos de " E l Comercio," eu 
Santa Ciara, laboró por el adelanto y 
progreso de esa ciudad, librando más 
de una ruda batalla desde las colum" 
ñas de sa periódico, con éxitos. 
Constituyó un hogar, y supo educar 
& sus hijos, haciéndolos útiles ciuda-
danos, a los cuales consagró su exis-
tencia y concentró en ellos sus ilusio-
nes todas. Miembro prestigioso de la 
sociedad villaclareña, y de la prensa, 
patriótica, honrado y digno funciona-
rio de la Secretaría de Gobernación, 
era el finado. 
Reciba, su viuda e hijos, nuestro 
pésame y tengan la cristiana resigna-
ción para consolarse de tan rudo gol-
pe. 
Manuel J . Garó falo y Mesa, 
D o c Antonio B e d í a . 
Víctima de repentina dolencia ce-
rebral dejó de existir ayer nuestro es-
timado y antigüe amigo, don Anto-
nio Bedía y Cobo, perteneciente al co-
mercio de esta plaza en diferentes 
ocasiones. 
Que en paz descanse el finado y re-
ciba su atribulada familia nuestro 
senidp pésame. 
E l entierro del señor Bedía se efec-
tuará esta tarde, a las cuatro y media, 
saliendo ei cortejo fúnebre de la ca-
sa número 400, en la calzada de Jesús 
del Monte, 
Han fallecido: 
E n Camagiiey, doña Margarita 
Agüero,, viuda de Barreras; en San" 
tingo de Cuba, don Pedro Martínez y 
Martínez, y doña Natalia Ciará de 
I'arellado: y en Bañes, don Antonio 
I'imentel. 
L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
"¡Estoy tan nerviosa!" "Me siento 
tan infeliz !" " ¡ Tal parece que fuera á 
volar !" Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud- dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
La felicidad desaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d i a E . P i n k h a m 
Sancti Spiritus, Cuba. — " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer. 
Varios médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban y 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. Después 
de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muy 
grato dar á Ud. mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será eterno. 
Puede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren." Eloísa Campanioni de Salcedo, Calle Bayamo No. 86, Sancti Spiritus, 
Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea 
un consejo especial, escriba confidencialmente á Ivydia E . 
P inkham Medicine Co., Lynn , Mass., E . U . de A . Su carta 
será abieria, leida y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
De Venta 
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EL" MAL DE BRIGHT 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Consultas de 11 á I y de 4 á 
JEspec'.al para los pobrea de bVt * ^ 
1044 Mz-'l. 
H A B A N A 4 9 . 
E i L e g í t i m o 
C O R D I A L 
d e C E R E B R I N A 
U L R I C I 
e s a c o n s e j a d o e n t o d o s l o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d , D e c a i -
m i e n t o , P o s t r a c i ó n N e r -
v i o s a , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D e p r e s i ó n F í s i c a y M e n t a l , 
A b u s o s d e l a N a t u r a l e z a 
y D i s i p a c i ó n * 







M A R Z O 31 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
(Coiwultorle. 
Una ignorante.— Mientras esté de 
jnto rignroso no debe tocarlo para 
¿istraer a los demás; pero sí puede 
estudiarlo. 
í . B. B. T.—la. Si trata usted algo 
t esa persona, no veo dificultad en 
^ne le envíe una tarjeta el día de su 
santo; pero no una postal, lo que es 
más íntimo. 
2a. No creo que deba escribirle us-
ted para un asunto de ese género al 
cabo de tantos meses, porque su res-
puesta va a resultar completamente 
extemporánea: es preferible que es-
pere una ocasión propicia, y si esta 
Uega a presentarse, que la aproveche 
explicándole lo ocurrido. 
i Desconfiada,— Me pregunta usted 
«ué debe hacer para no ser tan arisca, 
pues sencillamente ser amable, lo que 
es sinónimo de ser atractiva. 
Pero para llegar a ser verdadera-
mente amable, es necesario ejercitar 
eomo base, virtudes de orden mucho 
más elevado que la misma amabilidad, 
tales como la abnegación, la dulzura, 
•la bondad, etc- • 
Me pide usted un consejo, y para 
informarla necesitaría darle un curso 
entero sobre la amabilidad y sus deri-
Tados. Conténtese con el siguiente pá-
rrafo, porque no dispongo de espacio 
para más. 
No es la amabilidad una ciencia 
que puede aprenderse con tiempo y 
estudio, tampoco está sujeta a reglas 
fijas, y así como la cortesía estriba en 
ocuparse de sí mismo velando por la 
corrección de hechos y dichos pro-
pios, la amabilidad se funda en ocu-
parse de los demás, haciendo abstrac-
ción de uno mismo, y adivinando gus-
tos, predilecciones y deseos ajenos, 
sin aparentar que cuesta imponerse 
ningún género de violencia. 
Me dice que su carácter es seco y 
áspero, pues esfuércese por tallarlo y 
pulirlo, y tal vez llegue hasta a hacer-
se admirar. 
2a. Si no siente simpatía hacia él, 
contéstele con una negativa, emplean-
do para ello frases atentas y sobrias. 
Gíbela.— la . Ante el jurado basta 
con que se incline usted al recibir el 
título y si le dirigen alguna palabra 
amable, conteste con otra análoga. 
2a. Respecto a su profesor, ya es 
otra cosa. Debe manifestarle su grati-
tud por el trabajo que se ha tomado 
con usted y decirle que a él le debe su 
éxito. 
3a. No: una señorita no le ofrece 
nunca su casa a ningún joven; espera 
que lo hagan sus padres si lo tienen 
por conveniente. 
sus amigas aprovechando oportunida-
des. 
E s lo menos que puede hacer para 
vadear ese asunto, y siento no hallar 
manera más hábil y correcta de arre-
glarlo. 
J . O. T.—Quitarse por entero la 
traspiración de las manos, puéde ser 
perjudicial; conténtese con atenuar-
la, frotándose de vez en cuando en 
ellas una pequeña cantidad de polvos 
de amianto. 
Antonio S. L.—Tenga la bondad de 
leer mi contestación a " J . C. T.*'; pe-
ro por si eso no le bastase, le daré la 
siguiente receta que pueden prepa 
rarle en cualquier farmacia: 
Bórax 15 gramos 
Acido salicílico . . . . . 15 . . 
Acido bórico . . . , ^ . . 1 • 
Ghcerina - . > . 60 .• 
Alcohol diluido. . . . . . 60 
Uso externo. 
Fricciónese tres veces al día con 
ese preparado. 
® ® A L B U M ® ® 
5 de Abril de 1912.—la. E l desayu-
no, adicionado de pastas y dulces va-
riados. 
2a. Vinos de diferentes clases. No 
hay nada fijo. 
3a. No es necesario ponerlo en la 
invitación. 
MARINA C A S T I L L O . 
Violeta azul—En primer lugar, no 
creo que sea motivo bastante para de-
jar de invitar a una boda, el que rae 
da, puesto que esa persona no está 
grave, en cuyo caso, lo conducente se-
ría aplazar la ceremonia. Solo un luto 
reciente justifica una boda en fami-
lia, o el no querer hacerla de otro mo-
do; pero en este último caso se tro-
pieza con la dificultad, prevista por 
usted, de que escaseen los regalos. 
Si sus padres de usted, o su novio, 
ocupan una elevada posición social, 
el mal no es muy de teremr, los obse-
quios llegarán por sí solos; pero (si 
no fuese tan alta), el asunto es más 
difícil de arreglar, y si se resuelven 
nstedes a no invitar para el acto (que 
lo que verdaderamente obliga a 
eumplir con los novios) tendrá por lo 
menos que participarlo verbalmente a 
LA VIDA EN PARIS 
Dice un perióideo inglés que sólo 
ios ricos pueden ir al teatro en París. 
No basta pagar a buen precio la loca-
lidad, pues antes de entrar en la sa-
la hay que desembolsar el "derecho 
de los pobres," que viene a ser un 
sobreprecio destinado a la Benifon-
cia pública. E n la guardarropía se 
pagan veinticinco o treinta céntimos 
por cada objeto que se da a guardar. 
Cuando a un caballero le acompañan 
dos o tres señoritas y hay que dejar 
en la guardarropía abrigos, sombre-
ras y paraguas, el gasto es un poco 
impresionante. Apenas sentado en su 
butaca el espectador, se le presenta 
"un botones," como dicen en Ma-
drid, que le entrega un programa del 
espectáculo y le pide un franco al 
mismo tiempo. No hay que olvidar a 
la "ouvreuse" o acomodadora, que 
por nada del mundo se quedaría sin 
la propina. Cuando no se la dan, la 
pide, la exige... ¡ Ah! No se puede 
dar de propina menos de un franco. 
Las "ouvreuses" son muy suscepti-
bles. 
Y a propósito del teatro en París. 
Parece ser que la guardarropía data 
de 1817. E n aquel tiempo se daba en 
el "Theatre Francais," un drama tan 
malo, que todas las noches armábase 
un alboroto endemoniado. E l minis-
tro de la policía dispuso que todos 
los espectadores, antes de entrar en 
la sala, se dejasen en la puerta las 
espadas y los bastones. Ello se vol-
vió costumbre que hoy cuesta, en Pa-
rís, un ojo de la cara. 
COLMOS 
F O L L E T I N 36 
l u p í o c o n t r a S l i o l m e s 
Lev«nUen "La Moderna Poesía" 
del aarmario... y para documentarme 
íobre las demás casas que tienen tam-
bién trampa. 
Sholanes subió a la galería y se es-
^«ndió detrás de la colgadura del pa-
samano. Allí quedó hasta, el final de 
|a velada. Un criado vino a pagar las 
«ñiparas eléctrioas. Una hora des-
¡"téa, el inglés hizo funcionar el mue-
W su fatrol y se dirigió hacia el 
tornario. 
. Contenía éste, ya lo sabía él, los an-
Í̂TUos papeles del arquitecto: legajos, 
l^oyectos, libros de contabilidad. E n 
•egundo térniino, una serie de regis-
^os, claírificados por orden de anti-
güedad. 
Tomó alternativamente los de los 
jutimoa años, examinando en seguida 
* página de recapitulación, y, más 
^pecialmente, la letra H. Por fin, ya 
fue hubo desculMerto la palabra Har-
^mgect, acompañada del número 63, 
fttó a la página 63 y lev<S: "Har-
Wngeat, 40, calle OhalgrÍD> 
i Cuál es el colmo de la distracciónT 
—Franquear una carta con un sello 
de antipirina. 
—¿ Cual es nombre más corto ? 
—O. 
—¿No hay otro más corto? 
—Casi o. 
—¿Y no hay otro más cortoT 
—Ni casi o. 
Seguía el detalle de obras ejecuta-
das para dicho cliente para instalar 
un calorífero en su inmueble. E n mar-
gen, esta nota: "Ver legajo M. B . " 
—Justamente, el legajo que necesi-
to ver, el legajo M. B. Por él^ conoce-
ré el domicilio actual del señor Lm-
pín. 
Sólo al ser ya casi de día fué cuan-
do, en la segunda mitad de un regis-
tro, descoibrió aquel famoso legajo. 
Tenía quince páginas. Una de ellas 
reproducía la página consagrada al 
señor Harmingeat de la calle Ohal-
grín. Otra detallaba las obras efec-
tuadas para un tal señor Vatinel, pro-
pietario, 25, calle dapeyrón. Otra es-
taba reservada al barón de Hautrec, 
134, avenida HenriiMartín, otra al 
castillo de Croaón, y las once restan-
tes a varios propietarios de París. 
Copió Sholmes aquella lista de once 
nombres y de once señas, colocó de 
nuevo en su sitio los legajos, abrió 
una ventana, y saltó sobre la plaza 
desierta, cuidando de empujar las 
maderas. 
E n su cuarto de hotel encendió su 
pipa con la gravedad que aportaba a 
este acto, y, rodeado de nubes de hu-
mo, estudió las conclusiones que po-
dían sacarse del loga jo M. B. o, me-
jor dicho, del legajo Máximo Ber-
mond, alias Arsenio Lupia, 
S E V I L L A (1) 
Sevilla, la bella, la santa, la mora 
Que en la frente tienes r iendo una aurora ¡ 




L a madre y señora de cien caballeros 
Que allá por Castilla, 
Con sangre en las puntas de rojos aceros 
Y rojos pedazos de solea formaron 
Tu regia mantilla. 
Mis ojos, Sevilla, 
Jiamás te miraron* 
Mis labios, gitana sublime y sencilla, 
Jamás te besaron. 
Pero tal como eres, 
Fuente de caricias, río de placeres, 
Allá en lo más hondo del alma te llevo 
Tu sangre hace mucho q ue canta en más venas, 
Como si cantaran cien mil ruiseñores 
Que al aire lanzaran sus notas amenas. 
Sublime gitana, morena Citeres, 
Tú que tienes tantas cadenas de flores. 
Soy tu prisioniero, pon me tus cadenas; 
Quiero que me cieguen con sus resplandores 
Todas tus mujeres. 
¡Todas tus mujeres de caricias llenas 1 
AJlá entre los sueños de mi fantasía, 
(Miro en tus encantos 
Todas las bellezas de la Andalucía, 
Y arrojo mis cantos, 
Como hftoes de lumbre, rodando a tus plantas; 
Y bajo la tienda 
Grandiosa del cielo; 
Cuando ves mi ofrenda, 
Cuando ves mi anhelo, 
Yo dudo si ríes, si lloras, si cantas, 
Si lanza tu orgullo mi orgullo hacia el suelo, 
O sd es que en tu orgullo mi orgullo agigantas, 
Y sueño, Sevilla, 
Que 'bajo la sombra triunfal de tus parras 
Apuro cien copas de tu manzanilla. 
Mientras que sonríen tus mozas bizarras. 
De labios de mieles, 
¡Y todos los pechos se vuelven guitarras, 
Y todas las bocas se vuelven claveles! 
Y sueño, Sevilla, que escancio en tus jarras 
Tu sangre, que es vino que ardiente fecundas. 
Mientras bajo el palio de tus esplendores. 
De rojos pedazos de soles lo inundas. 
Y que cuando cantan tragedias de amores 
Todas tus mujeres bellas y sencillas, 
Y como banderas de regios colores 
Despliegan al aire sus rojas mantillas, 
Y suenan panderos y vibran tambores 
Y surge el bullicio de tas castañuelas, 
Yo sueño que surgen de tus maravillas 
Todos los amores, 
Y todos los ojos se vuelven cand ías , 
Y toda Sevilla se cubre de flores, 
Y toda Sevilla se vuelve suspiros, 
Y luces y 'besos y danz as y giros!. . . 
Sevilla la maga, 
Que loca de amores, 
Después que un incendio tu san ere propaga, 
Igual nos arrojas puñados de flores. 
Que arrullas con besos, que hieres con daga. 
Recrbe mi ofrenda, diosa entre las diosas, 
Sevilla, gitana de mis embelesos. 
Que en estas estrofas te mando cien rosas, 
¡Cien luces, cien iris, cien llamas, cien besos; 
Y cuando, Sevilla, te agobien las penas 
Y estén sin colores tus labios de mieles, 
; Pídeme la sangre que llevo en las venas. 
Para que en tus labios se vuelva claveles! 
Alfonso CAMIN. 
M E S A ¡ R E V U E L T A 
(1) Del libro en xwenj». "CrepflaculOB de Oro.' 
ALTRUISMO 
L a mamá: 
—Este año no has querido, hijo mío 
darme el gusto de ganar el primer 
premio. 
—No, mamá; este año he querido 
que tuviera ese gusto la mamá de otro 
niño. 
A las odio enviaba a Ganimard el 
siguiente neumático: 
"Iré sin duda, esta mañana, a la 
calle Pergolese y le confiaré una per-
sona cuya captura es de suma impor-
tancia. E n todo caso, esté usted en 
su casa esta noche, y mañana miér-
coles hasta mediodía, y vea de dispo-
ner de treinta hombres. 
Después tomó en el bulevar un 
automóvil de punto cuyo watman le 
gustó por su caraza alegre y poco in-
teligente, y se hizo conducir a la pla-
za Malesherbes, cincuenta pasos más 
lejos que el hotel (Destartge. 
—Cierre usted su ooohe, le dijo al 
coauductor; alce el cuello de su abri-
go de pieles, porque ei viento es frío, 
y espéreme tranquiiamerute. Dentro 
de hora y media, ponga en marcha su 
motor; y, ten pronto como yo regre-
se, andando a la calle Pergolese. 
E n el momento de traspasar el um-
bral del hoted, tuvo una ultima vaci-
lación: ¿no era una falta el ooaparss 
asi de la Dama rubia mientras termi-
naba Dupín sus preparativos de mar-
cha? ¿no hubiera sido mejor, con ayu-
da de la lista de los inmuebles, bus-
car en seguida el domicilio de su con-
trario? 
—{Bah 1 pensó, una vez que me ba-
ya apoderado de la Dama rubia, seré 
dueño de la situación. 
UNA RAREZA 
Sabes dónde venden los gatos? 
—No. 
— E n las horchaterías. 
— i E n las horchaterías? ¡Caramba, 
no acierto! 
—Sí, hombre, sí. Todas la anuncian : 
"Horchatería y A l par g a t e r í a 0 
I . . . . . . ! 
Y Uaanó. 
Y a estaba el señor Destange en su 
biblioteca. Trabajaron un momento, 
y buscaba Sholmes un prettexto para 
subir hasta el cuarto de Clotilde, 
cuando entró la joven, dió los buenos 
días a su padre, se sentó en el salon-
cito y se puso a escribir-
Desde su sitio la veía Sihoimes, in-
clinada sobre la mesa; a ciertos mo-
mentos se detenía, muy pensativa. Es-
peró ; después, tomando un volumen, 
dijo al señor Destange: 
—He aquí justamente un libro que 
la señorita Destange me ha pedido 
que le lleve tan pronto como diera 
con él. 
Se fué al saloncáto y se colocó de-
lante de Clotilde, de manera que 
no pudiese verla su padre, y dijo: 
—-Soy eJ señor Stickmann, el nue-
vo secretario del señor Destange. 
— ¡ A h ! contestó la joven sin mo-
verse, i Por lo visto, mi padre ha cam-
biado de secreítario? 
—Sí. señorita, y desearía hablarle 
a usted. 
—Tómese la molestia de sentarse, 
he terminado. 
Añadió algunas palabras a su car-
ta, firmó, cerró ei sobre, pidió comu-
nicación telefónica con su modista, la 
obtuvo, rogó a esta que apresurara la 
iNo me gusta! 
Refiere el "Piccolo" una curiosa 
anécdota. E n cierta ocasión ( Dome-
nico Morelli solicit ódel maestro Ver-
di protección para un joven escultor. 
Se trataba de redimir a éste del servi-
ció militar y hacían falta algunos mi-
les de liras. 
Morelli propuso al maestro que se 
hiciera hacer un busto por el joven 
artista, quien había ya revelado un 
gran talento. Aceptó Verdi y aquel 
busto ha sido el más hermoso de cuan-
tos se conocen del célebre compositor. 
E l joven escultor era Vicenzo Gemito. 
Verdi, entusiasmado, quiso que Gemi-
to hiciera el busto de su esposa. E l 
artista se mostró reservado, no obs-
tante encontrarse en circunstanciaá 
aflictivas, manifestando que necesi-
taba conocer a la modelo. 
Verdi se lo llevó a Génoca, presen-
tándole allí a su mujer, la Streppo-
ni, célebre cantante. Gemito la miró, 
la remiró y acabó por declarar con 
absoluta franquezat " ¡ N o me gus-
t a ! " 
L a Strepponi había engordado las-
timosamente y el escultor se negó a 
modelar una obra que nunca podía 
ser inspirada. Al maestro le faltó 
poco para matar al rebelde artista, 
pero se contuvo y no hizo más que po-
nerle de patitas en la calle, donde Ge-
mito siguió gritando: " ¡ N o me gus-
ta! ¡No me gusta!" 
Negro aprovechado 
Por primera vez en la historia de 
los Estados Unidos, los estudiantes 
de la Universidad de Haward que han 
terminado sus estudios han elegido 
como orador para las ceremonias de 
la investidura del doctorado a A. L . 
Jackson, un negro que se ha distin-
guido en sus estpdios y que, según 
se dice, es un gran orador y posee uc 
talento extraordinario. 
Jackson entró en la Universidad 
hace seis años, y gastó en las matrí-
culas todo el dinero que tenía, y pa-
ra sostenerse se dedicó a limpiar las 
botas de los estudiantes. 
A l principio las aspiraciones de 
Jackson fueron objeto de las burlas 
de todos los estudiantes; pero a medi-
da que sus profesores se fueron dan-
do cuenta de su talento y comenzaron 
a otorgarle muestras de considera-
ción y estima, los estudiantes recono-
cieron su mérito, y, desde el segundo 
año, algunos de los más ricos entre 
ellos se asociaron para pagarle los 
estudios, lo que no fué necesario, por-
que Jackson ganó una beca de posi-
ción, viéndose así libre de toda obli-
gación respecto de sus condiscípulos. 
A l terminar los estudios había seis 
candidatos para pronunciar el discur-
so de gracias en nombre de los gra-
duados; pero Jackson obtuvo esa dis-
tinción por una gran mayoría, porque 
sus compañeros reconocieron gusto-
sos su gran instrucción y sus excep-
cionales dotes de oratoria. 
E s indudable que Jackson debe po-
seer condiciones excepcionales, por-
que, dadas las preocupaciones de raza 
que existen en aquel país, se necesita 
que un negro tenga realmente cuali-
dades extraordinarias para lograr qua 
se le reconozcan y ser objeto de tan 
gran distinción. 
Ellos v e n d r á n . . . 
Siendo gobernador de Milán el du-
que de Feria, notó que siempre quo 
hacía centinela un soldado en la puer-
ta de su palacio se paseaba repitiendo 
con frecuencia: 
"Ellos vendrán." 
Tuvo el de Feria curiosidad de de^ 
cifrar este enigma, y mandó a un ayii». 
dante que relevase aquel soldado y 
se lo llevase a su presencia. 
—Decid, i qué manía tenéis, quá 
tanto repetís: "Ellos vendrán, ellos 
vendrán T" 
—Señor, son tonterías con que uno 
entretiene las horas de guardia. 
—Voto a mi nombre, que habéis dé 
decirme la verdad.. 
—Si os empeñá i s . . . , digo, señorj 
que los que vendrán, precisamente, 
son tres: un cabo de escuadra a rele-
varme; el calor que me quite el frío 
que tengo, y . . . e n cuento al tercero, 
no me atrevo a decirlo.-
—Yo os autorizo... ;dedidlo. 
— E l tercero es otro capitán gene-
ral que nos pague mejor que vos. 
L a franqueza 
L a franqueza es una de las virtudes 
más recomendables para el trato so-
cial. E l hombre que es franco, que 
dice siempre la verdad, aunque sea 
en contra suya, inspira simpatía y 
confianza a todo el mundo. Se cuenta 
una anécdota del duque de Osuna 
que viene al caso como anillo al dedo. 
E r a el famoso personaje virrey de 
Ñápeles, y en una de las fiestas so 
presentó en las galeras para dar li-
bertad a uno de los forzados que re-
maban en ellas. Este era un derecho 
de gracia que le correspondía por su 
cargo, y que él ejercía con placer, 
pues siempre agrada hacer bien a loa 
desgraciados. 
Llamó, pues, a unos cuantos y les 
fué preguntando por el delito que lea 
había reducido a semejante situación. 
Todos se expresaron con rodeos, ale-
gando diversos pretextos para discul-
parse. Sólo uno confesó con fran-
queza sus crímenes. Y éste fué el in-
dultado. 
—Ponedle en libertad—dijo el du-
que,—porque es tan malo, que va a 
corromper a los demás. 
Eran irónicas tales palabras. Y i l 
mismo tiempo, un reconocimiento de 
la franqueza. Porque quien era fran-
co para confesar su maldad demostra-
ba que iba camino del arrepenti-
miento. 
Consideración 
Papá, cómprame un tambor. 
—No, hijo mío, porque me molesta-
rías con el ruido. 
—No lo creas, papá; no lo tocariS 
más que cuando estés dormido. 
Lección de .guitarra 
¡ Fíjate, hombre, f í j a t e . . . ! Ese de-
do, en el cuarto traste. . . ¡ No, hom-
bre, no . . . ! L a prima, al aire, y el ín-
dice pisando la segunda... 
—Chiquio, i sabes lo que digo? 
Que soy el amo de la vigüela y pon-
go los dedos donde nje da la gana. 
Cláusula testamentaria 
Piave hace testamento y dicta en 
primer término lo siguiente: 
Ruego a mis herederos que hagan 
proceder a mi autopsia por un médico 
afamado, porque deseo conocer la 
causa de mi muerte." 
Entre amigos 
Luías.—¿Qué harías tú para desem-
barazarte de los amigos que te fas-
tidian? 
Juan.—Les pediría dinero. 
Luís.—Mal sistema; ya se lo presto. 
confección de un abrigo de viaje que 
le urgía tener, y, por fin, volviéndose 
hacia Sholmes: 
—Le escucho a usted, caballero 
Mas, i no puede efectuarse ante mi 
padre nuestra conversación? 
—No, señorita y es más, le suplica 
ré que no alce la voz. E s preferible 
que no nos oiga d señor Destange. 
—{Preferible para quien? 
—Para usted, señorita. 
—No admito conrversa'ción que mi 
padre no pueda oir. 
—Sin embargo, es preciso que admi. 
ta usted ésta. 
Uno y otro se levantaron, cruzando 
sus miradas. 
Dije ella: T r " 
—Hable usted, caballero. _ _ 
E n pie, comenzó é l : 
—Usted me dispensará si me equi-
voco sobre ciertoc puntos secundarios. 
Lo que garantizo es la exactitud ge-
neral de los incidentes que expongo. 
—Nada de frases, por favor. He-
chos. 
Esta interrupción, lanzada brusca-
mente, le hizo comprender que la jo-
ven estaba en guardia: y prosiguió: 
—Bien, pues iré derecho a! grano. 
Hace cinco años, su señor padre de 
usted trabó conocimiento con un tal 
don Máxima Berrcond, qukn se pre-
sentó a él como •oontratiata da ohraa^ 
0 arquitecto, no puedo precisar. E l 
hecho es que el señor Destange le to-
mó cariño a aquel joven, y como el es-
tado de su salud no le permitía ocu-
parse de sus asuntos, confió al señor 
Bermond la ejecución de algunos en-
cargos aceptados por él por trartarse 
de antiguos clientes, y que parecían 
en relación con las aptitudes de su co-
laborador. 
Hcrlock se detuvo. Le pareció que 
la palidez de la joven se había acen-
tuado. No obstante, dijo eDa con mu-
cha calma: 
—No estoy al tanto de tales cosas, 
y, sobre todo, no veo en qué pueden 
interesarme. 
— E n esto, señorita: que el verda-
dero nombre de don Máximo Ber-
mond, y esto lo sabe usted lo mismo 
que yo, es Arsenio Lupín 
L a joven se eclió a reír. 
—¿De veras? i Arsenio Lupín? 
1 Conque don Máximo Bermond se lla-
ma Arsenio Lupin? 
' — Tai y como tengo la honra de de-
círselo a usted, señorita y puesto que 
?e niega usted a comprenderme con 
palabras cubiertas, añadiré que Arse-
nio Dupín ha hallado en esta casa, pa-
ra el cumplimiento de sus proyectos, 
una amiga, más que una amiga, una 
cómplice ciega y. . . apasionadamente 
düVOfta. da^áU 
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H A B A N E R A S E n A l m e n d a r e s P a r k 
<5ué p a s ó ? . . . 
,A]go no explicado, muy sensible. 
Anunciada sólo la suspensión en al-
*feún diario de la tarde eran nmclios 
ios que al üagar anoche a los portales 
Mel Politeama sorprendíanse con la 
Noticia. 
No hubo función. 
Y se suspendió ésta, según hacíase 
feaber a todos, por causas ageuas a la 
voluntad de la Empresa. 
Los comentarios eran variadísimos. 
Se a3hacaba todo a la inusitada de-
volución de localidades que hizo temer 
razonadamente un lastimoso fracaso. 
¿Por qué ésto? 
No seré yo, por cierto, quien dé la 
Respuesta. 
E l baile de caridad. 
Me refiero al que se celebrará en el 
hotel Plaza organizado por las distin-
guidas damas de la Créche del Vedado 
con objeto de recaudar fondos para 
la creación de un Consultorio Medi-
co destinado a las señoras y niños po-
bres de aquella barriada. 
Baile que será de invitación. 
E l importe de los billetes, fijado en 
rinco pesos los familiares y dos los 
personales, debe remitirse a la señora 
Amelia Solberg de Hoskinson, en San 
liázaro 95-B; a la señora María Luisa 
Diago de Keni. en 11 esquina a B, Ve" 
dado; a las señoritas Jorge, en Linca 
y Paseo. Vedado; a la señora Rusa.i.a 
Echemendia de Mederos, en Estrada 
Palma 24, Jesús del Monte; a Mrs. T. 
H. Harris, en C y 21. Vedado; y a 
Mrs. O. A. Hornsbi, en J número 179, 
Vedado. 
Son las dapias que anteceden las 
liiiicas comisionadas al objeto por loa 
^organizadores del benéfico baile. 
Llamado éste a un gran éxito. 
De Palacio. 
Hasta el primero de Mayo pernia-
Tiecerán en la mansión presidencial el 
Primer Magistrado de la República y 
su distinguida familia. 
Saldrán ese día para Durañom con 
objeto de pasar el verano, al igual 
que el pasado año, en aquella hermosa 
quinta de Marianao. 
Necesita estar en Palacio hasta e-?a 
fecha el general Menocal para el baile 
oficial que ofrecerá el lunes 13 de 
Abril y para el banquete que ha de 
dar. días" después, en honor del cu ar-
po diplomático. 
Las invitaciones para el baile empe-
sarán a repai-tirse de un momento a 
ctro. 
Al paso.. . 
Me detengo, al cruzar por el hovle" 
rard de Obispo, ante la vitrina de una 
de las casas de modas favoritas de 
nuestras damas. 
E s la maigpn de las hermanas Tapie, 
La Vashionable, de viejo abolengo en 
!a elegancia habanera. 
Allí está la última novedad. 
No es otra que los sombreros de ve" 
rano llegados de París. 
Modelos todos. 
Y todos con una expresión tal de 
gusto, delicadeza y esprit que se ha-
rán los predilectos para la estación. 
Xa demiere cri. 
Algo de la Opera. 
Llegan con la de hoy al número 
catorce las funciones de abono de la 
gran temporada de María Barrientos. 
Cubren el cartel las dos óperas ge-
melas.Cttva/fcría Rusticana y Pagliaci, 
cantando en la primera la parte de 
Smtueta la gentilísima Conchita Su-
pervía. 
E n PaqUaci, y con el papel " de 
Tiedda, se presentará la soprano Olga 
Eicotti, cuya labor escénica en Car-
f)if n le valió muchos y muy mereci-
dos aplausos. 
Mañana, que es el beneficio de la 
oiva española, estará de gala el Po-
liteama. 
E s conocido el programa. 
Ha sido combinado con el prinur 
acto de TravUría, el tercero de £7 
Barbero de Sevilla y el cuarto de //am-
lei. 
E n la t-scena de la lección de músi-
ca del Barbero cantará la Barrientos 
el aria y v ariaciones, con obligado de 
flauta, de E l canto del ruiseñor, de 
Handel. 
No quedan apenas palcos. 
Son muchos los regalos que sí? mv-
paran para la beneficiada. 
Sé de algunos. 
Entre otros, una gran cesta de nno-
rtean besjuiy, encargada al jardín E l 
Clavel por la ilustre esposa del Presi-
dente de la República. 
E l obsequió que le ofrecerán los se-
ñores Santos y Artigas es muy valioso. 
Y ya, con referencia a la temporada 
de ópera, diré que la última fimción 




P. P. C. 
Dentro de breves días saldrá para 
San Diego de los Baños el conocido 
y muy simpático caballero Pancho 
MontalvD. 
Pasará allí la estación. 
L a boda, de un periodista. 
Se traía de Miguel Roldán. el sim-
pático y diligente repórter de ha, Lv-
cha. quien unirá su suerte a la de la 
bella Conchita Viñas. 
Señalada ha sido la ceremonia para 
el Sábado de Gloria. 
En ella actuarán como padrinos la 
señora Concepción del Castillo viuda 
de Viñaa, madre de la desposada, y un 
hermano de ésta, el señor Germán Vi-
ñas, suscribiendo el acta matrimonial 
como testigo de la misma el señor Ma" 
nuel del Castillo y Luna, empleado de 
la Renta de Lotería, y Mrs. H. B. 
Hardwell, director del Candlrr Co-
llcge, en la Ceiba. 
Y como testigos del novio, el queri-
do compañero Antonio Iraizoz, direc-
tor de L a Noche, y el administraJor 
general de L a LAIÁO., señor José Her-
nández Guzmán. 
Los novios irán al poético Trptóha 





Siempre una nota triste. 
E n plena juventud, amada y admira 
da, acaba de bajar al sepulcro M&ría 
Luisa Terán y AlZugaray. 
Una señorita lindísima. 
Su vida, que pudo ser tan feliz, be-
lla y buena como era María Luisa, se 
complació injustamente el destino en 
amargarla con crueles e implacables 
padecimientos. 
No estaba, lejano el plazo en que ha-
bían de celebrarse sus bodas. 
L a adversidad las troncha. 
Y las flores que habían de destinar-
se a su canastilla de novia le servirán 
como sudario de muerte. 
No en vano se reflejaba siempre en 
la hermosura de María Luisa esc tedio 
que llamó el poeta la tristeza de los 
seres que van a morir temprano.... 
Hé ahí su existencia. 
Una belleza sombreada por el dolor. 
D E S P E D I D A D E L C L U B D E L A S B E L L A S 
D E R R O T A D E L O S F E O S 
Esta noche. 
Función de abono en el Politeama. 
Gran novedad en Payret con el es-
treno de Celia en los Infiernos, el últi-
mo drama de Pérez Galdós, por la 
Compañía de Matilde Moreno. 
L a retreta por la banda del crucero 
Cuba en el Parque Medina. 
Y noche de gala en Albisu. 
E s el beneficio de Molasso, el iucon-
parable Molasso. con Amor de Apache, 
Mimada de París y Mi Conciencia, 
obra nueva esta última. 
E n ella figura la danza veneciana 
conocida por la furiana que bailarán 
Anita Kremser y el beneficiado, 
¿Qué más atractivos? 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precios muy baratos en CASA GAYON. 
N e p í u i i O 1 6 8 , e n t r e E s c o l i a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
«41 26-12 r. 
L O S S U C E S O S 
S E C A L E N T O E L Z A P A T E R O 
Dice Sofía Vázquez y Torres, de Va^ 
por 56, qne el Italiano zapatero, An-
gel Sirino. de Estévez 1, la insultó en 
su domicilio porque ella no le pudo pa-
gar un par de zapatos que le mandó a 
componer. 
Sisino manifestó, qne no es cierta Ta 
acusación, siendo él el insultado por 
Sofía núes le llamó "borracho" v "la-
drón". 
POR UNA' T R O M P E T I L L A 
E l vigilante 190, arrestó en Zanja y 
Belascoaín, a Vicente Torres Valdéa, 
• de Concordia 149, y a Concepción 
I Abren García, de Carlos ITI 149, por 
«star escandalizando. 
Dice Torres que el móvil del escanda-
, lo fué una trompetilla qne le tiró Con-
i cepción por lo que se oonsidera vejado. 
UNA L I M P I E Z A 
E l vigilante 213, detuvo en el Par-
que de Colón a Nemesia Martínez Gar-
cía, de Manrique 111, por liaber arro-
jado en dicho Parque un cartucho con-
teniendo, seis jicaras de Güiras, con 
frijoles de caritas en agua y un paño 
punzó. 
Dice Nemesia que arrojó dichos ob-
jetos para hacerse una limpieza, por in-
dicación de una sonámbula con la cual 
se consultó. 
C A B A L L O Q U E M U E R D E 
De una pequeña herida pn el ante-
brazo derecho, fué asistido en el 2p, 
Centro de Socorros, Asunción Relata 
Reyes, de San José y Aramburo, la que 
dice recibió al ser mordida por un caba-
llo de la propiedad de José Sonsa, en 
San Miguel y Soledad-
tearon a la perfección, por lo que el 
púbÜoo, muy complacido de su labor, 
las aplaudió con justicia. 
A l twminar esta» líneas les desea-
mos a las bellas una feliz travesía y 
moa & las bellas del "Blooansr Gir ls" 
una feliz travesía y grandes trkmfos 
en su carrera sportiva. 
Véase el score dei juego segifin el 
afortunado Conejo Palotmo: 
S T A R B L O O M E R S 
V- C , H . O. A. E . 
i m " ' 
Midge, if. - . . 4 1 0 2 0 0 
Riley, as. , . ^ . 4 0 1 4 3 0 
EL Munplhy, 2h. % 5 0 2 4 3 0 
Oarrie Natwm Ib . 5 0 0 5 0 0 
Leo 'WiRoz, c.; , . 5 1 3 9 3 0 
Maor Pay, cf. . . 2 2 1 0 1 0 
Fargo Poli, rf. 3b. 4 1 4 1 0 0 
Woodwortíh, 33> p. 5 1 2 1 1 0 
OunnigihaTn, p. r f ^ l l O l l O 
Totales. . . 35 7 13 27 12 0 
MAR-XANA O 
V- C. H . O. A. E . 
Las bellas del "Bloomer Gir l s" die-
ron ayer su última exhibición jugan-
do con el club "Marianao", al que 
vencieron en buena y reñida lid. 
Quizás a las horas que estas lííneas 
vean la luz pública, ya estarán fuera 
del territorio cubano las simpáticas y 
alegres "miss", pues marchan pora la 
Florida a continuar su excurión ba-
sebolera. 
Ellas van complacidiskttas de la ma-
nera bondadosa con que las trató el 
público habanero, del cual solo reci-
bieron marcadas muestres de simpa-
tías. 
También llevan gratos recuerdos de 
los players del Mariapao y Medina, 
por la manera cortés y desinteresada 
que se portaron con ellas, no hacierMio 
alarde de su pujanza sino equilibran-
do sus fuerzas con las de ellas, piara 
hacer una buena exhibición y que sus 
trabajos lucieran, pues bien saben 
ellos que las "miss" no eran players 
de cartel, sino simples aficionadas, 
apasionadas del Emperador de los 
Sports. 
•La marcha precipitada de las 
"miss" es debido a que en la ac-
tualidad tienen contratados-los terre-
nos de Almendareg Park, loe empresa-
rios del "auto-polo" y no poder ellas 
jugar fMi provincias en días laborables 
como eran sus deseos, 
•La despedida de las "miss" fué pu-
ramente un acto de cortesía por par-
te de los "boys" del Marianao y prin-
cipalmente en Antoñico Mesa, que se 
mostraron con ellas consecuentes y ga-
lantes, al extremo de entregarleg iijn 
desafío que ellos pudieron haber ga-
nado, si aprietan un poco las clavi-
jas, (pero era un club de mujeres su 
contrincante y ellos como buenos chi-
cos, no pudieron por menos que dejar-
les llevar un grato recuerdo de Ouba. 
A pes¡ar de la benevolencia de los 
del Marianao, las bellas " G i r l s " de-
mostraron saber jugar pelota y ¡hacer-
se airradable al públíco-
En el desafío de ayer la simpática 
y rpmonom Ounnighaip, que ocupó 
el box durante cuatro entradas, de-
raostró con esa angelical sonrisa que 
siempre le acompaña, que sabe lo que 
os jusrar al base ball y que sus curvas 
son difíciles de batear. 
Muahos de los chicos de la patria 
de Mérito Acosta, fueron víctiimas de 
la Cunniprliam. 
Miss Selma, la profesiónal primera 
base, la estrella de las Bloomer, no 
pudo jugar ayer por tener lastimada 
una mano, siendo sustituida por la 
agraciada Oarrie Nation, que aceptó 
muy buenas y difíciles lances. 
E n el left debutó Miss Midge, la 
que tanto tilín le hizo a Pérez Lerena, 
haciende un buen papel, pueg bateó 
fuerte y aceptó las jugadas que les 
fueron. 
L a segunda base; Miss Murplhy^ 'ju-
gó a la camnana, pues fildeó^ muy 
bien en su difícil y comprometida po-
sición. 
Miss Farcro Pulí, excelente tercera 
base y outfielder,, jugó espléndida--
mento. y en cuanto al bat, de cuatro 
veces dió otros tantos hits de los in-
discutibles. 
Los feos del iclub se portaron ayer 
meior que los días anteriores. 
E n resumen, que las bellas dieron 
un buen jnego, pues fildearon i ba-
CON UNA MUÑECA 
E n el 2o. Centro de Socorros, fué 
asistida de una herida incisa en la ma-
no derecha leve, la menor Angela Ve-
lázquez .García, de Lagunas 85, la que 
dice sufrió al caerse sobre una muñeca 
de loza v romperse ésta. 
CON L E C H E H I R V I E N D O 
E n " L a Purísima" fué asistido de 
quemaduras leves en el antebrazo y ma-
no derecha, Alejandro Noriega y Gar-
cía, de San José 105, manifestando que 
dichas quemaduras las recibió al vol-
cársele una paila de leche hirviente en 
su domicilio. 
E N T R E M E N O R E S 
E n el 2o. Centro de Socorros, fué 
asistido de una lesión leve en la miaño 
derecha, el menor Francisco Delfín y 
Santa María, de Salud 231, la que di-
ce recibió al ser maltratado con un palo 
por el también menor Gonzalo Groa y 
Flores del mismo domicilio. 
F U E S I N Q U E R E R 
Francisco Pintado Valdés, de Mer-
ced 96, hizo arrestar por el vigilante 
735. a José Crespo y López, de San 
Miguel 177, porque al pasar ayer en 
un tranvía por Neptuno y Marquéz 
González, le tiró un paiu 
Dieo Crespo que es cierta ía acusa» 
ción de pintado, pero que fué sin que-
Quintero, l i . 4 0 3 1 0 0 
Sdlverio. c f . , * 3 0 3 0 1 .0 
Mesa, 3b. ^ ^ , 4 0 2 0 3 Cl 
A. Dkz , c . ^ 1 1 2 4 3 0 
Valero, rf. v * v 4 0 1 0 0 0 
Izquierdo, I b . . . 8 1 1 5 0 0 
Domínguez, 2b. . 3 1 0 3 2 0 
Juárez, ssf ^ . . 4 0 2 7 5 1 
Blanco, p. „ * . v 3 0 0 0 2 0 
Morrón, Ib'. . , * 1 0 1 7 0 0 
Fernández, x , . 0 0 0 0 0 . 0 
Totales. . v 34 3 14 27 16 1 
ANOTACION (POtR E N T R A D A S 
Star Bloomers. . . . 010500100—7 
Maraianao 010200000—3 
SUMARIO 
Two base hits: "Willoz, Jiménez Mo 
rron. 
Stolen bases: Woodworth, Murphy, 
Mesa. 
Sacrífice hits: Fay. 
Double plays: Riley Murphy y Na-
den; Morrón (sin asistencia) 
Strucfe outs: Por Blanco 2, por 
Ounningfham 2; por "Woodworth 5. 
Bases por bolas: por Blanco 4; .por 
Cunningbam 2, por "Woodworth 1. 
Umpires: Utrera y Arcano-
Tiempo: dos horas. 
Scorer, A. Conejo. 
E L J U E V E S 
Será día de sensación para los fa-
náticos baseboleros, y para los parti-
darios del atractivo juego "auto-po-
lo". 
E n esta ezlliibición "auto-pole base-
bolera", los jóvenes amateurs de la 
Liga que preside Moisés Pérez, que 
pertenecen a los club Medina y "Com-
pañía LitográJfíca" harán su presen-
tación oficial, celebrando un intere-
sante mateíh. 
Los chauffetars y mallet se han di-
vidido en dos bandos: sotI y punzó, 
lo que es ilo mismo: Almendares y Ha-
bana, en «uto-polo en campaña. 
Para este juelgo se han rebajado las 
•entradas a 80, 40 y 20 centavos, res-
pectivamente. 
E 1 juego cnipeBará, a las tres p. m 
Y a daremos más pormenoreg de es-
ta fiesta deportiva. 
v Ramón S. de Mendoza. 
rer. 
D E UNA V E N T A N A 
Al caerse de una ventana en la que 
estaba subido sufrió una herida leve en 
la región frugal, el moror Tomó* Ra-
moa y Ros, de San Rafael %y-> eiend) 
asistido en el 2o. Certro de Socorros 
por el doctor Vega 
V E L L O E S T U C H E Y COMPAÑIA 
E n la 3a Estación manifestó el ven-
dedor de billetes, Ignacio Zamora y 
Hernández, de Luyanó 115, que al es-
tar vendiendo billetes en el Círculo 
"Julián Betancourt" sito en Neptuno 
2, se le desaparecieron ochenta frac-
ciones, sospechando que los autores 
sean un tal "Yello", y otro que le lla-
man 4'Estuche" y de varios más que 
allí estaban. 
V E J A D O POR " C H A N C H U L L O " 
A petición de Pablo Saavedra y Ro-
mán de Angeles 66, arrestó el vigilante 
706. a Cecilio Lastra y Pérez, (a) 
"Chanchullo" por haberlo vejado en 
el Parque Central dándole golpecitos en 
la espalda. 
Dice "Chanchullo" que el tocaba a 
Pablo, para que éste le pagáramos pe-
setas que le adeuda hace tres años. 
UN R A B A 7 0 D E " E L C O M E T A " 
De quemaduras de lo. 2o. y 3o. grado 
en la cara y cuello, fué asistida Euse-
bia Hernández y Cabarroca, de Zapata 
1, manifestando que recibió dichas 
quemaduras al caerle encima un jarro 
de chocolate caliente que le tiró su con-
cubino Manuel González, (a) " B l Co-
meta", siendo la causa el haber hecho 
ella, dicho alimento muy claro, 
M I E N T R A S S E A S E A B A 
Dice el turco Moisés Danón, de In-
quisidor 12, que mientras se lavaba la 
cara en la pila de su domicilio, le lle-
varon de su cuarto, un pantalón que 
contenía seis pesos, un reloj de metal, 
un portamonedas y varios papeles, n» 
sospechando quien pueda ser el autor. 
E N L A A L A M E D A 
Por estar jugando a los dados «en la 
Alameda de Paula, con otros que lo-
graron fugarse, fué detenido por el vi-
gilante 786, Domingo ^lontes, do De-
samparados 6. 
Se dió cuenta e l jjgeíl Correccional 
de la l a Sección, 
CACO S O R P R E N D I D O 
E n la 6a Estación, manifestó José 
Díaz Islo, de Lealtad y Figuras, (bode-
ga) que en en dicho establecimiento 
arrestó a un individuo nombrado José 
Suárez, el cual lo sorpreoKÜó ayer re-
L o s m e j o r e s d e l m u n d o 
Asi exclaman todas las damas res-
pecto a los famosos PATRONES 
STANDARD. 
Y estos patrones tan excelentes se 
encuentran a la venta en la famosa 
casa de tejidos 
L A F I L O S O F I A 
la que también en estos días acaba 
de poner a la venta la gran remesa 
de verano. 
Ropa blanca, ropa selecta. Ropa 
superior es la que vende la favore-
cida tienda tan popular de la 
Habana 
° " L A F I L O S O F I A . ^ 
predilecta de la buena sociedad 
nos ofrecerá este verano inmensa 
colección de telas a cual más pri-
morosa. 
L i z a m a , D i a z y C a * 
NEPTUNO T SAN NICOLAS 
C 1341 1-31 
gistrando los bolsillos a su amigo, Jasé 
Méndez Trelles, vecino del mismo lu-
gar. 
NO PAGA. P E R O AMENAZA 
A la policía manifestó, Sabino Gon-
zález Velazquez, de San Rafael 143, 
que al ir a cobrarle una cuenta a Oe-
sáreo García Peñalver, de Sitios 116, 
este no quizo pagarle amenazándole 
con romperle los huesos cou un palo sí 
volvía a cobrarle. . 
U N A B U R R I D O 
Con el propósito de suicidarse, por 
estar ajburrido de la vida, ingirió una 
pastilla de bicloruro Julián Báez A -
do, de 14 años j vecino de San José 
136 
Sufrió una intoxicación grave. 
U N OLVIDO 
A l bajarse de un •coche en Obrapia 
y Cuba, se le olvidó una bolsa con 
prendas y dajaero pot valor de $110, a 
Enrique Navarro Masquera, vecino de 
Mierced 79. 
AiRREiSTADOS 
Gerardo Rabasa Laguárdia, vecino 
de Ohurruea 18 y Carmen Hernández 
Mazorra, fueron arrestados por estar 
aousados de rapto. 
UNA GARGANTELlLA 
Elena Alvarez Fernández, vecina ! e 
la casa de huéspedes " L a Makón Do-
ré", sita en Zuluerta 32, denunció que 
de su ihabitaxíión le h^bía desaparecido 
una g-arganitilla de oro con tres ama-
tistas, valuada en $3j000. 
Después de haber hecho la denun-
cia, la señora Alvarez encontró la 
prenda en su escaparate. 
P E L I C U L A I T A L I A N A 
Por "un quítame allá estas pajas" 
formaron ayer por la tarde un gran 
escándalo con sus correspondientes 
trompadas, los hijos de Italia Francis-
co Yillcchic de Liga, de Corrales 137, 
y José Donato, de Sitios 144, y Fran-
cisco Averso de Campanazo 94. 
Los tres resultaron lesionados leve-
mente, d?.nd-.'*e cuenta al Correccional 
de la 2a. Sección. 
CON L U Z B R I L L A N T E 
E n el 3o. Centro de Socorros, fué 
asistido de una intoxicación leve pol-
la ingestión de luz brillante, el menor 
José Martínez González, de Chaple 7, 
(Cerro), manifestando el padre del 
menor que esa intoxicación la sufrió 
su hijo al tomar dicho líquido en un 
descuido que él tuvo. 
UN ROBO 
A José Dozal y Adolfo González, de 
Zaldo 5, le robaron de una caseta en 
la calle Clavel entre Pajarito e In-
fainta, varias herramientas por valor 
de $14. 
E L D I R E C T O R D E " E L DIABLO*' 
E l director del semanario E l Diablo, 
Enrique García, (a) "Tito*', fué déte-
nido y remitido al Vivac acusado de 
amenazas. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y MARTINICA 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, T A P E T E S , etc. 
E L M U N D O E L E G A N T E 
E n el vapor "Espa^cre", acabamos 
de recibir procedente de París, loa 
nuevos modelos de sombreros trajes y 
artíonioe fantasía, todo de última n<r 
vedad. 
Obispo 78.Dony Soeum. Telf. 7712. 
' C, 1219 15.-^17 
D e l J u z g a d o d e fiaardia 
A S I A T I C O ROBADO 
Del tren de lavado que posee en Pi-
la 11, el asi ;tico Manuel L i , le robaron 
$18 y ropas por valor de $62. 
INCENDIO 
E n la esquina de Avenida Mayor J 
calzada de Güines, en el reparto Jus-
nelo, ubicado en el barrio de Luyan6: 
se declaró ayer tarde un incendio, 
quemándose tres habitaciones, habitv 
das por Mariano Iturbe Sánchez. 
B l incendio comenzó por la cocina, 
comunicándose a las habitaciones, qü* 
son de madera, quedando destruíciaí 
en pocog momentos. 
Acudió la bomba "Felipe Pazos , 
y el extinguidor químico, ¡no pudi«B-
do la primera prestar sus serrvicio ,̂ * 
causa de la, falta de una caja de aga»-
OBREROS QUE REGLARIAN 
E n la esquina de Galiano y Virtu-
des, se construye una casa, bajo i* 
dirección de Jerónimo Bañasco, vecino 
de Figuras y Vives. 
E n ella trabajan los obreros M r o 
Soto, José González Borges, Andw» 
González Prieto, Daniel Gil Pem» ^ 
Francisco Fernández Eirís, todos ve' 
cinos de Animas 58. 
Estos obreros denunciaron anoca» 
que Bañasco les adeuda trescientos 




Facultad de 30 profesores. Noe* 
edificioi equipados con todos los 
lautos ch moderna enseñanza. Garri-
rás de Ingeniería, Medicina, Farn^-
cia. Comercio, Artes liberales, e 
Cursos preparatorios para todas 
carreras. Nuestro departamento ^ 
mercial está entre los más importa^ 
colegios mercantiles de este psís- . 
partamentos para menores. Bspee 
atención en la enseñanza correcta . 
rápida del inglés por profesores pe1 
tos en la materia. Excelente cam! 
atlético para toda clase de ^P01;̂  
Bien equipados gimnasios y exccle?jj-
dormitorios. Pensión y gastos ̂ m0^ 
eos. E l curso de verano empie** 
20 de Abril. Estudiantes que d ^ . r 
ingresar en este término, deberán í * ^ 
de Cuba antes del 15. Uno de los P1^ 
fesores esperará a los estudiante* 
New Tork. Para informes y catm 
gos ilustrados, diríjanse en españ01 
inglés al efe del Departamento 
no-Americano, Box, (Aportado) ^ ' 
Heidelbarg üniversity, Tiífín, 
U. S. A. 
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Cablegramas*>ffDiario dé la Ma f 9 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
l a s e m a n a t r á g i c a d e B a r c e l o n a 
VISTA IMPOSTANTE. — L O S PRO CESADOS D E MEQUINENZA — P E -
NA QUE PEDE E L F I S C A L . 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
La huelga Derrota de 
de Barcelona los federales 
Zaragoza, 30. 
Ha comenzado la vista do la causa 
seguida contra 21 vecinos de Meqni-
EEnza, impórtente villa perteneciente 
al partido jndicial de Caspe, axmsadoa 
del delito de rebelión cometido a raiz 
de la semana trágica de Barcelona. 
L a sala donde se celebró la vista es-
taba totalmente llena de público. 
E l Fiscal acnsa a los reos de ser és-
tos los autores de que los Centros 
obreros de Meqnmenza se apusieran, 
por la fuerza, a la guerra de Melilla. 
También irá acusa de ser los cau-
santes de que hayan sido cortadas las 
lineas telegráficas y de que grupos de 
obreros trataran de impedir, tumul-
tuosamente, que los soldados se incor-
porasen a las filas. 
E n vista de todo ello pide tres pe-
nas de cadena perpetua y que los de-
más procesados sean condenados a 
ocho años de prisión. 
E l defensor afirmó que la protesta 
hecha en aquella ocasión contra la 
guerra fué completamente legal, y que 
la manifestación que se organizó la 
formaba el pueblo, por propio impul-
so, sin obedecer a instigaciones de los 
procesados. 
E n su consecuencia, pide la absolu-
ción para sus defendidos. 
La c u e s t i ó n 
de Marruecos 
DZSWSSmSNDO V A R I A S NOTI-
CIAS. 
Madrid, 30. 
E l Jefe del Gabinete, don Eduardo 
Dato, ha desmentido que el Gobierno 
piense en llamar a filas, nuevamente, 
a los licenciados psrtenetcientes al cu-
po de 1&10. 
Declaró el Presidente del Consejo 
que sin necesidad de echar mano de 
esos lioencaados, sobran fuerzas para 
mantener el protectorado español en 
la zona cc-rresipondiente de Africa. 
Y afirmó que dentro de muy poco 
tiempo sufrirá gran disminucdón el 
Ejército que opera en McrrucKsos. 
Después habló do las operaciones 
militares que, según dijeron los pe-
riódicos, se realizaran en nuestro cam-
po, combinadas con las que realicen 
las tropas francesas, para proteger el 
avance de eétoo sobre Tazza. 
E l señor Dato las desmintió en for-
ma rotunda. 
Dijo que sobre el particular, al ver 
los detalles que daba la prensa, habló 
con el comandante general de Melilla, 
general Jordán a. 
Este le contestó que no sabía de dón-
de había salido la falsa información 
y aseguró que en Melilla no había si-
do depositado ningún telegrama ha-
blando de semejante cosa 
E l Mensa/e de 
la Corona 
CUESTIONES QUE ABARCA 
Madrid, 30. 
Se conocen ya los extremos que ha 
de abarcar el Mensaje de la Corona. 
E l documento es sumamente exten-
so y hace alusión a la lucha que ac-
tualmente se está desarrollando en la 
república de Méjico. 
Se expresa en el Mensaje la con-
fianza de que sean reducidos, en un 
plazo breve, los gastos que ocasiona 
la guerra de Marruecos, así como tam-
bién el Ejército que allí combate. 
Habla del nuevo impulso que se 
piensa imiprímir a Correos, ampliando 
el servicio actual e imprimiéndole 
muchas importantes mejoras. 
Y, por último, manifiesta que en un 
corto plazo de tiempo se procederá a 
la •.construcción de la segunda escua-
dra. 
Fallecimiento del 
general Marches i 
P E S A M E D E L R E Y 
Madrid, 30. 
Ha fallecido el general Marchesi 
Procedía del Arma de Caballería. 
Recientemente mandaba la Escolta 
Real. 
E r a muy querido en Palacio y dis-
frutaba de generales simpatías entre 
sus compañeros. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Don Alfonso, en cuanto se enteró 






E l Eey ha firmado el nombramien-
to de Presidente del Senado a favor 
del general don Marcelo de Azcárra-
ga. 
Y los- de Vicepresidentes, a favor de 
los señores Santos Guzmán, Marqués 
de Portago, Vilches y Rolland, 
Puente destruido 
Barcelona, 30. 
Han celebrado un mitin los carpin 
teros huelguistas. 
Los oradores aconsejaron a sus 
compañeros que emplearan la violen-
cia para hacerse oír. 
Los huelguistas, en efecto, han ini-
ciado los medios violentos. 
Y la policía ha empezado a efectuar 
detenciones. 
Se teme que se altere el orden pú-
blico. 
Las actas protestadas 
E N E L SUPREMO 
Madrid, 30. 
Han pasado al Tribunal Supremo, 
para su fallo, las actas de diputados a 
Cortes que han sido protestadas. 
A los impugnadores de dichas actas 
se les conceden quince minutos para 
que expongan las causas de la anula-
ción. 
Igual espacio de tiempo se concede 
a los defensores. 
Ciudad de Méjico, 80. 
Según informe consular recibido 
en esta ciudad, cuatrocientos federa-
les fueron derrotados al norte de San 
Luis Potosí. 
Agrégase en el citado despacho 




Mineros en huelga , £ / conflicto 
de Inglaterra 
Ciudad de Méjico, 30. 
E l Gobierno ha anunciado hoy que 
la ciudad de Chilpancingo, capital 
del estado de Guerrero, ha caído en 
poder de los revolucionarios. 
L a guarnición federal, compuesta 
de unos mil doscientos hombres, aban 
donó la ciudad antes de que fuese 
atacada por los rebeldes. 
Llegada de biplanos 
V U E L O S MAGNIFICOS 
Larache, 30. 
E n el campamento han aterrizado 
tres biplanos pertenecientes a la es-
cuadrilla de Arcila. 
Los que aterrizaron hoy aquí, vie-
nen mandados por el notable aviador 
militar, señor Bayo. 
Hicieron vuelos magníficos. 
Excursionistas 
a Madrid 
PREPARANDO VARIOS F E S T E J O S 
Madrid, 30. 
E l día veinte del próximo mes de | ^^P00* 
Dudas y temores 
Chihuahua, 30. 
•Oficiales revolucionarios y simpa-
tizadores de la causa carrancista vuel 
ven a demostrar ansiedad pensando 
en la seurte que puedan haber corri-
do Pancho Villa y su ejército en To-
rreón. 
L a falta de noticias del caudillo y 
el rumor de que un grueso ejército 
federal marcha a toda prisa a soco-
rrer al general Velazco, ha sembrado 
la duda entre los constitucionalistas 
residentes en Chihuahua 
Una buena presa 
Douglas, Arizona, 30. 
Anúnciase que el vapor español 
"Bonita" ha sido echado a pique por 
un cañonero rebelde cerca de Topo-
Leeds, Inglaterra, 30. 
E n la región minera de Yorkshire 
ha estallado hoy un formidable mo-
vimiento huelguista, indicio de otra 
tremenda lucha entre el capital y el 
trabajo. 
Treinta y cinco mil obreros han 
abandonado el trabajo pidiendo el 
TníniTrmm de horas de labor y la tari-
fa máxima de jornales. 
Esta huelga parece que alcanzará 
grandes proporciones porque los di-
rectores de las distintas empresas mi-
neras han sido notificados que más 
de doscientos mil obreros se propo-
nen abandonar el trabajo muy pron-
to. 
E l bandido Zapata 
Ciudad de Méjico, 30. 
E n la Secretaria de la Guerra se ha 
recibido un despacho anunciando la 
muerte del célebre bandido Zapata, 
causada por heridas recibidas en un 
encuentro con los federales. 
L a noticia, a pesar de no haber si-
do confirmada, ha causado gran re-
gocijo en la ciudad. 
Abril vendrán a. esta capital seisoien-
to0' excursionistas italianos. 
Todos ellos pertenecen a las Cáma-
ras de Comercio e Industria de Italia, 
Los comerciantes e industriales es-
Los revolucionarios antes de hun-
dirse, el barco, se apoderaron de 900 
mil peseij que iban a bordo par" pa-
gar a los soldados federales de guar-
nición en Guaymas, haciendo prisio-
LOS MOROS RECHAZADOS 
Arzila, 30. 
Apenas terminada la reparación del 
puente Califa, fué destruido por el fu-
rioso temporal que se ha desencade-
nado aquí. 
Los moroc atacaron al aduar de 
Olada-Ouzar. 
Los habitantes los rechazaron, cau-
sándole cinco bajas. 
E l s u c e s o 
S e s i ó n regia 
S E C E L E B R A R A E L J U E V E S E N 
E L SENADO 
Madrid, 30. 
E l próximo jueves se celebrará la 
sesión regia en el Senado. 
Hoy ha sido tomado el anterior 
acuerdo. 
D e c l a r a c i ó n de l e l a y a 
A N T E C E D E N T E S D E ROSAL 
Barcelona, 30. 
E l ex-presidente de Nicaragua, se-
ñor Zelaya, ha declarado ante el Juz-
gado. 
Manifestó que Rosal, el nicaragüen-
se que ayer intentó asesinarlo, dió 
muerte, hace poco tiempo, en Nicara-
gua, a un tío suyo. 
Noticias de Portugal 
B A N Q U E T E E N HONOR D E COS-
T A . — R E G R E S O D E L OBISPO D E 
OPORTO. — P E R D I D A S S U F R I -
DAS POR L A S COMPACTAS F E -
RROVIARIAS. — H U E L G A E N 
LOS M U E L L E S . 
Badajoz, 30. 
Dicen de Oporto que se ha celebra-
do en aquella ciudad un banquete en 
honor del Jefe del Gobierno portu-
gués, señor Costa. 
Asistieron 1,300 comensales. 
E l señor Costa fué aclamado por los 
asistentes. 
—Ha regresado a Oporto el señor 
Obispo de aquella diócesis, que se en-
contraba emigrado y qua pudo volver 
valiéndose de la amnistía política con-
cedida por aquel Gobierno al hacerse 
cargo del Poder. 
—Debido a la huelga que sostuvie-
ron los obreros ferroviarios, han su-
frido las Compañías de los ferrocarri-
les portugueses grandes pérdidas du-
rante los últimos trimestres. 
E n la actualidad huelgan los traba-
jadores de los muelles. 
L a policía ha detenido a muchos 
obreros por el delito de coacción. 
pañoles se disponen a recibir digna- neros a los tripulantes del "Bonita" 
mente a sus compañeros-, para lo cual j L a anterior noticia procede del 
preparan varios importantes feste-1 camP0 reovlucionario. 
De igual fuente se dice que en los 
alrededores de Tampico han ocurri-
do vari- s escaramuzas entre federa-
les y rebeldes. 
Hablan los refugiados 
Eagle Pass, 30. 
Refugiados procedentes de Monda 
va, llegados a Piedras Negras, anun-
cian que el gtneral Mugía ha exter-
m'^ado a ^a* os grupui de federales 
encapados de Torreón y que las comu-
nico cienes de efcta plaza con Ciudad 
Méjico, Monterrey y Saltillo han si-
do cortadas. 
d e a n o c h e 
Londres, 30. 
Sir Herbert Eenry Aaquifh, é há-
bil y talentoso estadista que actual-
mente preside el Gabinete inglés, dió 
esta tarde una nota sensacional en la 
Cámara de los Comunes ammeiando 
que el Gobierno había aceptado la re-
nuncia del Ministro de la Guerra, co-
ronel Seely, y que él, Asquith, deaa-
empeñaria dicha (artera interina» 
mente. 
Sir Asquith anunció también qua 
en vista de que los generales French 
y Ewart no habían querido retirar 
sus renuncias, él Gobierno se había 
visto en la necesidad de aceptárse-
las. 
Sir Asquith explicó a la Cámara 
que él había consultado con el Rey 
Jorge y con varias elevadas autorida-
de sacerca de la renuncia de su acta 
en el Parlamento y que todos habían 
acordado que debía renuncia rdicho 
puesto. 
L a renuncia de Sir Asquith defa a 
les liberales sin su "leader" hasta 
que no sea reelecto nuevamente por 
uno de los distritos de Irlanda. 
Las declaraciones y anuncios da 
renuncias hechos por Sir Asquith de-
jaron atónitos a los miembros minis-
1 teriales de la Cámara de los Comu-
Londres, 30. nes, pero pasado el primer momento 
E l Ministro de Hacienda, Sir Lloyd de sorpresa, el Jefe del Gabinete fué 
aclamado en medio de ruidosa ova-
ción. 
Después de Sir Asquith habló el 
coronel Seely y entre otras cosas dij» 
que la gravedad de los problemas 
| que se habían presentado reciente-
mente, seria probable que trajera co-
mo consecuencia una reforma gene-
ral en todo el ejército. 
Las palabras del coronel Seely le* 
vantaron una verdadera tempestad 
de aplausos, pues los oyentes inter-
pretaron sus frases como una señal 
de Ta pronta democratización del ejéf 
cito inglés. 
E^péra-e que mañana presentará 
su renuncia Lord Morley, leader gu-
bernamental de la Cámara de los Lo-
res, pues é«te y el coronel Seely han 
sido los verdaderos causantes del 
conflicto creado entre la oficialidad 
del ejército. 
Ministro enfermo 
George, se encuentra enfermo y por 
esta razón no podrá tomar parte en 
los debates del Parlamento acerca del 
problema de Ulster. 
Ultimas noticias 
de Torreón 
Ciudad Juárez, 30. 
Las últimas noticias recibidas de 
Torreón han sido trasmitidas por el 
agente confidencial señor Pesqueira, 
quien manifiesta que aún sigue el 
combate en dicha plaza y que hasta 
ahora resultan inseguras las ventajas 
alcanzadas por las huestes de Pancho 
Villa. 
E l señor Zubaran, Secretraio de 
Gobernación de los constitucionalis-
tas, declara que no se ha recibido no-
ticia alguna de Villa durante el día, 
pero que puede darse por seguro el 
triunfo de los rebeldes en Torreón 
aunque tarden todavía una semana 
en tomar la plaza. 
Un buen d e s a f í o 
Confirmando 
la denota 
DO¿ T A B A Q U E R O S S O S T I E N E N 
UNAS P A L A B R A S Y UNO L E HA 
C E UN DISPARO D E R E V O L V E R 
A L OTRO, H H U E N D O L C 
Anoche, poco después de las siete, 
se encontraron en la calle Aguila, en-
tre Esperanza y Alcantarilla, los ta-
baqueros Martín Acoeta OTarri l l , ve-
cino de Habana 78, y Félix Cámara 
Herrera, de Aguila 226. 
Ambos habían tenido unas palabras 
por la tarde, en la fábrica donde tra-
ba jam 
Y al encontrarse de nuevo, rencoro-
sos, reanudaron la disputa, llegando a 
tal extremo el acaloramiento de los 
contrincantes, que se fueron a las míu 
noa. dándose algunos boíetones. 
Acosta, no conforme aún. sac6 un 
revólver y le hizo un disparo casi a 
qur ra arropa a Cámara, haciéndole 
caer al suelo herido. 
Después se dió a la fuga, siendo de-
l^nido en la equina de Esperanza y 
Suárez, por el vigilante 1248. 
E l herido fué conducido al Centro 
de Socorro del segundo distrito. 
Tiene una herida de proyectil de ar-
ma de fuego, de -pequeño calibre, con 
orificio de entrada, en el octavo es-
pacio intercostal derecho, a nivel de 
la línea axilar, habiendo salido el pH 
Ciudad de Méjico, 30. 
E l general Blanquet ha comunica-
do a los periodistas que los Tugitivos 
que llegan a Saltúlo confirman la de-
rrota de Pancho Villa en Torreón. 
D i p l o m á t i c o s m e j i c a n o s C a u s a e l e v a d a 
E n el vapor "Monserrat" llegará 
el miércoles a esta Capital, el Secreta-
rio de la Legación de Méjico, doctor 
Zugarte Cassapor, quien probablemen-
te quedará como Encargado de Nego-
cios ad-interim, por haber sido trasla-
dado a Colombia el señor Nájera, que 
actualmente desempeña ese cargo. 
S o l i c i t a n d o o n a d e t e n c i ó n 
E l Concejal del Ayuntamiento, se-
ñor Fernando Suárez Núñez, presentó 
ayer al Juzgado de Instrucción terce-
ra, solicitando la detención de Alfredo 
Tamargo, vecino del Hotel "Alcázar", 
por encontrarse acusado de un gravo 
delito, y tratar de embarcarse para el 
extranjero. 
E n la tarde de ayer fué elevada a 
la Audiencia, la causa del supuesto ho-
micidio de la señora Juana Vera, veci-
na de San Rafael 101, cuya exhumación 
se efectuó en días pasados para compro-
bar lo que hubiera de cierto, con moti-
to de haberse recibido un anónimo en 
el Juzgado de Instrucción de la sección 
segunda, donde se decía que la fina-
da había muerto a consecuencia de ha-
ber sido maltratada por una vecina- y 
no por arterio-esclorósis. 
L a causa ha sido elevada sin proce-
sados; pues la señorita Dolores Figue-
roa, a la que se achacaban graves car-
gos en el anónimo, no tiene culpabili-
dad ninguna de semejante delito. 
Macón, Georgia, 30. 
£1 club Boston derrotó esta tarda 
a los muchachos de Atlanta en un her 
moso desafío de una carrera por cero. 
Rudolph ocupó el box durante los 
nueve innings y la única carrera que 
se hizo fué debida a dos dobletes se-
guidos que dieron Deal y Gowdy. 
E l score del juego fué el siguiente: 
C. H. K 
Boston 1 9 0 
Atlanta 0 A 0 
Hoy no se ¡ u g ó 
Denison, Texas, 30. / 
A causa del agua no pudo celebrar-
se hio yel desafío concertado entre los 
Reclutas de los Gigantes y el team de 
Denison. 
Palmero se encuentra bien de salud 
y en excelentes condiciones para j u -
gar. 
Los reclutas salen mAfía-TT̂  para 
Sherman. 
Bolsa de Madrid 
rao por le. novena costilla a nivel de i ^ ^ z ^ ^ § m ^ S j § ^ m ^ 
la linea encapillar y penetrante en la 
cavidad toráxica. I Herminio del Barrio, se constituyó 
E ! doctor Raúl de la Vega lo asis-' en el Hospital de Emergencias, asi»-
tió de orimera intención y certificó 
COTIZACIONES 
Madrid, 30. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.70. 
Los francos, a 6.10. 
su estado de grav 
Acosta prespntí 
! lesiones leves. 
j Al ser detenido se le rej! 
i ocunándosele arma alsruna. 
E l geñor Juez de cruardia. 
también algunas 
no 
tido del escribano señor Héctor Al-
fredo de Montalván y del oficial se-
ñor LandermaJL 
Le tomó declaración al herido e iníu 
truyó de cargos al detenido, remitién-
dolo al Vivac por todo el tiempo que 
dispone la Ley-
S E E Q U I V O C O 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda 
hombre 
TIPTn Til 
Carmelina Cabrera Armen terca, de 
Marquéz González 57, tenía sobre la 
mesa de un vajillero un vino que toma 
para la anemia, colocando sin darse 
cuenta junto a dicho vino, un fraseo 
con creolina para evitar la bubónica. 
Ayer creyendo coger la botella del 
vino, cogió la de creolfna, tomándose uu 
buche, pues sepan que Carmelina acos-
tumbra a tomar la medicina en esta 
forma, sufriendo una intoxicación me-
nos grave según certificó el médico de 
Guardia del 2o. Di?trit<\ 
El 
OQ ni o 
•omoreroi 





i los días. Tjbm 
*s parasíticos 
la vida de iaa 
Cuando éste empieza & c-aer y «t caer* 
cabelludo s» cubre de caspa, es s^ñal se-
run de que esos gírmenes incontables 
están entregt-dos & su labor nefastâ  Sólo 
hay un medio de sustraerse & sus «tra-
gos, y es la aplicación del Herptcldo New»-
bro al cuero cabelludo de cuyas rwulta» 
M extinguen tos jémienes y el pelo cea 
seguridad vuelve á crecer. Cora la cam«-
són del cuero cabê udtx Vtedesa en las 
Dos tamaños: 50 cts. y XI monada 
amerteas. 
"La ReottíO»."* r. Sarrá.—Mairatri JoTm-. 
son. Obispo y Asruiar.—Ajsentes ©spscialaa* 
m Tí MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
s e ha instalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado deEs-
oaña y la Cámara Española de Comercio.-Depositario genera! BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D £ L A M A R I N A M A R Z O 3 1 D E 1 9 1 4 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
-Aj^er fracasó el espectáculo auvin-
m d o en. el Poíitearna, 
I * función extraordinaria a bene-
ficio del desaj^uno escolar, patrocina-
da por su Presidenta, la señora Ma-
riama Se va de Meaiocal, en cu^va fun-
ción debía cantar Chalía Herrera, so-
prano cubana, no se pudo celebrar 
porque las personas que recibieron lo-
calidades las derolTieron. 
Este fracaso es de lamentar. 
La Compañía de ópera descansó. Es 
decir, ensayó "Cava l le r í a Rusticana ^ 
í a magnífica ópera de Mascaami, y ' ' I 
Pa^liacei", de Leooanrallo, óperas que 
se can t a r án es-ta noche— que es una 
'de tantas noches de ^ ag lomerac ión" 
teatral, noche imposible, perjudicial 
•para Payret, en donde se estrena :£Ce-
i i a en los i n f í e m o a " ; para Albisu, ?n 
adonde se celebra el benefirto de Mo-
ia í«o , y para el Politeama, en donde 
esa simpática artista que se llama 
Conchita Swoervía nos hace esperar 
«na Santuzza magníf ica: es decir, per-
judicial para todos, teatros y público, 
tal es la noche de hoy. 
Pero asi se presentan las cosas... y 
hay que tomarlas como se presentan, 
lamentándolo mucho. 
/.Que hacer ante una ' 'Cava l l e r í a 
Rusticana" cantada por la Suoervía , 
que tanto ha entrado en el oúblieo y 
qtfe tan querida es por éste? 
¿Oué hacer ante el estreno de la tan 
ponderada "Celia en ios infiernos 
Y . . . sigamos la corriente nue llena 
el teatro Albisu noche a noche, ¿qué 
hacer ante el beneficio de Molasso? 
Deícididamente es la Habana una 
plaTsa original teatralmente. No tiene 
más que un pnblieo reducido, y una 
vez -oue éste pudiera darse gusto asis-
tiendo a determinado teatro y llenán-
dolo atraído ñor la función a<célebrar-
ee, le anuncian tres espectáculos que 
le muedeu interesar. 
Paciencia: nosotros no hemos de 
arreglar las cosas. . . 
Uno de la platear 
Noticias y Carteles 
PAYRET.—La función de esta no-
che puede calificarse de solemne. 
¡El nombre del insigne don Benito 
Pérez Galdós basta a dar gran interés 
a la velada en la que se es t renará wost 
obra del glorioso autor de los " Episo-
dios Nacionales"'; la comedia en cua-
tro actos "Celia en los i n f i e r n o s ú l -
tima producción teatral de don Beni-
to, úl t imo gran éxito. 
E l público se ha dado cuenta de 
lo interesantísimo que es lo que hoy 
en Payret se le ofrece; y decimos 
' 'que se ha dado cuenta" porque el 
pedido de localidades desde ayer ha 
sido grande. 
No faltaremos, y con el respeto y 
admiración que nos merece el autor 
de "Celia en los infiernos", nos ocn-
paremos de tan celebrada producción 
teatral. 
del "Barbero de Sevi l la" y el cuarto 
de " H a m l e t " E n la lección de música 
del "Barbero", can ta rá Mar ía Ba-
r r i e n t e " E l ru i señor" , de Haudel. 
Realmente la diva nos ofrecerá de-
licadísimo maíojar artístioo. 
A estas horas ya está vendido casi 
todo el "pape l " y éste se halla en po-
der de las más distinguidas familias 
de la alta sociedad. 
CASINO.—Tandas: "Cuadros disol 
Yentes". " L a marcha de C á d i z ' " L a 
niña de los besos", 
MARTI.—Tandas: " E v a " , ' ' L a 
piedra azul", " L a tragedia de Pie-
r r o t " . 
ALBISU.—En Albisu también ofre-
ce cierta solemnidad el espectáculo. 
T rá ta se del beneficio de Molassj. 
quien ha tenido el mér i to de llenar 
noche a noche el teatro y de encauzar 
hacia éste al público. Hoy y a ' están 
vendidos todos los palcos; y quedan 
pocas localidades cuyo precio/es, por 
hoy. nn peso entrada y 'luneta y tres 
pesetas la entrada general. 
Se reovesentarán las siguientes 
obras: " E l amor de apache", que es 
segúramente la que mejor interpreta 
la compañía toda, y que realmente es, 
en su género, recomendable; " L a mi-
mada de P a r í s " , muy del gusto del 
público, y estreno de " M i concien-
w a " . en cuya obra bai larán la "Fur -
lana" el beneficiado y Ana Kremser-
Será indudablemente una buena no-
che para aquél . 
POLITEAMA.—Ofrece gran interés 
la función anunciada para esta no-
che. 
Conchita Supervía . que ha sabido 
destacarse por sus indiscutibles méri-
tos artíst icos y que, por su belleza, 
.iuventud y simpatía -enenta con la d'̂  
todo el público, can ta rá la parte San-
tuzza en "Caval le r ía Rusticana". 
La actuación de la Supervía. en la 
ópera que es, para nosotros, la más 
belk e inspirada de Mascagni, hace 
nue revista el mayor interés la audi-
ción que esta noche nos espera. 
Tomarán parte en " C a v a l l e r í a " , 
«demás de Conchita Suoervía, la se-
ñorita ('assadei (mamá Lucía'», Paga-
nelli (Tur iddn) . Morro (Afio) y la 
Spagnaro (Lola) . 
Antes de " C a v a l l e r í a " se cantará 
la ópera en dos actos "T Pagliacci", 
de Lercavallo. estando el rol de Ned-
d-a a caro de Ol^a Ricot t i : le aplau-
dida Micaela de "Carmen", modesta 
soprano cpie hoy. en u r papel do ma-
yor relieve pondrá de manifiesto las 
jeualidadee oue posee y míe son muv 
plausibles: Salvaneschi, Morro, Ferre-
t t i y Sanesi. "to-rnarán parte en el des-
empeño de " I Paglaiccr ' . . 
HERiEDI A.—Tandas: " M juicio 
ora l" , " E l príncipe Casto", " E l bue-
no de Guzmán"-
ALHAMBRA.—Tandas: " E l tío V i -
cente". " E l ducado de la argolla", 
•'Los habitantes de la luna". 
M E T R O P O L I T A N CUvBMA-
TOUR.—Trenes desde las cinco. I t i -
nerario variada. 
U N BENEFICIO EN "HEROEDIA". 
—Para celebrar en el teatro "Here-
d i a " el éxito alcanzado por la revista 
local "Las musas cubanas", la empre-
sa anuncia para el viernes 3 de A b r i l 
una función a beneficio de sus autore^ 
los señores Carlos M . Ortega, Alfredo 
Tamayo y Lauro D. Manga. 
Prestan su concfurso al programa los 
notables artistas Aína Kremser y Gio-
vani Molasso, así como el guitarrista 
señor Araoz, el que acompañará al 
maestro Manga, que tocará en la man-
dolina escogidos trozos musicales-
En últ ima tanda y debida a la f i r -
ma de los beneficiados, se es t renará 
la caricatura bufo-lírica "Las musa-
r a ñ a s " , le palpitante actualidad y en 
la que tomarán parte Luisa Obregón, 
Luz Barrilaro y Pepe del Campo. 
Hay vendidas muchas localidades 
para esta función, lo que hace presu-
mir un lleno completo que dejará sa-
tisfeciho a los beneficiados. 
OLGA RICOTTI 
Soprano que esta noche can ta rá el 
ro l de Nedda en " I Pagliacci", en el 
Politeama. 
Mañana acontecí mi ente ar t ís t ico 7 
social 
Artístico ñor tratarse de la "serata 
«Vonore" de la maravillosa María Ba-
Trientos y por el profirama que ésta 
ofrece a ^ i * rdmiradorea: social, por-
- f»l más selecto público se ha dado 
cita mañana r>n el Politeama. 
r'omn ©jr <?aliirlo. sp oa r t a r án prí-
rrfer aW-o d*» '•TrarT-atta". el teirp-ro 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico Jegítímo puro de uva 
N o t a s d e R e g l a 
CENTRO E S P A Ñ O L 
Se encuentra en nuestro poder, la 
memoria descriptiva de la Sociedad 
que en su oportunidad daremos a co-
nocer. 
Para la presente semana se encuen" 
tran de turno para inspeccionar las 
obras de edificación para el edificio 
social, los vocales siguientes: 
Lunes, Ceferino Alvarez. Martes, 
señor Isidro Domeuech. Miérccles, 
señor Avdino Pérez . Jueves, señor 
Manuel Corbato. Viernes, señor An-
tonio Ffdiú Sábado, señor Antonio 
Caviedes. 
SOCIEDAD DE CAZADORES 
Se est? organizando la sociedad 
de cazadores. Tan pronto posea los de-
talles de su organización daremos a 
conocer esta •hueva Asociación, para 
la cual ŝ  nota entusiasmo. 
PROGRESO REGLANO 
j E l sábado celebró esta Sociedad su 
[tercer baile de carnaval" quedó luci-
do. 
Para el Sábado de Glori? ofrecerá 
jun grai? baile do disfraz. 
EL CORRESPONSAL. 
ñ q u i e n 
c o r r e s p o n d a 
En el reparto Betancourt; y en la 
calle Parque, entre las de San Cristó-
babal y Cepero, existe una cloaca que 
baja por la segunda de dichas calles 
y como os un peligro inminente para 
la salud de los vecinos de aquel sim-
pático barrio, llamamos la atención a 
las autoridades sanitarias y de Obras 
Públicas para que proenren remediar. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 30 de 1914. 
Observaciones a las ocho a. m . del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar, 
764.05; Habana, 764.55; Matanzas, 
764.58; Isabela, 763-38; Songo, 763. 
00; Santiago, 763.24. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
21o2, máxima 31o8, mínima 19o0; 
Habana, del momento 22o5, máxima 
26o5, mínima 20o0; Matanzas, del 
momento 22o8, máxima 28o0, mínima 
17o6; Isabela, del momento, 2305, 
máxima 26o5, mínima 21o5; Songo, 
del momento 24o0, máxima 32o0, mí-
nima I80O; Santiago, del momento, 
24o0, máxima 30o0, mínima 23o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo : Pinar, N E . 8. (J; 
Habana, E. 4 .5 ; Matanzas, calma; 
Isabela, E . 5.3; Songo, E . 4 .0 ; San-
tiago, N E . flojo. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Santiago, despejado; Isa-
bela y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en San Nicolás, Bara-
coa, Palmarito, Felton y Palma Su-
riano. 
El pintor señor Loque 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de don Eduardo Luque, nota-
ble pintor que ha residido durante 
muchos años en la vecina república 
mejicana. E l señor Luque fué el or-
ganizador de la primera exposición de 
arte español en la capital de Mejic3 
en el año de 1908 con brillante resul-
tado. Su permanencia en la Habana 
ha de ser vista con sumo agrado por 
los amantes del arte pictórico, pues el 
señor Luque tiene el propósito de dar 
una conferencia sobre Arte Español , 
en uno de nuestros culturales círou" 
los, ^n cuya sesión hará la presenta-
ción pública del celebrado artista es-
pañol el presidente de la " L i g a Na 
cional á-i Educac ión , " nuestro parti-
cular amigo doctor Luis A . Baralt. 
Acompaña al señor Luque su dis" 
tinguida esposa, señora C. Díaz de L u -
que, también artista. Les ratificamos 
la seguridad de nuestra consideración 
más distiuguida y augurámosles plau-
sibles éritos en esta capital. 
D e M a t a n z a s 
(Por telégrafo.) 
Marzo 30. 3 tarde. 
E l conductor de correos del tren do 
viajeros de los Unidos señor Balber ha 
tenido la fortuna de que dos pedazos 
de billetes le hayan salido premiados 
con el premio mayor. 
E l Corresponsal. 
Secretaría de Agrícoltora 
REGISTRO PECUARIO 
Se ha traspasado del señor Narciso 
Madrazo y Mora, vecinq de Santa Cla-
ra, la propiedad de la marca para se-
ñalar ganado que se otorgó a la Socie-
dad Madrazo y Hermano. 
Se ha expedido a los señores Porfi-
rio Travieso, Caridad Acosta, Sebas-
tián Santana, Antonio Leyva, Miguel 
Moya, Marcial Pazos, Juan Silva. An-
tonio Villalonga, Salustiano Pevianez, 
Gabriel Alvarez, los títulos de las mar-
cas para ganado que solicitaron re-
gistrar. 
M I N A S A D E M A R C A R 
Por el Personal P'acultativo de la Je-
fatura de Montes y Minas de la Re-
gión Oriental se procederá, a partir del 
día lo. del entrante mes de Abr i l , a 
practicar la demarcación de la mina 
"Tres Hermanos", denunciada por ei 
señor Antonio Carballosa y situada en 
terrenos del realengo " E l Cristal", 
barrio de Guayabo, en el Término Mu-
nicipal de Mayarí . 
Por la Jefatura de Montes y Minas 
de la Región Oriental se procederá del 
día lo . al 12 de A b r i l próximo a la de-
marcación de la mina denominada 
"Tres Hermanas", situada en el Tér-
mino Municipal de Mayarí . 
on in no?ii lítíín 
P U B L I C A C I O N E S 
Se ha recibido en la l ibreréa de 
Cervantes. Galiano 62, una nueva re-
mesa de las siguientes obras de los 
hermanos Alvarez Quintero: 
Mundo Mundil lo, y 
Los leales. 
Ambas son las obras que se discu-
tieron más del teatro de los celebra-
dos autores. 
T ambas marcan la nueva direc-
ción que pretenden tomar, y que la 
crí t ica les censura. 
Para los admiradores de los simpá-
ticos hermanos andaluce-s. ambas son 
obras que ofrecen u n interés extraor-
dinario 
"¡Loa leales" se la dedican los 
Quintero a sus "leales." 
L a compañía de Matilde Moreno 
pond rá la obra en escena. 
Y de "Mundo M u n d i l l o " ya se sa-
be que fué causa de una polémica im-
portante, y que hay quien la conside-
ra una gran obra. 
A la misma l ibrería ha llegado " E l 
velo de Ysis ." nuevo tomo de pop-
sías de V i l la espesa. 
T "Blanco y \02rro" \ "Hojas se»-
l^vtas." de la última tirada. 
t 
EL SEÑOR DON 
A N Í O N I O B E D I A 
Y COBO • 
Ha fallecido después de recibir 
los Santos Sacramentos y la 
Bendición Papal. 
D i s p u e s t o s u e n t i e -
r r o p a r a l a s 4 d e l a 
t a r d e d e l d í a d e h o y , 
l o s q u e s u s c r i b e n , 
e s p o s a , f i j o s é h i j o s 
p o l í t i c o s , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o -
r i a , C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , n ú m . 4 0 0 a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
f a v o r p o r e l c u a l l e s 
v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
Habana, Marzo 31 de 1914. 
Vicenta Martely Alvarez/, viu-
da de Bedia, Amadita, Side, 
Antonino y Eriinda Bedia y 
Cobo y Cid Oland (éstos 
ausentes.) 
No se reparten esquelas. 
C 4121 1-31 
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V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
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VAPOR CORREO 
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SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de ia tar-
de llevahdo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
«mtes de tomar el billete de pasaje. 
ietraa y con la mayor claridad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitiré, bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido d© su dueño, así co-
mo el puerto de destine. 
Bl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en ei Muelle de la 
Maoülna, la víspera y día de salide basta 
las diez de la mañana. 
Todos loe bultos de equipaje Uevarán 
etiqueta adherida; en la cual constará el 
número de billete de pasaje y tí punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto ñltimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio núm. T2 
ir» to-i E. 
L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera |40-(M) y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento d« Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 162-Oct.-l 
COMPAQNIB GENERALE TRAWSATLANTIQÜB 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hast el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 3. 
Vapor eorr«» 
REINA MARIA CRISTINA. 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en 1̂  Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y caceo en partidM 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y PasAjea. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrorlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. v vuelta 
Oro americano. 
la clasé desde 
2a clase 





.._ 35.00 71.15 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a r o t e s 
de lujo. 
* A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Concejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de xuego 
De llevarlaa contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento do embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
^OK EL GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de A b r i l a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
E S P Á G N E 
sa ldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana , directo para Coruña, San-
tander y Saint Na-zaire. 
PRBCIO DB PASAJtta 
Pin la 6**se d e * l e . . I 148-00 ML A. 
En 2a oíase 188-00 „ , 
En 3a pteíerente 88-00 „ , 
En aá otase _ 35-08 M , 
Reba/a de pásales <*• i 7 voalta. 
Cainarot%«~d« tajo j dsteaftiltM a prsslo} 
con rencionak». 
S A I N T L A U R E H T 
saldrá el día 4 de Abr i l , directo pa-
ra Vigo, Coruña, Gijón, Santander y 
E l Havre. 
I ra . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
L i n e a de C a n a r i a s 
VAPOR 
Y I R G I N I E 
saldrá sobre el 26 de Abr i l , directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Sania 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS D E PASAJE 
I ra . clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 „ 
Salidas para Veraeriz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de A b r i l . 
Salidas para New Orleans 
Y I R G I N I E 
Sobre el 12 de A b r i l . 
bara (Holgufn), Bañes, Ñipe (Mayarí. Ají. 
tilla, Caglmaya, Saeüa, Felton) Baracoa 
Guantánamo y Santiago ds Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a la- 5 de la tarda. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran« 
<1«) y Caibarién (Dolores, Seibabo, Náp. 
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga tfe cabotaje 
vVap0refi de la carrera de ác^Jig» 
«e Cuba y cacrJaa, ia recibirla hasta li» 
U a. m. ael día de salid?. 
« ^ ^ S ^ a y Caibarién. hasta ¡aa 4 
P- m. del día de salida. f 
Carga ce travesía 
Soiamení© se reelblrá lasta las 5 6« i» 
tarde d-i dIa ^ ^ á 9 * ¿ * £ 
UÜÍ daj baque. 
Atraque en GuantSnaroe 
•apore» de los días 5. 11 7 2b. atra, 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
-1 TLPen0nÍ0,de Cuba- atracarán siemorq •1 muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S ; 
K r ^ n , ^ 1 " * * '-ue na<;en «cala en N w í . 
^r,//?lbapB: roci^a carga a flete 
Para Camagüey r Holgn^ rmo 
«er í? P^^^Ientos par- loe embarque 
J H . 5ÍO* m i* C»«a iraadore c « r J i S ^ a,10fl ^ a ^ d o j e s q u e ' l o ^ I Uciten no admitiéndose aingün emtSro^ 
lamente los facultados por, la Bmvr^Z 
tíhi7^^r C(m toda claridad y exae-
S í ¿ a s e ^ T n Ü r r o e ' ^ e r o de S í 
de btSJ8! 108 mlm<*. contenido, paü 
so h^? CC,ÓIL re«W«n<;la del receptor 
í qnfle fal Í,éndCf6 f1**** «.nocimla». Eltos lo J te cualquiera de estos reqol, 
^ c r l b a T í - T ^ fBvte ^ contenido, sólo m 
Aduané íe e^ís ' J ^ J ^ ^ «e d e ) ^ n * J £ g V s constar la ola-•e oei contenido de cada bulto. 
]rJ ~ r , impuesto, deberán data'lar «n 
P r ^ u ^ ^ ^ í f ^ ^ t e al pal. d . 
íw^brai; '-p^s" « ^ í i ? cualquiera de las 
el el conJn%\ .0 , ̂ « n J e r o . " o las dos 
« * a X ^ n S ^ 0 d bultos reuni** 
laieíSTl,? . rt™<>o~a.T* general conocí. 
" o u í í ? ,n? 8w4 Emitido ningún hal-
eo* no nniS^f d8 l08 '"*o"* Sobrecír-
con r d ^ í r ^ . ^ h0áeeZM del 
BJ?0^^**!** saIlda8 y escalas, podrtW 
^ z r ^ ^ ^ <** s u , 
ciantes que. tan pronto estén los buqueí 
ú w í U evltar ,a ^omeracldn en 1*1 
? o r ^ ^ 0011 P ^ ' c o de los conduc-
tores de carrea, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a deT™ 
tea n0 ' COÜ Ios r1eí^08 oonsigulen. 
Habana, lo. de Marzo de 1*14 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C 
8AN PEDR0 6 (ALTOS) 
«0-1 H. 
GIROS D E LETRAS 
H I J O S D E R . A F G Ü E I E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a . 
Depósitos y Cuentan Corrientes, I>ep6B1-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereaea. 
Préstamos y Pignoraciones de valorea y 
Tratos. Compra y venta d* valore» públl-
eos e IndustriaJes. Compra y venta de le-
tras do cambio. Cobro de ietras. cupone». 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre 
principales plazas y también sobre loa pue-
blos de España. Isla^ Baleares y Canarias. 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito 
3567 152-Oct..l 
fi. LAWTON CBILDS Y CIA. ITD 
BANQUEROS.—O'RBILLY A. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lot 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitoi 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa, 
168 90-1 B. 
NOTA-—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cuaí pueden 
asegurarse todos loe efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vaporee de estt Compañía, 
el cual dice así: 
"Loe pasajero, deberán escribir sobre 
todos los bultos de su ecuipef-, su nons 
bxe y el puerto de destino, cen todas >us 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc.. etc., por ios rápidos vspores co. 
rreos de esta Compañía £íGallia,,, 
"Loi te t ia ," "Burd iga la , " " D i v o n a , " 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venien pv^iMciirsctoi t i w t i Parn, 
TtaV»-.TV'»-:c."o-»- >» -Jírelltvlo? vanarsi 
déla WARD LEXE en combinación con 
los afam^clos t"5»Cánticos raneeses Fran 
ne ta Proven**. La Savole. La LorraU 
Niágara, ©te* 
I>ein!t«pt>rnaenorCT lirt^trís * o n i l j 
nr ta riesen esta nian 
E R N E S T G A Y E 
Apartado numere 1090 
OFICIOS Nvm. 93. TELZFüHO A» 1 «4 
HABANA 
1000 Mz.-l 
J . B A L C E L L S Y C • 
(S. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Parts y eo'ir* todas las capitales y 
pueblas de Sspaña e lelas Bajeares y Ca-
narias. Asentes de la Compaftla de Segrarom 
contra Incendios •TIOVAX." 
170 180-1 B. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Toléfeno A-1740. Obispo núm. 2V 
APARTAUO POJMERO 715 
Cables BANCiü» 
Cuentan cerrlentea< 
DepAsi(«9 con y -In Interéa. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambies de Monedas. 
Gir© de letras y pag-os por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estado* 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
ric« y «obre fídas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, as/ 
como las pr'ncipales de esta Isla. 
CDRRBSPONSALBS DEL BANCO DH 
USPASA EPÍ LA ISLA DE CTJBA 
169 »0-l »-
V a p o r e s c o s t e r o s 
EiHIPfiESA DE VAPOHES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . e n C ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R -
Z O D E 1 9 1 4 . 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUIIS. 76 Y 78. 
6obre Nueva Tork, Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París, Burdeos. Lyon. Bayona. Ham-
burgo. Poma. NApoles. Milán. Génova, Mar-
Lila. Havre. Lella. Nantes, Saint Quintín. 
Dleppa. Tolouse, Venecla, norencia. Turta. 
Maiino. etcétera: así como sobre todas 1» 
tapltal«« y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA* 
1«T »0-E. I 
V a p o r H A B A N A 
Mart&s 31, a las K d© la tand*. 
1 al retorne)- Puerto Padre CCbaparraJu Cü-
N . G E L A T S Y C 0 M R 
1«S, AGUAR 108, —«ft^' « AMARGURA 
Umtmm •* «•ble. fncllltan 
eaztaa d* e r é W T airan letra» 
« corta y larra vista. 
Haca» paroa por cable; rlram letra» » 
eorta y larga rlsta «obre todas Im* capita-
les y oludadca Importantaa de lea Estadoi 
Unidor M4Jloo y Bu«>I>». a»í eoano sobrs 
ledoa los puaWo» á* España. I>an cartas 
de crédito aabr* New Tortt. Flladeifla. N«w 
Orlea-na, San Francia oo, Londres. Par<a 
Hajnbvirsfo. Madrid y Bareeürtna. 
• 
M A R Z O 31 D E 1914 D I A R I O D i La M A R I N / F A G I N A O N C E 
|É J H 
gg. Director del Dubio de UL Makina. 
' noble tendencia del diario de su 
¿jgna dirección a dar cabida en «raa 
-olonmas a todo lo que engrandece a 
los individuos y a las instituciones, me 
ixnpulfia a molestarle con breves líneas, 
gi ellas redundan en gloria de la Pro-
íencia Divina, bendito sea Dios por 
rttdo. Si redundan en gloria de la 
uña, bendita sea la ciencia. 
Yo no salaré discernir si ambas, la 
videncia y la ciencia, han tenido 
participación en lo que creo de juati-
cJa dar a la publicidad, y por eso lo 
parraré con la sencillez y claridad que 
mi capacidad permita. 
Padre de seis hijos, he visto como el 
inexorable "tifus" arrebatada para 
siempre a mi cariño a uno de ellos en 
d pueblo de Cartagena. 
Temiendo por la suerte de los de" 
más, ma resolví trasladarme con toda 
la familia a esta de Mana cas. pero no 
gín que el germen de la terrible do-
lencia, dejase de acompañarme. 
A los pocos días de mi estancia en 
feta me entregó el médico el siguiente 
diagnóstico: Cuatro niños atacados de 
fiebre tifoidea: una de 13 años, grave; 
una de 5, menos grave; una de 3, gra-
ve, y uno de 9 años muy grave, tenien-
do las complicaciones signientes: Ente-
roragios, peritonitis, hepatitis, miocar-
ditis, meningitis, escoras gluteasy sa-
cra, epistaxis repetidos. E l caso diag" 
rostícado tuvo tres crisis agudísimas 
en el curso de su desarrollo, que rebasó 
felizmente, después de 43 días de fie-
bre alta, estando actualmente todos cu-
rado*. 
E l autor de tal maravilla lo fué el 
joven médico de esta localidad doctor 
Valdés Gómez. L a seguridad de su 
diagnóstico fué confirmada por médi-
cos de tanta reputación como el doctor 
Machín, de Lajas; doctor Santiago de 
la Hoya, de Jovellanos; doctor Fortu-
nato Osorio, de Bodas y Bilier, de San-
to Domingo. Todos, en las diferentes 
consultas habidas para el caso de mi 
hijo, ratificaron unánimemente el tra-
tamiento de la enfermedad, sin modi-
ficarlo en lo más mínimo, reconocien-
d o la extraordinaria gravedad del caso 
I y teniendo elogios entusiastas para su 
I oompañero, que tan alto puso en Ma-
IVnacas el prestigio de su profesión. 
W E l doctor Valdés Gómez puso al wr-
vicdo de este modo el rico caudal de su 
saber, que es mucho, y todas las ener-
gías de su actividad, y por eso se hizo 
acreedor al triunfo que coronó su es-
fuerzo y a la gratitud de la ciencia, 
haciendo que su nombre figure en el 
lugar que le corresponde entre los que 
a ella se dedican. 
A l estrechar entre mis brazos a mis 
queridos hijos, mi corazón de padre 
agradecido colmará eternamente de 
bendiciones a quien, después de Dios, 
debe el que en él no haya abierto una 
cruel herido el inexorable y fatídico 
"tifus." 
Anticipo a usted las más expresivas 
gracias, señor Director, por permitir a 
un agradecido exteriorizar sus senti-
'mientos en su periódico y queda de 
ted muy atentamente, s. s. 
Santos Piloto. 
Manaes s. Marzo 23 1914. 
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1% sinagogas de Judet^, enseñando al 
pueblo y amaestrándole eai el cumpii-
miento de la ley. 
Y con todo, brilla su vidu con ca-
racterec morales tan sublimes, que 
ningún hombre, por exquisita que 
haya sido su cultura intelectual, ha 
podido jamás barrun-tark» siquiera». 
L a virtud en Jesucristo, no apare-
ce contrahcoha o de solas apariencias, 
como la de ciertos apóstoles de enton-
ces y de nuestros días; tampoco care-
ce de finalidad bien definida, como 
aíoontece con la de un asceta budista , 
es una virtud sin pretensión alguna, 
una virtud que regula y modera los 
más Intimos pensamientos y afectos, 
una virtud que tiene su principio y su 
fin en la completa subordinación a 
Dios, de quien proceden y a quien se 
oerdenam todas las cosas criadas- Je-
sús pasa por el crisol de las humanas 
miserias con sencillez verdaderamen-
te sublinue, considerándolas como or-
denadas por la voluntad de Dios. Y 
así, cuando sus enemigos fueron a 
prenderle en el huerto de Getsemaaí, 
dijo que aquel era un cáliz que le da-
ba a beber su Padre; acepta una mi-
sión persorual, al parecer humano des-
proporcionada a su sabiduría y po-
der, con la más perfecta resignación 
en ías manos de Dios. Tiene, además 
la persona de Jesús un carácter uni-
versal, que no es propia y exclusiva-
mente judío, ni griego, ni romano. No 
vino al mundo solo para los doctos y 
sabios, ni solo para los poderosos, ni 
solo para el sexo fuerte. Su virtud es 
de tal naturaleza, que puede ser prac-
ticada e imitada en la vida ordinaria 
y con los medios ordinarios; es a sa-
ber, con los sufrimientos, con lo« tra-
bajos, y fatigas anejos a la vida pre-
sente, haciendo bien a todos aquellos 
con quien nos es dado vivir, sin que 
sea preciso hallarse en circunstancias 
extraordinarias, ni apelar a medios 
exquisitos para practicarla. Admira-
ble es también el equilibrio y armo-
nía que reina en todas sus pasiones. 
Pasma ver como se armoniza en él la 
aifáble dulzura con la seriedad y for-
malidad, la ternura con la fortaleza, 
la actividad externa con el recogi-
miento interior, la pureza y delicade-
za virginal con la heroica fortaleza. 
E n el soportar las desventuras posee 
la paciente resignación de la mujer; 
en el combatir a los enemigos del ho-
nor de Dios muestra la invicta forta-
leza del hambre. E n suma, Jesucristo 
se presenta como un tipo de perfec-
ción moral sin par ni semejanza; pern 
al propio tiempo profundamente hu-
mano exento de toda exageración, de 
todo el fausto y pompa que suel3 
acompañar a los grandes personajes 
que nos ofrece la historia. 
Podría decirse que en él tenemos el 
tipo humano perfecto e ideal; igual-
mente exento de todo exceso como de 
todo defecto. S r a digno, sin altivez; 
modesto sin apocamiento; afectuoso, 
sin debilidad; a las veces se mostraba 
indignado, jamás encolerizado. Su 
franqueza nunca degeneró en impru-
dencia y la prontitud de sus respues-
tas se armonizaban siempre con la 
mág exquisita discreción. De aquí que 
Jesús sea el modelo más inimitable de 
todos y el que todos pueden y deben 
imitar-
Un Católico. 
D I A 31 D E MARZO 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Santos Amós.. profeta, Amadeo, du-
que y Guido, confesores; Benjamín, 
Félix y Anesio. mártires, santas Bal-
bina, virgen y Cornelia, mártir. 
Martes de la semana de Pasión.— 
Habiéndose, pues, juntado los princi-
pales de las sacerdotes, los escribas y 
fariseos, concluyeron que se debía pren-
der a Jenís, y quitarle la vida: pero 
como tenían al pueblo, el cual tenía 
en una gran veneración, resolvieron 
dejar pasar la fiesta de Pascua, no 
¡ fues*1 qne W levantase algún tumulto 
on el pueblo en un tiempo en que toda j 
la ciudad estaba llena de extranjeros. 
! los nne no le miraban con menos vene-
S^ación que los mismos habitadores. Pe-
| ro el Salvador, de quien el cordero pas-
cual era figura tanto tiempo había, 
tenía determinado morir el día de 
Pascua: por ê to permitió que el de-
monio, cabeza invisible de la conspira, 
ción. y nue tenía el mismo designio que 
ellos, hiciese nacer un incidente que 
los determinó a no diferir la ejecución 
de su empresa. Habías* hecho dueño 
el demonio del alma del impío Judas, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N I A S M I S I O N E S 
En la lgle<ii Parroquial de loe Quemadoc 
de Marianac, a cargo de loa RR. PP. 
Macías y Alonso, de la Compañía de 
Jesús. 
Teawirém lu«<ax loes días 1. 2, S 4 y 
6 <ie Ajbrtl 
Líos «J^roicioo eaas)ex&ré.B a laa 7 de la 
noche, coa cáAitücoe piaxiooos y eenmdm s 
coatiiavacúón. 
I>esde el lunes, SO de Maxzo. daj-A prltucl-
jxlo «a ejenalcdo do Instrucción Doasrinstl y 
pnapexadóm pan Coate&i&n y ComAjmflfln. pa-
na loe nifico y niñas, a las 3 de la ta<rde. 
EQ sá¿>audo 4 habrá. Misa de Oormmlón 
gp&nenail a loa 8 de la mañ&na. 
Temrtnttda. la Misión aJ Anal *e daii la 
bontdici&i paipai con Indiul gemela pfcenaria 
pa<na todos lom q.uie hubieren asistido a loa 
actoe de la mladón. 
In/v-ita a estos raUgiosas acto* a todos 




S E P T E N A R I O D O B L E A 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L O S D O L O R E S 
Hl lunes 30 empezará, el Septenario do-
ble a Xuestra Señora de loa Dolores. A las 
8 a. ni. misa canta/ia y ejejxslclo del día, 
termimándoM con un piadoso canto a la 
Virgen. A laa 7 p. m. rosarte, lertanias 
cantadaja, lectura de la meditación, plega-
rla cantaJda, semmdm y cante final. 
Eate aert. el orden de todos loe días, ex-
oeip»to efl Domingo de Ramos que empezará, 
a las 6 y media p. m., con sermón por al 
R. P. Doroteo D. Gdanez y oanto del 3ta-
bat Matar" defl maestípo Rossini, a toda or-
questa, dirigido por el Maestro de Capilla 
de la Meroed. Francdsoo SaurL 
S3S6 4-48 
Municip de \n Habana 
Secretaría de la Admlnlstracidn Municip?! 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de cuotas 
"Tiendas de peletería", "Fábricas de 
envases para tabacos y dulces", "Fá-
brica de cigarros", "Fábricas de taba-
cos de Partido", "Fábrica de taoaccs 
de Vuelta Abajo", para el ejercicio de 
mil novocientos catorce a mil liDvticien-
tos quince, de acuerdo con lo estatuido 
en el artículo 87 de la Ley de Impuestos 
se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que du-
rante el plazo de cinco días, coutadog 
desde el dÍL de mañana se exhibirá en 
la Secretaría de la Administración Mu-
nicipal, el referido Proyecto do cuota 
a fin de que los que se consideren per-
judicados formulen su protesta dentro 
del tercero día, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 90 de la citada 
Ley. 
Habana, Marzo 26 de 1914 
Femando F . d-e Andrads. 
Alcalde Municipal. 
C X306 
D r . F é l i x P a g é s i O S J U A N P A B L O fiARGU 
ClroJIa en general. Sífilis, aníarmedadea 
del aparato rénito urinario. SOL M, alto*. 
Cemsaltaa de 2 a 4^—Teléfono A-3370, 
985 Mz.-1 
numero 110 
R . I . P . 
La Sra. Doña 
Manuela Zuvlllaoa 
de Y . Bango 
Falleció el 7 de Marzo de 1914. 
después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. 
E l miércoles, tf de Abril, 
próximo, a las ocho de la ma-
ñana, se celebrarán en la igle-
sia de Ntra. Señora de Belén 
honras fúnebres por el des-
canso eterno de la finada. 
Sus familiares ruegan la 
asistencia a los piadosos su-
fragios. 
Habana, Marzo 30de 1914. 
G—2-30 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la Adimlnlstracídn Miinicipa 
A s o c i a c i ó n de Industriales 
Recibido el Proyecto de cuotas Ca-
fés-Cantinas, para el ejercicio de mil 
novecientos catorce a mil novecientos 
quinoe, de acuerdo con lo estatuido 
-en el artículo 87 de la Ley de Impues-
tos, se hace saber a los coBtribuyen-
ies por el concepto antes expresado, 
que durante el plazo de cinco días, 
contados desde el día de mañana, se 
exhibirá en la Secretaría de la Aximi 
nistración Municipal, el referido Pro-
yecto de cuota a fin de que los que se 
consideren perjudicados formulen su 
protesta dentro del tercero día, coa 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
90 de la citada Ley-
Habana, Marzo 27 de 1914. 
Fernando P. de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
0 1336 5-29 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Ceaaaltaa: Loa aftas. 15, de 12 a S 960 MX.-1 
LABORATOKIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AHARGriC* 
C 927 
HXM. CB.—Telefono A-.1150 
30-1 Mz. 
C. 
Palvoe deatrificec elixir, ce^Uia» 
CONSULTAS.- .916 7 A i. 
3018 26-M.—6. 
Ooctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
Del Ceitro Astiriant j i»' Despeisirio TAMAYO 
Consulto, de 1 a 3 A g u i l a 98 
T e l é f o n o Á - 3 8 1 3 
980 Mz,-1 
DR. O . E c F I M I J I Y 
PBOFESOr. de: OFTALMOLOGIA 
EayedalUt- ea Elafcnae4a4ea áe 1 « Ojea 
7 4e loe Otdoa. Gallaaa M. 
Da 11 a 12 7 Oe 3 S. Teléfono A-«**ll 
DemleiU t̂ F afts. ia Ve4aáa. 
TE1LKFO**. ^"-LlTl 
96fi Mz.-1 
O R . J . O i A G O 
Vías Urinaria», Stftlla 7 £nfenuedaAes da 
Seftoraa. Ciruela. De 11 a 3. Kan-
*e4rado nú.mero 1S 
D k . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e IntMtinoa ExciusivamanU 
Coo.-itan de 7VC • »J¿ A. 1L 7 da 1 a 
» i». M. LAMPARILLA XUME-
RO 7A—-TELEFONO A-3532. 
981 ife-a 
D r . l i t a n S a n t o s f e r n á i d n 
—OCULISTA— 
CONSULTAS T OPERACIONES DE » A K 
Y DE 1 A 8. PRADO NUM. IOS. 
M«..l 
I r . S. A l v a r » y G u a n a p 
OCULISTA 
Garganta.—Narla.—Otdoa. 
CTRellly 80, altoa^-Teléfono A-2863 
Mz.-l 977 
O F I C I A L 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
S E M A N A ~ D E P A S I O N 
E L O A E A C T E R D E NUESTUO SE-
ÑOR JESUCRISTO-
E l retrato que de Jesucristo nos 
han dejado los Evangelistas es tan 
«xcelso, que ningún hombre ni escri-
tor hubiera sido capaz de inventarlo. 
Jesucristo aparece a nuestros ojos 
realmente grande; pero su grandeza 
«s en un todo distinta de lo que son -
i„ j . i?-! j iTino ne los doce apostóles. Este trai •las grandezas humanas. E l es grande r , ^H . dor fue a presentarse al congreso, • y admirable en la práctica da todas 
las virtudes, en la humilde sujección 
a Dios, esmerándose constantemente 
~10. m cumplir cooi toda llaneza j diligen-
W ciada su voluntad; es grande en so-
I portar las adversidades de la vida y 
k g * n desdeñar y alejar de sí los vanoá 
W 'laceres, en el desinterés y despren-
dimiento de todo aquello qiie suele 
ser objeto predilecto de las humanas 
ambiciones; es grande en el ejercicio 
de la caridad., en la mansedumbre y 
en el perfecto dominio de todas sus 
pasiones. No es posible imaginar una 
vida más profundamente humané que 
la de Jesús, (prescindiendo de sus mi-
^ l a g r o s ) , porqne en su aspecto exte-
^ ^ ¡ p r ^ l e vemog eiesmpre proceder como 
jaubiera podide hacerle cualquier hi-
jo de un artesanc que pasa su vida 
fm. las tareas de un trabajo oscuro y 
toecánicc. 
Llegado que fué el tiempo de em 
prender su carrera apostólicc. a pri-
;ínera vista le vemos proceder como 
«ubiera podido hacerlo cualquiera de 
Job maestree o (rabinos que recorrían 
l y 
ofreció entregarles seguramente a su 
divino Maestro, mediante una suma de 
dinero. Gozosos haber hallado una 
ocasión tan favorable a sus intentos,, y 
que no la esperaban, le prometieron 
treinta piezas de plata j este era el pre-
cio ordinario de un esciavo. y a este 
vil precio quiso ser vendido el sobera-
no Señor del cielo y tierra. Entonces 
se cumplió lo nue había dicho el profe-
ta Jeremías: "re^bieron treinta mone-
das de plata, precio en que aprpciaron 
los hiios de Israel al que prendieron" 
(Math 26.̂  
E l día siguiente, no entró JesíSs por 
la mañana en la ciudad df» Jerusalén: 
A V I S O 
MWESPÍÜOLdiiliilslaileCÉs 
SECCION DE FICHAS !ÍE AGUA 
PRIMER TRIMESTRE DE 1314 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a las 
Cajas de este Banco, sito en la calle 
de Aguiar. números 81 y 83, entresue-
los, todos los días hábiles, desde el 
6 de Abril, al 5 de Mayo, durante las 
horas comprendidas de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 3 de la tarde, ad-
virtiéndoles que el día 6 de dicho mes 
de Majo quedarán incursos loa mo-
rosos en el recargo del diez por cien-
to. Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no nume-
radas. 
Habana. 31 de Marzo de 1914. 
Publiques©: 
E l Alcalde Municipal, 
Fernando Freyre do Andrade. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la Llama. 
C. 1340 -̂31 
Municipio de la Habana 
Secretarla de la AdmlDlstraclóD Municipal 
A s o c i a c i ó n de Industriales 
Recibido el Proyecto de cuotas " Bo-
degas," para el ejercicio de mil no-
vecientos catorce a mil novecientos 
quince de acuerdo con lo estatuido en 
el artículo 87 de la Ley de Impuestos, 
se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que du-
rante el plazo de cinco días, conta-
dos desde el día de mañana se exhibi-
rá en la Secretaría de la Administra 
ción Municipal, el referido Proyecto 
de cuota a fin de que los que se con-
sideren perjudicados formulen su 
protesta dentro del tercero día, cod 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
90 de la citada Ley-
Habana, Marzo 21 de 1914. 
F . Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1325 5-29 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bep*c¡a.liata. on las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directameUte sobre las mu-
cosas a la vista con el uretroacoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orlaa d» ca-
da rlñdn. Consultas e>n Neptuno 6h bajos, 
de 4 y media a S. Teléfono F-1354. 
983 Mz.-l 
D R . H E R R A N D O S E G Ü ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A M Z Y O I D O S 
Prado m (Lajero 3S, de U • 8, todos loa 
días, excepto los domíneos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la mañana 
961 MI.-1 
DR. REGUEYRA 
Trataimlento curativo del artrltlsmo, reu-
matlsmo, piel, neurastemia, neuralgias, dis-
pepsia pará/Hsis y demés enfermedades ner-
viosas. Consultas de 11 a L Gratis a los 
pobres. No hace visita a domicilio. Estrada 
Pabna 87, Víbora C 17l7 26-13 M. 
REPUBLICA DE OTJBA. — SEKETARrA 
de Obras Públicas. Negociado <ie Perejai'-
y Oatnpras. Habsuna, Marzo 28 de 1914. Has-
ta laa diez d* la maflana deü día 28 de 
Abril de 1M14, aa recitoiráai cm esta oficina, 
apta en la Awtlgnxa Maestreaura de ArtlJle-
ría (Cuba y Chacén) proipoeiclonea en plle-
g-os oenraidoa para «fl «urtn Imdstro de UN 
EQtTTPO PARA BOMBEAR AGUA para la 
Jefatura «Wl AlcaJitarlUado. y entonces se-
rán abiertas y leMa» púWIcaimente. Se da-
rin pl-l̂ oa e Imfonmes a quien los solicite. 
Mario de la Torrlente, Jefe dj€<l Negociado 
de Pensonal y Cocmpras. 
c m i g"~8,. 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete ds Consultas a 
Obifcpo 75. altos, de 8 a C p. m. Cirujía 
Especialista en Vías Urinarias de la Escue-
la de París y del Sanatorio "Covadongv" 
961 Mz.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA OASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. B»SPECIAL.I5. 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NIftOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE M 
A 2. AGUIAR NUM. 1Ú6H-—TEL. A-KOM. 
967 Mz.-l 
Dr. f rasr isce J. de V e l i s i 
Ea/ermedades del Cor«.6a. P a l m o , K ^ 
viesas. Piel y Ve.er^o-.iflmica». 
Leatad núm. t i l . Teléfono A-Mía, 
Mz.-l 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez ds la orina, 
Venéreo. Mid-ocele, Sífilis tratada por 5 
Inyección del «•«. Teléfono A-6448. 
De 13 a 8, JestU Marta aümere 8a 
,53 Mz-l 
OR. R I O i B D O A L B A L I D E J I 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Coasultas de xa a 4. Pobres «ntls 
Electricidad médica, corriente de 
frecuencia, corrientes galvánicas, 




de aire «a« duchas Teléfono A-3844. 
MINA NUMERO 73, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
96' Mz.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO DEL DOCTOR RICAB-
DO ALBALADEJO, BEINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican anAUsls de orina, esputo» 
ssngrre leche, vinos. IJcores. a*uas, abonoa 
minerales, materias grasas, azUcarea. eteT 
AnauaUi de orines (completo), e.pntoa, 
"•••'a o leche, dos pesos (t2.) 
TELEFONO A-S344 
- 955 Mz.-l 
O R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
SOH S Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1251 26-MZ.-19 
D R J . M . P E N I C H E T 
Oenll.ta del Hospital de Dementea 
y del Centro de Dependiente, del Comerd* 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS DE II A 12 V DE 1 A S 
REINA 28. ALTOS. TJBLiEPONO A-7756 
C 1217 17 Mz. 
DOCTOR FIUBERTO RIVERO 
Espectallata en enfermedades del peek* 
y medicina Interna. 
Zxlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza.'* 
Gabinete de consulta., CbacAn 17, de 1 • 
S p. m.—Teléfono. A-2553 e 1-2342. 
C 1250 2«-Mz.-l» 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrático de la Escaela de Medfctaa 
Trasladado a Trocadero ••aa. lOa. 
CONSULTAS DE 1 A Z. 
969 Mz.-l 
P R O F E S I O N E S 
ABOGADOS 
Eatudlo: San Ignacio núm. 30, de 
TELEFONO A.7999. 
1 » 5. 
JL-1 
D O C T O R J U S T O V E R D U G O 
Especiaüis' a de París em las em-fermeda-
diee del e«t6imagx> e Intestinos exalus Iva.-
meffvte. Comâ Jtas de 12 a 3 p. m Prajdo 
nUmvero 76. BU «mifteo de la so-rxla no ea 
trrrpresaiTwiitne. 
976 Mi.-l 
OOCTOR MANUEL P E R E Z BEATO 
Partes Enfermedades de Señora, y Nlflos 
Consnltaa de 13 a 8, Teléfono A-TOTS 
Cerra 68«, frente O Lomblllo. 
4079 -6"31 
MUNICIPIO DE LA BADANA COSME DE U TORRIENTE 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
I n t e r e s a a los d u e ñ o s (fe 
P a n a d e r í ? 
Recibido el proyecto de cuotas 
"Panaderías" para el ejercicio de 
1914 a 1915 de acuerdo con lo esta-
tuido en el artículo 87 de la Ley de 
Impuestos, se hace saber a los contrl-
buyentec por el concepto antes expre-
sado, que durante el plazo de cinco 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A ! 1 , H A B A N A 
CABLE y TELE6RAF&: "CODELATfi" 
T e l é f o n o 
S50 Ü í - L . 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 • 
Pie!, Cirujía, Venéreo y Síñles 
Aplicación Especial ¿el 60S-Neosívasín m 
3198 26-11 
P i t a y ó Garoa y S a n t i a g í 
NOTARIO PUBLICO 
Pelaye Garda y Prestes fe r ra ra 
—ABOGADO— 
Obltpo rQ-n 53, aJtos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y ds 1 a 5 P. M. 
•67 Mz.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratara lenta 
y 2?f?f16n de ^ «nfermedadas mentales a 
(UMco en su clasa.) nerviosas. Cristina 88. Telefono T.I»lé 
96S 
CASA PARTICULAII K-S374 
Mí-1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS. SANGRE 
OITKACIOW RAPIDA POR SISTEMA MO« 
DERXISIMO—CO.VSI I.TAS DE U A * 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO SI 
TEUEKONO A-1332 
968 Mí.-l 
I r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
AJomao de loe Hospitales de Parts y vieaa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Coníirltas de 13 a 2. Para pobres, lonas 
y viernes de 9 a 10. QaHano número 12. te-
léfono A-S<2L 
16808 154.1 R 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídoa Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 2 a 4. 
Ceiapoetela -3, moderao.—Teléfono A-4-165. 
970 Mz.-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de nlflos, aefloraa y Ctrucia 
en seneval. CONSULTAS de '2 a 2. 
Cerro afljBX. 519. Tcléfta* A-3TÜ 
9C4 MX.-1 
Sanatorio M Dr. P é r e z ven to 
Para eafermedades nerrlesas y meatalea. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIU PARA TRANS-
PORTAR AL. ENFERMO 
Barrete 02, Gaaacbacoa. Teléfono 5111, 
BEU\ / • S2, HABANA, de 12 • X 
TELEFONO A-3S4« 
»79 Mz.-1 
D*^. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opoc.cldn de la Facultad de 
Itaolclna. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 2. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
O. Nor.-l 
D r . R C h o m a t 
TrataagJeatc estecen de Sífilis y enferme-
émért re^éreas. CaradOK rflpida 
CONSULTAS DE 12 A S 
Laa nOac. da Teléfono A-lSdOi 
gg m».-i 
R I C A R P C I L L A Y O V A N D O 
Sac 
Abosado y Notaría 




días, contados desde el día de maña-
n u é d ¿ T e n eV moJit<* Olivete, en donde' na, se exhibirá en la Secretaría de la 1 
dio imichas saludaWes instruccicones, Administración Municipal el referido 
especialmente por ¡O tocante a la cari-
dad m-utua que debían tenerse unos a 
j otro?. • —r^i -
F I E S T A S "fSb ^TTF.K.COTJ?^ 
Misas Solemnes, en la Catedral 7 de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María —Día 31.—Com-s-
ponde visitar a >"fstra Señora del 
Amor Hermoso, en San Felipe, 
proyecto de cuota a fin de que los 
que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro de tercero 
día, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 90 de la citade Ley. 
Habana, Marzo 30 de 1914. 
F . F R E Y R E D E A N D R A D E , 
Alcaide Municipal. 
D I A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 
• a DEHOGUES 
OCULISTA 






D R . P E D R O A S A R I L L A S 
Eípedallsta de la Facnltaí de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
' Tel. 
5-31 
;oasnItae la X a d, Gealoe 
20^ a«-7 m» 
D R . A . F O R T t C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas dlar.aa de 12 a 8. Pobres, lu-
nee, miércoles / viernes de » a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. Sar Nicolda nüm 52. 
Haban». Teléfono A-8627. 
"7 T,.e n. 
DOCTOR H. m i l i ARTIZ 
Enfermedades de la G^rsranta. Naris y Oí* 
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
974 Mz.-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas ae 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
959 Mx-1 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital Nftmrife I 
Especialista de enfermedades de mnjere% 
partos y cirujía en sreneraL Consultas de 
3 a S. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. SO. Teléfono A-2S58. 
973 Mi.-1 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en des&huclados de estónagoi 
y en Asma.: Bronquiales, aunque ha-
yan resistido laa corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigua. 
Jajoa. 
988 Mg-l 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Eapcelallata en sífilis, bernias, Unpotea 
y esterilidad. Habana afim. 4S. 
Oinsaltas d e l l a l y d e d a B 
Especia] para los pobres de 0)4 a « 
1043 Ml-I 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan cor nCmarc suficiente de profesoree para que el público NO TENGA 
QU£ ESPERAR, y con loe aparatos necaaarioa para realizar laa operaciones por ta 
noche^-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
ExtraccionoB. w 
Limpieaac. desde. 
BmpefteiE, dcaAe. . 
Ortoactonaa. desda. . . . 
P U K J N X S 3 
P R E C I O S 
\ 1-Of Dientes de espisa, desde, a s i 
2-̂ 4 Coronas de oro, desda. . -ñ »: 
Iscrastadooee, deede. • « h 
í-04 Dentad ara*, desde. . . . a a 12-T| 
D B O R O , desda « a - Z * pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas d e 7 a m , « 9 p . m . Omniagos y dlaa festivos de a a 11 o. m. 
~ tt* to-l K«. 
PAGINA DOCE DIARIO D E LA MARINA MARZO 31 D E 1 9 1 4 
E m p r e s a s Mercant i i es 
y Soc iedades 
DINERO E HIPOTECAS ! ! ! « • ? • " • « • ! » 
f e r r o c a r r i l d e G i b a r a y í l o l g u í n 
Primero y Segundo Empréstito Hipotecarlo 
Pago de Cupones 
A V I S O 
Ekesde ed d í a p r i m e r o d e A i b r i l p r ó x i m o 
e e r á m p a g a d o s p o r l o s s e ñ o r e a S o b r f n o s de 
H e r r e r a en s u e s c r l U o r l o . S a n P e d r o n ú a n e -
ro 6. loe C u p o n e s de a m b o ? E m p r é s t i t o s , 
s e ñ a l a d o s c o n l o s n ú / m e r o s 48 y 9, r&s(poc íü-
\ - a m e n t e , q u e v e n c e n en 31 dea q u e c u r s a 
G á b a r a , 25 de M a r z o de 1914. 
C 13'21 
A S O C I A C I O N 
ÜNION DE SUBAHOOIIES 
y ?m\mm de m i 
T r a m i t a cuanto sa r e l a c i o n e <;on s o l a r e s 
y c a s a s do v e c i n d a d , t a l e s como d e s a h u c i o s 
y a s u n t o s que s e a n de l a c o m p e t e n c i a del 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o fie S a n i d a d 
C u o t a m e n s u a l , | 1 p l a t a . S e c r e t a r l a , a l tos 
del P o l i t e a m a H a b a n e r o . T e l f . A-744S . „ 
1025 Mz.-l 
A S O C I A C I O N 
De Enfermeros Graduados 
y Alumnos Matriculados 
de la República de Cuba, 
Bs i ta A i s o o i a c i ó n con s ó l o a v i s a r a l a S e -
e r í t a r í a ( Q u i m t a " L a B a l e a r " T e l . 1-2470) 
f a c i l i t a on c u a l q u i e r momento , e n f e r m e r o s 
g r a d u a d os o a l u m n o s m u y a v e n t a j a d o s , p a -
r a v s i s t l r t o d a c l a s e de e n f e r m o s , t an to en 
r a s a s de s a l u d r e g i o n a l e s como C l í n i c a s o 
c a s a s p a r t i c u d a í r e s . 
3C12 15-19 M . 
A V I S O S 
EX-SECRETARIO-AÜXILIAR 
DEL CENTRO DE CAFÉS 
Amargura 20, altos, Teléfono A.2837 
T n a m l t a y d i r i g e c u a n t o se relacloine con 
l l o e n c i a s . a l t a s y b a j a s , patentes , t r a s p a s o s , 
•tnasí lado, pago de coei tr ibuoiones , miuJtas, 
p r e s e n t a c i ó n y r e c t i f l c a c l ó n de pOlanlfllas de 
aimllliaraimileinito y em gemeraJ c u a n t o s a s u n -
itoa a f é e t e n a los estaMtecijm'ieaiitos o ln 
du i s t r ia s de los á i so ic iados . 
c l a r a i 5 - 2 2 M-
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura nümero I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
105D Mz.-l 
S O L I C I T O T>I R E C T O $10,000 C Y ^ 12 P O R 
100 sotoro cases e n J e s ú s d e l M o n t e , m o d e r -
ntus, c u y o v a l t o r es de ^20.000. G O I j A , A p a r -
t a d o &25 / t e ü é f o m o A - 5 5 0 0 . Paso a d o m l d -
ü o . C 1336 4-911 
DESDE $200 HASTA $100.000 
se f a d l t t a n e n h i p o t e c a s , a l 6 % , 7 y 8 p o r 
c iemíto , s o b r e casas y t e r r e s i o s e n l a H a b a n a -
T o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , t a m b i é n se f a -
c i l i t a e n 2 a h i p o t e c a y p a g a i " é s c o n b u e n a 
g a r a n t í a D i r i j a s * c o n t í t u l o s . O f i c i n a , V í c -
t o r A . dea B u s t o , E m p e d r a d o n i l m . 10 de 
9 a 11 y d e 1 a 4. 
4011 4-29 
D I N E R O . L.O O O Y E X H I P O T E C A Y 
c o n o t r a s g a r a i v t l a s y c o m p r o y v e n d o c a -
sas, so! sures y censos. P u l g a r O n , A g u i a r 72, 
t e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 4022 4-2*9 
S O L I C I T O D E S D E $100 A 1,000, P A G A X -
do d e l 2 a l 5 p o r 100 m e n s u a l , s e g ú n c a n -
t i d a d . G a r a n t í a s61lda c o n e s c r i t u r a s p ú -
b l i c a . U b r e de g a s t o s p a r a e l p r e s t a m i s t a 
L A G O . P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n -
t e R e y . C 1785 30-13 M . 
6,000 P E S O S S I N I N T E R V E N C I O N D E 
c o r r e d o r . Se destean c o l o c a r c o n g a r a n t í » 
h i p o t e c a r l a I n f o m m a r á n en A m a r g u r a 77, 
N o t a r l a 3976 4-28 
D I N E R O — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
s e v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A . 4 7 7 5 . 
3 7 3 5 2 6 - M . 2 2 
T E N G O D O N D E C O L O C A R S U D I N E R O 
en h i p o t e c a s desdo e l 8 por 100 a l 24 por 
100 a n u a l , s i n g a s t o s p a r a u s t e d . T e n -
go p a r a todos los gusto . L l a m e a l A-B500, 
L a g o , P r a d o 101. en tre P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , A g e n c i a L a k e . C 1143 26-19 M . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o f a c U i t o e n t o d a s d á - n t i d a d e s y a m ó -
dico i m t e r é s , eai e s t a c i u d a d . V e d a d o , C e -
r r o , J e s ú s de l Monte y en los r e p a r t e s . 
T a m b i é n lo f a c i l i t o e n e l campo. E m p e d r a -
do 47. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 , de 
1 a 4. 2949 26-6 Mz . 
D A M O S $1.000,000 E N H I P O T E C A S D E S 
de $100, diesde 6 ^ , 7 y 8 p o r 100 a n u a l , a s í 
como s o b r e a l q u i l e r e s , p a g a r é s y a u t o m ó -
v i l e s , con g r a n r e s e r v a y p r o n t i t u d . D a -
mos sobre fincas r ú s t i c a s de 1 a 12 p o r 
100 a n u a l . C o m p r a v e n t a de c a s a s , s o l a r e s 
y t e r r e n o s . C . L A G O L A O A L L E . P r a d o 101, 
e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . T e l . A-5B00. 
C 1201 30-15 M . 
A R T E S Y O F I C I O S 
S A R A G O N ¡ S A L E S 
P e i n a d o r a Se ofrece — l a s danwu, a d o m i -
c i l io y a d m i t e abonos , por u n c e n t é n m e n -
s u a l . H a b a n a No. 192. 
3636 13-20 
C O M P R A S 
M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
c o m p r a n . p a g á n d o l a s a b u e n prec io . T a m -
b i é n se a l q u i l a n a peso m e n s u a l y ce v e n -
den m u y b a r a t a s y se c o m p r a n m u e b l e s de 
todas c l a s e s . L l a m e a l t e l é f o n o A-8826 
A g u a c a t e 80, D . S c h m l d t . 
3203 26-11 M. 
se a l q u i l a n en 15 y 12 cenAenes r e s p e o t i v a -
meni te , ed l o . y 2o. p i s o de A n i m á i s 90, c o m -
p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o y d e or r ledos y c i e l o s r a s o . L a s l l a v e s 
e n G a ü a n o 37. P a r a m á s deitaiUes, W . P o d h a -
nrnus. C a s a B o r b o l l a . Oocmpos te la 56. T e l é -
f o n o A - 3 4 9 ^ . 4075 4-31 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A E N 
12 oembenes cfl l o . p i s o de T e n i e n t e R e y 92, 
A c o m p u e s t o die sa la , s a l e t a , comedor , 3 
c u a r t o s y s e r v i c i o s c o m j p l e t o s . L a l l a v e en 
l a m i s m a P a r a znñs i n f o r m e s , D , P c l h a m u s , 
Casa B o r b o l l a , O a m p o s * e l a 5<. T e l é f o n o 
A - 3 4 9 4 . 4076 4-31 
A L T O S 
f r e s c o s y e spac iosos , c o n s a l a salerta, c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , e t c Se a l q u i -
l a n b a r a t o e n G e r v a c i o 47. I n f o r m a n e n 
A m a r g u r a 34. 4073 5-31 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y M o -
d e r n o s a i t o s de l a c a s a L ú a 8, con s a l a s a -
l e t a , 4 c u a r t o s , p i sos finos, s e r v i c i o s a n i -
t a r i o moderno . L a U a v e e I n f o r m e s a l lado, 
en l a t i e n d a . 3912 S-26 
P A R A O F I C i N A 
A l t o s , f r e s c o s y v e n t i l a d o s , s e a l -
q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n d o n d e 
e s t u v o e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . I n -
f o r m e s , e n l o s b a j o s , c a f é " C e r v a n -
t e s . " 
3 7 7 7 1 0 - 2 4 
O F I C I O S 0 8 
Se a l q u i l a este h e r m o s o ' piso p r i n c i p a l con 
v i s t a a i a A l a m e d a die P a u l a I n f o r m a n en 
los bajos . 4044 10-29 
S E A L Q U I L A 
e l p r i m e r p i s o de l a c a s a caMe de I n q u i s a -
d o r n ú m . 5, c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , c o m -
p u e s t o de s a l a , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s modernos , p i sos finos de 
mosa icos , i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d , 
e s c a l e r a d e m á r m o l , prec io $47-70 oro e s -
p a ñ o l , puede v e r s e a t o d a s h o r a s . L a l l a -
ve en frente , en l a n e v e r í a . I n f o r m a n e n 
B e r m a z a n ú m . 6. 4042 4-29 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
de A n c h a ded N o r t e 317 B , con s a l a s a l e t a , 
y t r e s c u a r t o s g r a n d e s , f a b r i c a c i ó n m o d e r -
na, e s c a l e r a de m a r m o l , a g u a a b u n d a n t e a 
todas h o r a s . , 
4017 6-2.9 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S D E 
S a n L á z a r o 3215, s a l a , safleta, comedor , 6|4, 
d o s s e r v i c i o s , e s p l é n d i d o b a ñ o , g a s y e l e c -
tr to idad, a g u a a b u n d a n t e , c r u c e die t r a n -
v í a s . L l a v e s e i n f o r m e s en los b a j o s , t e l é -
fono A-4300. 4046 8-28 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S G A S A S 
de p l a n t a a l t a a c a b a d a s de f a b r i c a r , con 
•todos s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en m ó d i c o 
prec io . S o l e d a d 26, i n f o r m a n en l a bodega 
de Pooito . 404-5 6-29 
¡ O J O ! 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E I N A 
n ú m e r o 89, c a p a c e s p a r a u n a n u m e r o s a " a -
miiília. I n f o r m a n e n los a l tos . 
3978 8-27 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
H a b a n a n ú m e r o 22<, s a l a , comedor , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c i e l o r a s o y p i sos de m o s a i -
cas . P r e c i o , $42-40 oro e s p a ñ o l . 
4040 4-29 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T E N I E N -
te Riey n ú m . 20, 4 habitac io ines , comedor y 
g r a n s a l a , s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en 
los ba jos . 4031 4-29 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , L O S 
b a j o s de A n i m a s 182, a c a b a d o s de p i n t a r , 
c o n s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s y uno de c r i a -
dos, B u e n o s p i sos y 4 v e n t a n a s a l a c a -
nille. " I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o A-4673. 
4027 4-29 
&& A N C H A D E L N O R T E 317 A . S E A L -
q u i l a n los e l e g a n t e s a l t o s con v i s t a aJl 
m a r , con s a l a , s a l e t a y t re s cuairtoa g r a n d e s . 
F a b r i c a c i ó n m o d e r n a e s c a l e r a de m a r m o l , 
a g u a a b u n d a n t e a todas Horas . 
4018 6-29 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida ©on to 
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo l a propia custodia de 
los Interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 Mz.-1 
E N S E Ñ A N Z A S 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P R O F E S O R A DE I N S T R U C C I O N E N 
general y de francés y piano, se ofrece a 
las familias, dándoles los informes qué 
deseen, pudiendo también aceptar cargo 
•de institutriz en esta ciudad o en provin-
cias. Monte núm. 101. 
G. 8-31 
S e ñ o r a E x t r a n j e r a 
p r e m i a x i a en E u / r o p a . d a i d b c i o n e s de p i n -
t o r a a s e ñ o i r i t a s . - C . L . c u a n t o n ú m . 5, H o t e l 
de F r a m c l a , T e n i e t n t e R e y 15. 
3984 4-25 
I N G L E S 
P o r un p r o f e s o r i n g - l é s q u e t i e n e espe-
c ia i l i ldad e n c o n v e r s a c i o n e s en c o r t o t i e m p o 
Í>ot u n e i s t e m a p r a c t i c o y r á p i d o . O a a l a -
E>es a doan i i c i l lo . B e l a s c o a f n n ú m . 635, a l t o » , 
p o r C a m p a n a r i o . 3987 8-28 
Misses Maipet and Edna Black 
MtESIRAS CON IIII110 DE NEW VOSK 
Dan clases de inglés en su casa y a do-
micilio, por el "Sistema Berlitz." Precios 
módicos. Dirigirse por escrito a San Mi-
guel 182, antiguo, altos. 
3881 13.26 
11 
G r a m á t i c a . A r i t m é t i c a a p l i c a d a G e o m e -
t r í a F í s i c a Q u í m i c a . H i s t o r i a N a t u r a l . G e o -
g r a f í a R e l i g i ó n . H i s t o r i a . A g r i c u l t u r a . N o -
c i o n e s de I n d u s t r i a y C o n j e r c i o , E l e m e n t o s 
de l e n g u a s y D i b u j o . E n s e ñ a d a s con t o d a 
e x t e n s i ó n p o r u n P r o f e s o r N o r r o a L C l a s e s 
a domic i l i o . I n f o r m a n en 3ra . 290, "Vedado, 
t e l é f o n o F - i 5 6 t í . 3269 26-12 M. 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
l E n e l c a r r o de p r i m e r a de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a j i a , p r o c e d e n t e 
die JoveQDanos, flJsegado a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a r , e l d í a 26 de l p r e s e n t e mea, a l a s 
s e i s de l a tarde , se h a quedado o l v i d a d a 
u n a b o l s a de s e ñ o r a Se le siuipllca a l a p e r -
s o n a que l a h a y a e n c o n t r a d o , h a g a e n t r e -
g a de un m a n o j o de l l a v e s que em i a mdema 
h a b í a , en l a caMe de Dragoa ie s n ú m 39, h a -
c i e n d o caso omiso de los d e m á s objetos , 
puídieaido r e m i t i r l o s p o r c o r r e o a l s e ñ o r 
A n g e l G n z á l e z . 4033 4-29 
A L Q U I L E R E S 
(Lus que dcsten oljuilof 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L O L I L A A MUY B A R A T O S LOS 
h e r m o e o s a l t o s (Le l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 
271, esqail.Tia a Oquiendo, c o m p u e s t o s de s a -
la , saletta, cim.oo • c u a r t o s g r a m i l e s , c o c i n a , 
b a ñ o , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , gas y e l e c -
t r i c i d a d . I n f o r m a n en O q u e n d o n ú m e r o 5, 
b a j o s . . 4089 8-31 
S E A L Q X I L A N L O S 1 > I M , i : M ) l D O S Y 
v e r n t l l a d o s a l t o s d e l s e g u n d o p i eo de S a n 
J o s é 48, esquri-na a C a m p a n a r i o . L a l í a v e 
a l f o a d o d e l p a t i o . 4112 8-31 
S E A L Q Y I L A O S E Y E N D E L A NI E V A 
c a s i t a Oienfu tegos 53, t i e n e a l t o y b a j o , c o n 
entonadas indiepeaudienites.- L a 111 a v e e n e l 
n ú m . 55. Sai p r a p L e t a i r i o e n O b i s p o 119. 
4103 4 - 3 1 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
t e r i * . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n d< 
• « t e p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99. a n t i -
guo. Q. 
S E A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D E L A 
i s a m o d e r n a Saín Miguiefl n ú m . 92, o o n p a -
o y t r a s p a t i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y g a s . 
m a r g u r a 81 , i n f o r m a n . 4101 4-31 
P A R A B S T A B L E Í I M I E N T O C O F I C I N A 
s e a l q u i l a l a c f a u i n a a c a b a d a de reedi f i -
c a r , Composrte la y S a n J u a n de D i o s . L a 
U a v e en A g u a c a t e n ú m . 122. 
U 1 S 4-31 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s e s -
pec ia le s , por u n profesor t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o en c a s a p a t i c u l a r . I n f o r m a n por e l 
te le fono A-1328-
mí A L Q X I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
•s d«» S a l , : I 2»;. r o n sa.la. a n t e -
s a l a . c o m í d o r , c i n c o cuantos , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . Pdsos de m á n m o a , m o s a i c o s . L a 
U a v e en loe b a j o s . I n f o r m a r á n en C a r l o s 
1 H 2.19. alitos. T e i é g f o n o A-&S03. 
4129 4-3il 
E N E L Y E D A D O . S E A I ^ L I L A U N A 
g r a n c a s a c a U e 17 e s q u i n a a 2, con t o d a s 
l a s comodidades m o d e r n a s ; se puade v i s i -
t a r todos loe d í a s d e s i p u é e de l a s L L I n -
f o n m a r á i n e n A m i s t a d n ú m . 126. 
4 0 0 l - X l 
S E A L Q / U I L A U N P I S O A L T O , M O D E R -
no y fresoo, a c a b a d o de f a b r i c a r , en V i r t u -
des 87, t i e n e s a l a gab ine te , comedor , t rea 
c u a r t o s , u n c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o p a r a 
los d u e ñ o s y o t r o indlepenidente p a r a c r i a -
dos, c o c i n a y u n . cuanto em l a a z o t e a . 
39&7 * - 2 « 
Y I L L E G A * N U M . 113, C A S I B S Q , U 1 N A A 
M u r a M a Se a l q u i l a e l s e g u n d o piso, c o n 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y dos 
s o r v I c i o s samdtarios m o d e r n o s y d e m á s c o -
modidades . I>a Hl4vie e i n f o r m e en Muraflila 
n ú m e r o s 66 y 68, t e l é f o n o A - 3 5 1 « . 
4002 8 - 2 « 
S E A L Q U I L A N 
Em 25 cen tenes , los v e n t i l a d o s al'.os de 
R e i n a 88, c o n t e r r a z a , s a l a r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de desahogo , 
b a ñ o comple to , 2 c u a r t o s y b a ñ o p a r a o r l a -
dos, m o t o r e l é c t r i c o y b o m b a p a r a c u a n d o 
f a i t e e l a g u a L a l l a v e e n los b a j o s . C a p o t e , 
M e r c a d e r e s 36, t e l é f o n o A-6580. 
8755 10-24 
S E A L Q U I L A 
U N P R I M E R P l i O A L T O A C A B A D O D E 
C O N S T R U I R , M U Y F R E S C O Y A M P L I O . 
P R O P I O P A R A F A M I L I A U O F I C I N A S . E N 
C O M P O S T B L A 94. I N F O R M A N E N L O S 
B A J O S . T E L E F O N O A-2880. * 
3685 l « - a i M 
ALQUILENSE EN TONO 
los a l t o s 212. / 218Z. a n ü g u o . en 10 c e n -
t e n e s c a d a ano. A m b o s t i e n e n s a l a s a -
l e t a c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , 
c o - l n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o , 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a 
b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r e n M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r -
f u m e r í a 1026 M z . - l 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de A n i m a s e s q u i n a a G e r v a s i o , c o n p u e s t o s 
de 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y comedor . 
I n f o r m a n e n C u b a 62. F r a n c i s c o F o m o s . 
L a l l a v e e n l a bodega , s u d u e ñ o T e l e f o n o 
1-2)330. 3634 15-18 M . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b i e n , e n p u n t o c é n t r i -
co y p o r poco d 'nero , m ú d a s e a N e p -
tuno 2 A a l t o s d e l " C a f é C e n t r a l . " 
f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a se -
r l a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e e n l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n a g u a 
g á l l e n t e y f r í a , e n t r a d a a todas ho-
r a s . P a r a m á s I n f o r m e s en l a m i s -
m a d i r i g i r s e a M R e m e s a r . 
Mz.-l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G E R V A -
s i o 131, c e r c a de R e i n a , de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o m p u e s t o s de c i n c o c u a r t o s 
y o t r a s d e p e n d e n i a s . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r 
m a n e n l o s b a j o s . 3563 15-18 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
Cast i i l lo 13 A p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a , 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a d e l Monte . D a r á n 
r a z ó n en J e s ú s d e l M o n t e 323, a n t i g u o . 
3117 26-8 M . 
( H A B I T A O I O N K S ) 
C A S A D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
amauebaadia» y con t o d a a s i s t e n c i a , en l a 
(planta b a j a - u n d i c p a r t a m e n t o de s a l a y 
h a b i t a c i ó n , a u n a c u a d r a de ios t e a t r o s y 
parq]uesk E m p e d r a d o 75, e s q w i n a a M o n -
serrarte. 41i23 4-31 
E N O B I S P O N U M . 118, E N T R E S U E L O S , 
s e aJlquiilla b a r a t o , u¡n d e p a r t a m e n t o de d o s 
ihaJbíítacioniesi. In fonmam e n los m i s m o s em-
tnesiuellos. 4086 4-31 
E W P U N T O F R E S C O Y P A S A E L T R E N 
de M a r i a n a o , caMe de l a Z a n j a n ú m . 137 
m o d e r n o , e n t r e Oquenldo y Soütedad, s « a l -
q u i l a n dios haJba/tacloneB juni tas o s i eparadas 
oon miueiMies o s to e l los , s i n n i ñ o s . 
41(1« 4-3,1 
S E A R R I E N D A U N A C A S A C O N 24 H A -
bl t a c iones a l q u i l a d a s y dos c a s a s a c c e s o -
r i a s e n A n i m a s 152. I n f o r m a n de 3 a 5. 
3988 6-28 
A L T O S E N A M I S T A D 3, M O D E R N O , D E 
c o n s t u o c i ó n r e c i e n t e , d a a t r e s c a l l e s . L a 
l l í ave en l a bodega . I n f o r m e s on S a n L á -
z a r o 9, afltos. 3975 4-28 
S E A L Q U I L A 
P a r a f a m i l i a de gus to , e l e l e g a n t e p r i -
m e r p i so de l a p r e c i o s a c a s a C a m p a n ar lo 
n ú m . 105, c o n s a l a s a l e t a de m a r m o l , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , e spac ioso comedor , c o c i -
n a g r a n c u a r t o d e b a ñ o , a g u a c a l l e n t e , h a l l 
y c ie lo r a s o en t o d a l a c a s a , c ó m o d a e s c a -
l e r a y b u e n a v e n t i l a c i ó n . I n f o r m a n e n l a 
rn iama. 3933 6-27 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y E N T R E -
soie/los de P r a d o n ú m e r o 93, e s q u i n a a N e p -
tuno y'• los b a j o s de B e í l a s c o a l n n ú m . 613, 
e s q u i n a a C a r m e n . I n f o r m a , J o s é P u j o l , en 
e l " N é c t a r H a b a n e r o " de P r a d o y T r o c a -
dero . 3955 8-27 
S E A L Q U I L A N C A S A S D E M O D E R N A 
c o n s t r u c c i ó n . C e r r o y D o m í n g u e z . 
3950 8-2T 
R E I N A 1 0 3 
e s q u i n a a Caimpanardo, se a l q u i l a n dos mo-
d e r n o s p isos de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , con 
s e r v i c i o s o o m p í l e t o a , y en l a m i s m a otro m á s 
ch ico , e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o . I n f o r m e s 
e n R e i n a 123. t e l é f o n o 3812. 
3892 6-26 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O P I S O E N 
C o n c o r d i a n ú m . 181 , bajos , en once c e n t e -
nes . L a c a s a e s t á a c a b a d a de c o n s t r u i r y 
l a l l a v e se h a l l a e n l a T a l a b a r t e r í a e n f r e n -
te . S u D u e ñ a en P r a d o n ú m . 110, a l t o s de 
"EÜ A n ó n . " , 3938 8-27 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
l a n los ba jos de O ' R e i l l y 13, es u n b u e n lo-
c a J , con t r e s p u e r t a s a l a c a l l e , h a y c u a r -
tos . E m p e d r a d o 15 y O ' R e i l l y L i . 
3924 8-26 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L T O S 
d e l a c a s a Monte n ú m 74. L a l l a v e en los 
I n f o r m a n : A a p u r u y C a . , M e r c a d e -
ú m . 21, t e d é f o n o A-5391 . 
3932 8-26 
bajos , 
r e í n i 
A L T O S E N B E R N A Z A 42 E N T R E T E -
nLente R e y y M u r a l l a , g r a n s a l a comedor , 
c u a t r o c u a r t o s y u n c u a r t o p a r a c r i a d o . Se 
aflqullan. I n f o r m a Montero , B e r n a z a 2, es-
q u i n a a Obi spo . 
3904 8-26 
H A B I T A C I O N E S C O N M U E B L E S , C O M I 
d a , luz y l i m p i e z a desde |20 ' inter iores ; 
J25 con baJlcón a l a caMe y p o r d í a s desde 
u n peso p a r a uno y $1-60 para , dos, c a s a 
de f a m i l i a . A g u i a r 72, adAos. 
4021 4.29 
C A S A D E F A M I L I A S . S E A L Q U I L A U N A 
m a g n í f i c a l o a b l t a c l ó n con t o d a as i iS tenc ia 
b a l c ó n a l a c a l l e . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s 
T e l é f o n o A-5004 . Gal i iano 75. 
4048 4-29 
E N G A L I A N O 7 9 
b a j o s , s e a l q u i l a u n l o c a l m u y p r o -
p ó s i t o p a r a s o m b r e r e r í a , m o d a s , s a s -
t r e r í a , e t c . , e t c . I n f o r m a n e n e l a l -
m a c é n d e P a ñ o s . 
4 1 1 7 4 - 3 1 
g r a p : l o c a l 
C e r c a de 600 m e t r o s de s n p e r f l c l e , p a r a 
g a r a g e , a l m a c é n de f o r r a j e s u o t r a I n d u s -
t r á i a Se a l q u i l a . Z a n j a 36 A l o s b a j o s sollos 
o c o n s i e t e c u a r t o s a l t o s . I n f o r m a n e n l a 
oaQlle deil O b i s p o n ú m 72. 
4108 8-31 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a e s t a b l e c i m i e n t o e n l a c a l l e de S a n P e -
d r o e s q u i n a a C a r p i n e t t i . I n f o r m a r á n en 
B a r a t i l l o n ú m . 9. 4032 8-29 
D E P A R T A M E N T O S 
PARA OFICINAS 
S e a l q u i l a n e n O ' R e i l l y e s q u i n a a 
H a b a n a , a l t o s d e ' ' R o m a . " 
c . 1 3 1 4 5 - 2 8 
L O M A D E L A 
m e d i a c u a d r a de é s t a , m u y c ó n 
dos m a t r i m o n i o s p p a r a exten 
se aaqulla. el a l t o 'de J e s ú s del 
a c a b a d o de p i n t a r y r e p a r a r , a 
dor. 4|4, uno m á s p a r a criado," ei 
t e a c o r r i d a a l fondo y s e r v i d o 
T a m b i é n se a l q u i l a el a l to de 
c a s i e s q u i n a a l a C a l z a d a , sa la 
3|4 y s e r v i c i o comple to . S u due; 
r o g a 5, bajos . 4029 
4-29 
E N 6 C E N T E N E S 
Be a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a X m i 
de l a C a l z a d a en l a c a l l e de S a n i T z ^ ^ 
C o n c e p c i ó n , c o m p u e s t a de s a i a , z^TO * 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , g r a n b a ñ o dSi!»01*^ 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s y l l a v e en da b o d e * » Zr 
C o n c e p c i ó n y S a n L á z a r o ( V í b o r a 
s a e s t á a c a b a d a de f a b r i c a r . s a 1 
4037 10-29, 
B U E N L O C A L C E R C A D E M O N T E C O -
m o 500 m e t r o s cub ier tos , p isos so l idos é 
h i g i é n i c o , p r o p i o p a r a t a l l e r , d e p ó s i t o de 
c a r r e t o n e s 6 c o s a a n á l o g a . Se a l q u i l a e n 
d iez centenes . I n f o r m a n e n S. M a r i a n o 18, 
V í b o r a t e l é f o n o F - 2024. 
3901 8-26 
H E R M O S O L O C A L E N L A C A L L E D E 
l a M u r a l l a propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de 
c u a l q u i e r g i ro . Se a l q u i l a en cond ic iones 
v e n t a j o s a s . I n f o r m a r á n : " H o t e l G r a n C o n -
t i n e n t a l . " O f c ios 54. 
3858 8-25 
JESUS DEL MONTE 588 f 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a casa , con —»i- b I 
m e d o r , 5 h a b i t a c i o n e s , 2 serv ic io»: % comedor , o n a oataciones, 2 serv ic ios ? 
c a de l p a r a d e r o de los c a r r o s , en 13 oaateJ 
nes . L a l l a v e en l a bo t i ca D a n i e l . l a form 
e n C o m p o s t e l a n ú m 141,' I m p r e n t a . 
3972 , . 
8-Í7 
[ S L O G A L E S 
Se a l q u i l a n f rente a l o s M u e l l e s de T a -
l l a p l e d r a dos e spac iosos loca les , prop ios 
p a r a a l m a c e n e s o d e p ó s i t o s . I n f o r m a n e n 
H a b a n a n ú m . 85. C 1284 8-24 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A R A 
e s t a b l e c i m i e n t o , en l a c a l l e de D r a g o n e s 
e n t r e E g i d o y Z u l u e t a . E n e l c a f é de l a e s -
q u i n a i n f o r m a n . 3770 8-24 
T E N I E N T E R E Y 22. G R A N L O C A L PA-
r a a l m a c é n . Se a lqui la in a l tos y bajos , j u n -
tos o s e p a r a d o s . 3622 15-19 M. 
( H O T E L E S ) 
G R A N H O T E L A M E R I G * 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde un pe-
so por p e r s o n a , y c o n c o m i d a desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
3291 26-12 
EñA E L V E D A O i l 
( C A S A S Y P I S O S E 
S E A L Q U I L A L A C A S A 5 t a . N U M . 43, A L -
tos, en e l V e d a d o , en tre B a ñ o s y D , se c o m -
pone de t e r r a z a s a l a , s a l e t a , c u a t r o o u a r -
tos^ comedor , b a ñ o s , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
C a l z a d a n ú m . 74. 4058 15-31 M. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A c o m -
puesita de 6 c u a r t a s , s a l a , c o m e d o r y d e m á s 
comodidadies, oon m u c h o t e r r e n o y g r a n 
arbol íedia, s ú t u a d a en l a calile 11 n ú m e r o 68, 
e n t r e 8 y 10. 4056 8-31 
C M . L i : - N U M E R O 11, A C A B A D A D E 
r e e i d l í l c a r , c a p a z p a r a n u m e r o s a f a m i l i a y 
c o n t o d a c l a s e de comodiidades. I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
derno. L J a v e e i n f o r m e s en e l n ú m e r o 13. 
4047 8-29 
V E D A D O e n t -
E n m ó d i c o p r e c i o se a l q u i l a u n a c a s a , con 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a de 
gus to , t i e n e c i n c o c u a r t o s d o r m i t o r i o s g r a n -
des, u n a g r a n s a l a , s a l e t a y s a l ó n de comer , 
espaciioso, dos pat ios , etc. L a l l a v e e ñ el 
n ú m . 4. I n f o r m a n en l a c a i l e 17 n ú m . 469, 
t e l é f o n o F - 1 3 2 0 . 4010 8-29 
S E A L Q U I L A 
E l p a r a d e r o d e l a s g u a g u a s de Jai 
s u s d e l M o n t e p r o p i o p a r a u n a i n d u s 
t r i a - g a r a g e , o t r e n d e C a r r u a j e s I n ^ 
f o r m a n O ' R e i l l y 9 5 . 
3939 
S-27 
K . \ L A V I B O R A , D E L I C I A S 07, i T T r 
c u a d r a de l a C a l z a d a , se a l q u i í a una 
con s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 2 servicioeCaSa 
c i ñ a y pat io . I n í u r m a n en el Mercari/»*?I 
C o l ó n . " C a f é de A m é r i c a , " T e l . A-13Í6 
06-27 
V I B O R A . S E A L Q U I L A , E . \ MODÍ?S 
prec io , un c h a l e t de c o n s t r u c c i ó n ntofer 
n a . J . B . Z a y a s e s q u i n a a L u i s Eslév-í-T" 
I n f o r m a n por e l t e l é f o n o A-3599 
3963 " 5.,7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K UN C I l T I 
l é en S a n M a r i a n o e s q u i n a a l a calle de 
M i g u e l P á r r a g a y oon todos s u s serv idotv 
g a n a 13 centenes . I n f a r m a r á n en l a mism»" 
3918 o 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A LA CaT 
s a C a l z a d a 582 moderno , t iene 4 habitacio-
nes g r a n d e s , patio y t raspa t io , con árbo-
les . E n l a m i s m a i n f o r m a n y puedo v ^ « o 
de 1 a ' d e l a tarde . 3787 8-24 
A L T O S E S P A C I O S O S , A L A B R I S A , C 0 \ 
f r e n t e a t r e s ca l l e s . E n c a r n a c i ó n y Serra-
no, a u n a c u a d r a de C o r r e a Informan ea 
l a c a s a de l f rente . " V i l l a Dolores ." 
3072 20-8 M. 
V I B O R A . G E R T R I D I S X l i M . 8, E l S l l L l -
n a de f r a i l e , en 12 centenes , 5 cuartos y de-
m á s comodidades . M u y s a l u d a b l e . Informa: 
L o b é , A m a r g u r a 3, a l tos , de 10^4 a 11%, te-
l é f o n o F - 2 5 8 S . L a l l a v e en la bodega dei 
f rente . 3779 8-24 
F E U C A S . H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A S I A B A M A 
E N M A R I A N A O . P R O P I A P A R A VERA-
near , se aJlquilla, en $47-70 por a ñ o o tem-
p o r a d a se r e b a j a ) l a f r e s c a y c ó m o d a ca-
s a de e s q u i n a (de f r a i l e ) caMe de M n & -
n ú m . 30, con s a l a , comedor , z a g u á n , porta-
les , s e i s c u a r t o s , b a ñ o s , coc ina , etc., acabe-
d a de r e p a r a r y p i n t a r . I>a l l ave en el 
n ú m . 35. I n f o r m a r á n en T e j a d i l l o 36, te-
l é f o n o A-i l457. , 4050 10-30 
S E A R R I E N D A N 
Jos a f a m a d o s t e r r e n o s do l a f inca "Los Co-
r r a l e s , " ( « x s t a de l N o r t e ) muy p r ó x i m o s % 
los e m b a r c a d e r o s che I 'un.ta Alegré , - . Puott 
de S a n J u a n y E l M a m ó n . P a r a infonmee 
«1 S r . L e o c a d i o A i v a r c z , c u y a d l r e c - i ó n ei 
ila s i g u i e n t e : S r . M a r i o Salcime, para el 
Sr . Leocadi io A l v a r e z , C a i b a r i é n . 
4030 4-3Í 
O B R A P I A N U M . 14, E S Q U I N A A M E R C A -
d e r e s . Se a l q u i l a n hjabitaolones a p r e c i o s 
r n ó d i o o s . 40rt6 8-29 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c o n t o d a 
a s i s t e n c i a , p r o p i a p a r a h o m b r e s solos . Se 
c a m b i a n r e í e r e n c l i a i s . G a l l a d o 95, a l tos . 
4007 8-29 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L T A 
m u y f r e s c a y a p r o p ó s i t o p a r a c a b a l l e r o s , 
c o n ¡ m u e b l e s y s e r v i c i o e s m e r a d o . G a M a -
no 75, t e l é f o n o A-5004 . 
3992 4-28 
E N L U Z N U M . 99 S E A L Q U I L A U N D E -
p a r t a m e n t o p a r a f a m i l i a y dos h a b i t a c i o -
n e s m á s . 3998 4-28 
S A N N I C O L A S N U M . 1 E N T R E L A G U -
n a s y T r o c a d e r o j u n t o a todas Las l i n e a s . 
H a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s con l u z e l é c t r i -
c a , b a r a t a s , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
3957 8-27 
G A S A B O S T O N 
Reuma 20, e s q u i n a a R a y o . H e r m o s o s de-
p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a 
l a ca l le , en 19 y 17 c e n t e n e s , t r e s p e r s o n a s . 
H a b i t a c i o n e s , s i t u a c i ó n i d é n t i c a , en 13 y 12 
c e n t e n e s p a r a dos. H a b i t a c i ó n I n t e r i o r | 2 9 
p l a t a p a r a u n a p e r s o n a todas , c o m p l e t a 
a s i s t e n c i a . Se t o m a n r e f e r e n c i a s . 
3774 15-24 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y b a j a s . S o l 112 y 1 1 4 — L u z 46 u n a s a l a . 
3767 X 11 10-24 
S E A L Q U N L A N D O S E S P L E N D I D A S H A " 
b i t a c i o n e s a l t a s , con s u s e r i ó l o s s a n i t a r i o , 
independ 'ente , V i r t u d e s 13 e s q u i n a a I n d u s -
t r i a dos c u a d r a s del P r a d o . S o n m u y f r e s -
cas , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , I n f o r m a n e n 
los a l tos . 3765 i -24 
E N M U R A L L A 61, A L T O S , S E A L Q U I L A 
u n a g r a n s a l a p a r a of ic ina o c o m i s i o n i s t a 
y e s p l é n d i d a s h a b t t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . H a n de s e r 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . 3805 8-24 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D 61, S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con y s i n m u e b l e s , 
desde dos c e n t e n e s h a s t a c i n c o y se ad-
m i t e n abonados a l a m e s a T e l é f o n o A-5621 . 
3790 8-24 
A G U I L A n ú m e r o 1 1 3 
e s q u i n a a S a n R a f a e l , c a s a p a r a f a m i l i a s , 
a c a b a l a de r e n o v a r ; a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a d o a e s c o n todo s e r v i c i o s . 
3903 8-2S 
EN SAN IGNACIO número 75 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
S e a l q u i l a u n e n t r e s u e l o c o n v i s t a a l a 
c a l l e , propio p a r a oficina. I n f o r m e s en l a 
m i s m a c a s a , e n los a l t o s . 
3817 15-24 ML 
OBISPO 103. S E A L Q U I L A N A L T O S P R O -
plos p a r a o f i c i n a I n f o r m a n . " C a s a O u M c , " 
Obiauo 103. 3675 iS-ll 
E N L A H E R M O S A Y C E N T R I C A C A S A 
de C u b a 54, e s q u i n a a E m p e d r a d o , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a f r e s c a y c l a r a h a b i -
t a c i ó n p a r a o f i c i n a Se puede v e r a t o d a s 
h o r a s . E d por te ro I n f o r m a en l a m i s m a 
c a s a 3 « 5 0 15-20 M 
E N L A nAT.T.W D E S A N N I C O L A S N U -
m e r o 91, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , se a l q u i -
l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s o h a b i t a c i o -
n e s m u y b i e n v e n t i l a d a s , e n t r a d a a todos 
horas , es u n a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r a 
l a m o d e r n a , m u y s e c a y v e n t i l a d a ; se de-
s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
2858 26-3 Mz. 
R E I N A 14 Y 40, S E A L Q U I L A N H A B I -
t a c i o n e s c o n o s i n mueb le s , con v i s t a a l a 
ca .U« h a y d e p a r t a m e n t o s . S e d e s e a n p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . 
3621 • •26 -19 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A M B N -
to p a r a f a m á l í a m o r a / . S a n R a f a e l 4, a l tos . 
R a z ó n e n l a d u l c e r í a " N u e v a Ingi la i terra ." 
4,096 *-31 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N L i n e a e n t r e 
L y M l a b o n i t a c a s a , c o m p u e s t a de c inco 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , comedor , c o c i n a c u a r -
to le c r iados , b a ñ o s y s e r v i c i o todo m o d e r -
no. I n f o r m a n en 13 y K n ú m . 20 A de U » 
12 a m. y de 5 a 6 p . ' m . 
3936 8-27 
V E D A D O 
C a l l e ota. n ú m . 44, e n t r e B a ñ o s y D . Se 
a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y b o n i t a c a s a , p r o -
p i a p a r a f a m i l i a de gusto . T i e n e doble s e r -
v i c i o sandlar io , l a v a b o s c o r r i e n t e s , a g u a c a -
l i e n t e e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas . E n 
s u f r e n t e t i e n e e l g r a n C o l e g i o de l a s H e r -
m a n a s D o m i n i c a s . L a l l a v e e n e l 4 4 t e -
l é f o n o F - 2 5 2 7 . 3993 ld'-28 
V E D A D O G A L L E 1 7 
ENTRE K y L . 
Se a l q u i l a l a b o n i t a c a s a de a l to y b a j o s 
c a l l e 17 n ú m . 129, con s a l a , sadeta, c o m e -
dor, 6 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a 
2 c u a r t o s en l a azotea , c o c i n a g r a n d e , i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a g a s y luz e l é c -
t r i c a , a b a j o y a r r i b a u n h a l l ancho , e s c a l e -
ra de m á r m o l . T o d o s los c u a r t o s con m a m -
p a r a s . A t r á s j a r d í n b i e n cu idado con g l o -
r i e t a y á r b o l e s f r u t a l e s . A l fondo un g r a n 
c u a r t o p a r a l a v a d e r o . Se puede v e r todos 
ios d í a s de 9 a 11 y de 1 a 5. I n f o r m a -
r á n en l a m i s m a . 3809 8-24 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a en el V e d a d o , c a l l e B n ú m . 4, e n -
t r e 5 t a y 3 r a . , con s a l a , s a l e t a . 8 c u a r -
tos, c o c i n a s a l ó n de comer , dos. inodoros , 
b a ñ o y d u c h a ; y u n h e r m o s o pat io ; p a r a 
t r a t a r de s u a j u s t e I n f o r m a n en l a c a l l e 
de S a n R a f a e l n ú m 135, a l tos , t e l é f o n o n ú -
m e r o 5178-A. 3358 16-13 M 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A QUIN-
t a A r a n g u r c n 5S, oónro- la para niMnerosa fa-
m i l i a y t a m b i é n p r o p i a p a r a u n a isndustrla 
L a l l a v e , C a s t a ñ e d o 1. I n f o r m a n en Mura-
l l a 86, t e l é f o n o A-3562. 
3996 4 - í i 
S O L I C I T U D t S 
S E N E C E S I T A N 
{Si desea usted encorArar 
rápid(imer,i6 criados u otra 
cla$é de empleados que nece-
site, anuncie en esta tfi0, 
ción.) 
S E S O L I C I T A 
u n a m a u e j a d o i a d e m e d i a n a edacli 
a s e a d a y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , C a m -
p a n a r i o n ú m e r o 1 2 1 . 
4 1 0 7 , 4-31 
C R I A D A U E M W O . S K S O L I C I T A 
M a n c a p a r a s e r v i r a u n - i . ' r : : n o n i o 
h i j o s , p e r o l i a de t e n e r b u e n a s recorn»*"» 
c l o n e s . S u e l d o 4 Ui lses , r o p a l i m p i a 7 
m a . De 8 d e (la ana ñ a ñ a a 1 de l a tt^^^^l 
Ule 12 esqulmia a 11 , V e d a d o . 
4090 
V E D A D O . A I , Q U I L O CASAS MODERNAS, 
a 9 c entenes , p a r a p e r s o n a s de gusto . O n c e 
e n t r e L y M L a l l a v e e l bodeguero. 
3821 8-24 
H A B I T A C I O N E S 
O F I C I O S N U M . 5, BAftOS N U M . 15 Y J 
n ú m . 11, V e d a d o , &e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
b u e n a s y b a r a t a s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
com todas l a s comodidades n e c e s a r i a s . 
3799 8-24 
E f í J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B d R A 
( C A S A S ? P I S O S ) 
NB! A L Q U I L A 
u n elegarute c h a l e t en E s t r a d a P a l m a e s -
q u i n a a O ' F a r r i l l , V í b o r a t i ene c i n c o d o r -
m i t o r i o s , g a r a g e y todas l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a PamiMa de gusto . P u e d e v e r s e . d e 
2 a 5 de k t a r d e . I n f o r m a n en M o n s e -
rrajte n ú m 2. 4069 4-31 
S E A L Q U I L A . ' UNO' P R E C I O S O S A L -
tos en l a c a l l e de V i l i a n u e b a e n t r e A r r e r a 
y L u y a n ó n ú m . 8. P r e c i o e c e n t e n e s . L a l l a -
ve en loe b a j o s . I n f o r m e n en M o n t t n ú m e r o 
327. ( c u a t r o c a m i n o s . ) 
4078 8-31 
S E A L Q U I L A ? L A S C A S A S C A L Z A D A 
de J e s ú s de l M o n t e 556, a H o s y C a l z a d a I n -
f a n t a 12L, oon todas Las c o m o d i d a d e s y 
condic ionen h i g l é n i c a í . . S u d u e ñ o C a r l o s 3o. 
165, e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . 
<038 • <9 
4-31 
S E S O L I C I T A I \ X MVMUADORA I> 
m e d i a n a e d a d p a r a m a n e j a r a un D ^ S ^ B 
O l é n n a c i d o , q u e t r a i g a recomen d a d o i ^ -
Se p r e f i e r e que sea de c o l o r . B u e n sw*1 
CaMe 17 n ú m e r o 2, V e d a d o . 
• 40&4 4-S1 
S E D E S E A S A B E R 
e n d ó n d e se h a l l a R a m ó n Umrt 
F e r n á n d e z , d e O r e n s e , C o n g o s t o , 
s o l i c i t a n s u s p a d r e s B e n i t o Q u i n o s 
A n d r e a F e r n á n d e z , v e c i n o s d e M a l ' 
j a n ú m e r o 1 3 5 , a n t i g u o . 
4 0 7 0 
4-31 
» E S O L I C I T A U N A M A \ E J A D O R J 
p a r d a o b l a n c a , p n c t i c a y coi* bueiw 
r e n d a s p a r a u n n i ñ o c u a t r o lu i s e s . 
A m a l i a d e s p u é s d e l p a r a d e r o de l a 
4109 
SE S O L I C I T A UNA C l t U H P A D E ! 
n a e d a d p a r a ed s e r v l c 4 « ^ ^ | e h a b l t 
s e e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n eo 
l i e de Neiptuno n ú m e r o 12i2, a n t i g u o 
4102 
S E S O L I C I T A N 
a g r a c i a d a s y b ien 
p a c i ó n n u e v a , hon« 
r tazón en P r a d o 13 
4126 • 
V A R I A S S E Ñ O R I T A 
Uicadas p a r a u n a o*0 
1 , V o t i v a . VatV 
E N L A V I B O R A , D E L I C I A S 83, ^ " ¿ ^ 
Mlflagros y S a n i a C a t a l i n a , se ^ c d T ? ' 6 n y 
c o c i n e r a que d u e r m a en l a o0*0^SL ftLr-
a y u d e en l a l impi ' - za de c a s a de ooc:^,itn** 
nuil i a. SuCldo, t r e s centenes y r o I * . _ - j * 
p i e . 4115 1 -
S E N E C E S I T A U N A C O S T U B E R A 
s e p a t ra iba jar b ien, s e l e p a g a • ' P̂ "20 
rio . S a n t a C l a r a n ú m 27, a l to s . ^ 
40S3 
SE S O L I C I T A I V -WVCHACBO 
c r i a d o de mano , que t e n g a quien K> 
miende . C e r r o 699. 
rece 
4-3tt 
B V C O N C E P C I O N 9, P A R Q U E D B f ' T que 
p a n , se soCicújta- u n a c r í a l a de c a l , vi 
•%74 
i 
3 ^ t* "x. úoj^ur 
S E SOLJOITA ITSA C O C I X E B A P E A I T " 
Mn¿s_r qu« duerma, «n casa, que sea limpia 
v q-ire sepa su obUg-ax>16n. ^e da b-ue-n suel-
do, se aeoesitan referencias que la garan-
•¿oeín. I& que no cumpla los a/nteriares re-
ijuisitoc que no se presente. Palacio Díaz 
Blamoo. Beúascoatn y San-La, Marta. 
4060 6-31 
S E N E C E S I T A I X A C O S T U R E R . ^ F I X A 
tjue sepa- coser bíem a mano, y erotalilar aü-
go por días. Câ Qe 1S esq-u -̂na a Baños, V e -
dexlo, casa de Giberga. 
4077 4-SI 
SE SOLICITA 
Una cocinera peninsular que trai-
ga referencias. Sueldo cuatro luises y 
ropa limpia. Informan Vedado calle 
23 número 260 entre D y Baños. 
" c. 1334 4-29 
S E S O L I C I T A ÜJTA B U E X A C R I A D A D E 
manos para el servicio del come lor Se 
iflesea que traiga referen-aiajs. Informan 
en Blanoo 40, altos. 
40ÍS 4-29 
S E SOLICITAN 
astTxreras para la comíeccdón de eaxsos de 
dri l y operarlos con taCíLer propio. "Antigua 
Casa de J . VaUés," San Rafael e Industria. 
4013 4-29 
MUCHACHO QX'E E X T I K M > A E L , M-VXE-
jo de automóvi l , coche y Visiupieza de ofi-
cina, se neoesdta. Debe de describir edad, 
naclonaJlIdad y puntos donde se puedan to-
mar referencias. DJirlglrse a l Apartado 1767, 
Habana. 4034 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
de buenas referencias, que s irva la mesa y 
sea muy aseada. Consoiltudo 1?6, antiguo, 
bajos. 4014 4-29 
S E S O L I C I T A UXA C R I A D A B L A N C A D E 
mediana edad, para la limpieza de la casa, 
que esté sana, tres centenes y ropa limpia, 
tiene que ha^er mandados cuando se necesi-
te, Jesús María núm. 41. 
3S64 4-29 
S E D E S E A UN J O V E N CON B U E N A L E -
tna, paira prlnoiplamte de escritorio, en ca-
sa de comercio de esta ciudad. Dirigirse 
por escrito, dando edad y referencias,' a F . 
P., Apartado 63, Habana. 
4049 4-29 
SOLICI'I'O UNA MUCHACHA D E 12 A 14 
años , para el servicio domés t i co de un ma-
trimonio. Sueddo 2 oentenes. CaMülIeJos nú-
mero 9 A Entre Salud y Jesús Peregrino. 
4015 4-29 
E N R E I N A NUM. 118, F A R M A C I A , S E 
solicita un criado que haya esrtado en bo-
tica y tenga referencias. 
4025 4-29 
SE 
dueña criada de comedor que presente re-
ferencias de casas respetables donde haya 
estado. Informan en Reina 124, esquina a 
Chávez. 3991 4-38 
S E SOLICITA, E N V I L L E G A S 6, ALTOS, 
una cocinera que sepa bien su oficio y en-
tienda aJgo de repostería; la que no sepa 
que no ee presente. Sueldo, $21-20. 
3979 5-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa algo de cocina. Belasooaln 111, 
antiguo. 3989 4-28 
S E S O L I C I T A L N A C R I A D A D E MANOS 
que sea formail y tenga buenas referencias, 
para el Vedado. Véase al señor González, 
Prado 118, antiguo bajos. 4003 4-28 
S E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A L L E 
F esquina a 11, altos, una criada fina, de ha-
bitaciones, que sepa coser a mano y en 
máquina. H a de traer referencias. Te l é -
fono F-1533, sefiora de García Csafcro. 
4005 4-28 
SEDESEASABER 
en dónde se halla don Telesforo Rúa y 
Lozano, natural del concejo de Pola Allen-
de. Lo solicita su hermano Rafael, resi-
dente en el pueblo de Artemisa, calle de 
la República número 52. 
C 1273 15-22 M. 
S E O F R E C E I Í 
(S'» desea usted colocarse 
rápidamente, anúnsiese en 
esta sección.) 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O P R E S E P A R A 
yudante de chauffeur o oochenro, buena 
resemcia, no exige sméldo. Dirijirse a Don 
írudenolo Mateos, Oficios 9, altos. 
40«7 4-31 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta ooüocajcdón en casa de famiOda o de oo-
merdjo. dando buenas referencias. Pro-
greso núm. 12 
4086 4-31 
D E CRIADA D E MANOS S O L I C I T A CO-
íocarse una joven peninsular, bien para ca-
sa de fantMla u hotel: tiene referencias. 
Sol núm. 64, esquina a Compostela. 
41'13 4-31 
D E S E A . C O L O C A R S E L N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad de orlada, de manos, re-
cién llegada de E s p a ñ a o para las queha-
ceres de un martirtmondo soflo stn n iños . I n -
fonman en Sol núm. 57, «8 formal. 
4114 . 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nlo acostumbrado en el pa ís y de mediana 
edad, recién Llegado del campo, con bue-
nas referencias, el/la buena cocinera y 61 
para r.arpeita, pontero o criado de manos: 
Eo mifrno para la capital que para el cam-
po. Acoeta núm. 17. 4111 4-31 
«LA A M E R I C A , " A G E N C I A D E COLOCA-
ciones, Dragones 16. E n 15 minutos "iacili-
to, con recomendaciones, airvlentr , crian-
deras, cocineros .lavanderas, dependientes, 
cocineros, cocheros, camareros, carreros, 
ayudanaes, aprendices y trabajadores. D i -
rector, Roque Gallego. 
4104 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N P E " 
nlnsuiar de cocinera: sabe bien cumplir con 
su obl igación y tiene referencias de las 
casas en que ha estado. Sueldo, de cuatro 
oentenes en atlelarue; duerme en la colo-
cación. IníCrman en Sitios y Arbol Seco, 
núm. 1»1. 41C7 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N P E -
nánsular de criada de manos o manejadora, 
iwctica en ed servicio; tiene recomendacio-
nes y prefiere el Vedado, pop haber estado Dwchjo timpo en él. Informan en Neptu-
« o nUm. 241, tren de lavado. 
4124 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
'^•pe'nHSente de café o de fonda, y una jo-
ven pana criada de habiftaclones. sabien-
do ooster, ambos penInsudares y con refe-
rencias. Inquisidor núm. 3, cciarto n ú m e -
ro 52. 41.22 4-31 
AHORRANDO 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no os 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PASOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses púdico-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. u n » 
SE ADMITES DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO ES ADELANTE Y SE PASA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques cartificados y a la or-
den del Banco EspafloL u 
GIBOS T GASTAS DE CPEDITÍ 
SOBRE ESPAÑA, 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
: O J O ! S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y dgarroo de mucho porvenir en 
uno d^ los mejores puntos de esta, oapita:; 
ce vende poc «snbarcanse su *uefto para 
iDspaña. Para Infcwaies, eo la vidriera " L a 
Estreüla," Consulado y Neprfcuno. 
40»9 s-51 
1008 Mt.-l 
UNA PENlxVSULAR D E S E A C O L O C A R S E 
die criada, de ¡manos o manejadora: sabe 
oumplir y tiene reí éremelas. Enfcurman en 
Puentes Grande®, ReaJ núm. 8S. 
4100 4-si 
Moderno Antiguo 
gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
división de ninguna clase: con ellos 
»e ve lejos y cerca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
C 359€ 365-0-17 
UNA SEftORA I N G L E S A , V I U D A , S O L I -
clta colocarse de compañera de viaje de 
una seftora o para atender a los niños en 
l a t raves ía . Está, familiarizada oorrrpleta-
me n le con esos careos. Dlrecoldn: E n s l l s b 
Lady. D I A R I O DflS L A MARINA. 
4O20 4-29 
CrJLSGdL. E N L O M E J O R D E L L U Y A N O. 
se vende un solar de 11.79 x 37.&4. Se da 
en lo qne cos tó hace 3 años por necesj-
tarse el dinero; se han pagado ya $S0O a 
cuenta del mismo. M4s Informes, vUdrter» 
de tabacos dei Hotel TeiLésraío. 
40*3 S-3.1 
PAR.*. LOS C A F E T E R O S . S E V E N D E L A 
acción a un gran café, que está, cerrado por 
Bisuntos que se 1» expUcará aü comprador, 
se d4 en buenas condiciones, buen coavrato. 
Informes, Domingo García, Ca ié de Aibisu, 
de 11 a 1 y de S a S. 
4 OS 2 4.3a 
ESQUINAS Y C E N T R O S CON E S T A B L E -
d mí en tos. Una esquina en Infanta, una en 
Vives, una en Reina, Corrales, Es í évez , San 
Nicolás , Concordia. Belasooaln. Tenerife, 
Maloja y varias máus. Empedrado 47, Juan 
Pérex. de 1 a 4. t e l é fono A-2711. 
SS40 8-25 
E N ANIMAS ^ E N DO 
una casa moderna, de a'.to.-con sala, sa-
leta y 314: los bajos y los altos 4|4. Pre-
cio, $12,000. libre de gravamen. Empedra-
do 47. JUAN P E R E Z , de 1 a 4. te lé fono 
A-2711. 3846 S-25 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N L A S C A -
sas nuevas de San/ta Teresa y Cañóngr), sa-
la, safleía, tres cuartos, azotea, « trv ic ios 
modernos é Instalación e lé tr ica , en $3-300 
español , t r a í o directo. Intfonmea en Santa 
Teresa ntrra. 3-B . Te l é fono 1-107.6, no pier-
dan tLempo. 40«1 8-31 
F A R M A C I A . S E V E N D E U>A B U E N A 
fa/nmacia en la Habana. Informa, Jciinson, 
Obispo 30, Habana. 
40:93 8-31 
S E V E N D E L N A CASA P A R A F A B R J -
car, propia para almajcén ú otra industria, 
mide 8.50 x 29 mus., e s t á próxima a los mue-
lles de Paula y Es tac ión Terminal, también 
tí& aliquita. Informes, au dueño, Paula y 
Oomipostefla, café. 
4095 4-31 
T E R R E N O E N I N F A N T A 
Vendo 7,000 metros .con un frente a la 
Calzada de más de 100 metros, sin grava-
men, haoe esquina. Precio, $14 el metro Cy. 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pérez, te lé-
fono A-2711. 3842 S-25 
S O L A R E N L A W T O N 
Vendo uno que mide 6 por 200 metros, ca-
si esquina, sin gravamen, a tres cuadras 
de la Calzada, en $700 Cy. Empedrado 47. 
de 1 a 4, Juan Pérez, te lé fono A-2711. 
3841 8-25 
E N E S T R E L L A V E N D O 
una casa de alto, moderna, cerca de l a P la -
za del Vapor, con S., S. y 414, servicioe; a l -
te lo mismo ,renta 16 centenes. Precio. 10 
mil 600 pesos. Empedrado 47. J U A N P E -
R E Z , de 1 a 4. te lé fono A-2711. 
3S45 8-25 
V E N T A D E CASAS D E A L T O S . E S C O B A R 
$6.8-00, Virtudes $8.i800, Jesús María $7.800, 
LeaJtaid $9.700, Amisitaid $9.000, San Lázaro 
$10.500, Refugio $10.500, Consuiaido $9.200, 
Aguila $•8,300 y varias m á s a escoger. Peral-
ta. Obispo 32. de 9 a L 
4098 8-31 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E C E 
para casa parteludar o de comercio. Infor-
man en Dragonee 6-í, bodega. 
4067 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
ndnsular en casa de matritmonlo solo o de 
loorta famíiUa, entiende algo de cocrfna y d á 
•reCeremicias, no duerme en l a colocación. 
CaJlzajda de Ayes terán núm. 7. 
40g8 4-31 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o orlada de manos y para 
zurcir. Infonman en Espada y Jesús Pere-
grino, bodega. 412 6 4-v51 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
dlesea colocarse en casa particular o eata-
büieolmlento; sueildo, de tres ceirrtenes en 
adelante. Informan en ComtposteQa ntai. 66, 
antiguo, el enioargajdo. 4065 4-8a 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B S P A * O L , 
desea una buena casa pajntiouilaír o comercáo, 
hotel, e s tud ió en eü Norte y habla aJgo el 
Ing lés ; trabaja a Ka europea 'y a! estilo 
djeü país. In íonman en la vidriera de ta-
baoos de Prado y Teniente Rey. 
4064 4.3a 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A 
coflocarse en bue-na cosa de fatnlília o de 
oameircio. Informarán en Dragones y Man-
rique, carnicería. 4057 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
learse de criada de mano o manejadora, sa-
be su obl igación y tiene quien la recomien-
de. Informan en Municipio Bl, J e s ú s del 
Monte. 4039 4-2S 
J O V E N B S P A S O L D E S E A R I A C O L O C A R -
se en Oasa de Banca u otras oficinas o en 
comerolo, conoce el francés , buenas refe-
rencias. L i s ta de Correos, J . F . 
4036 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos: sabe cum-
pUr con su ob l igac ión: tiene referencias. 
Informan en Virtudes 2 A. altos, a todas 
horas. Te lé fono A-8264. 
4036 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
penlnay/Iar en casa de moralüdad: tiene 
quien responda por elia. Campanario n ú -
mero lOQ. antiguo. 3981 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene txuenaa referencias. Informan en 
OonsuilOido SO, altos, antiguo. 
3982 4-28 
C O S T U R E R A <*UE C O R T A Y MONTA 
por figurín, desea colocarse en casa de mo-
ralidad: no se oodoca menos de 4 centenes. 
Habana 126. darán razón. 
3983 4-38 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en familia, ayuda, en aigunoa 
quehaceres de la casa, peco no dmerme en 
la ooílocajcáón: tiene referencias. Inquisidor 
núm. 24, altos de l a bodega. 
4055 4.31 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criandera, con abundante le-
che reciente, y la otra de cocinera y repos-
tera., oumplida en sus deberea. Habana nú-
mero 164. 3977 4-28 
A LOS SEÑORES C O R R E D O R E S Y E S -
pecsilaidores. Necesito vender en seguida, 
una esquena de 25 x 25 en la Calzada de 
l a Víbora, 00n fabricación primera de pri-
mera y renta segura. E l terreno a $7 y 
la fabnicaolón a $23 oro español . Apar-
tado 842. VUlalba. 4043 4-29 
V E D A D O . CAUJyE 23. S E V E N D E UN SO-
lar de 23 metros de frente por 50 de fon-
entre las caJJes 4 y 6, acera de los pares. 
Informan en Empedrado 34, cuarto núm. 2y, 
de 1 a 4. Teléfono A-2513. 
4019 8-29 
CASAS A $2,900, DOS. J U N T A S O S E P A -
radas .modernas, buenas y hermosas, maro -
posterla y azotea, valen $3,000. en Jesúe 
del Monte Jcrca de la ca,lzada. Su dueño en 
Reina 43. 3995 4-28 
S E V E N D E UNA OASA G R A N D E CON 
terreno pana fabricar otra y matas de man-
gos, calle de Churruca, a dos cuadras de 
la Calzada, por tener que arreglar asuntos 
de familia, se da en 4,500 pesos oro espa-
ñol. Trato directo. Informan en ed café 
" E l Dorado," Cerro. 4001 4-28 
PARA FABRICAR 
6e vende un espfléndido solar de esquina 
«m el Cerro, a una cuadra de la Calzada, 
con 42 varas a una caüüe y 40 varas a otra. 
Pueden hacerse 9 casas y establecimiento. 
E s ganga y se vende por ausentarse su 
dueño en $5,500 oro americano. Se admi-
te parte comtajdo y parte hipoteca. Infor-
ma &u dueño en Monte, sa s t rer ía "L>a 2iía-
ravllla," Cuatro Caminos. 
39S5 10-28 
E N N E P T U N O V E N D O 
Dos casas modernas de alto, una de Ga-
láano al Parque, renta 29 centenes, y la 
otra de Belascoaln a Galiano, renta 26 cen-
tenes. Empedrado 47, de 1 a 4. Juan Pé -
rez, t e lé fono A-2ni l . 3843 8-26 
V E N D E 
$500. de ittaiñSi 
5 piezas, por t 
; O Q U E COSTO 
verde en 33 cen-
ju-go de sala do 
ülr a l extranjero 
i cualquiera hora 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie: ee-
peclalidad en muebles a gusto del compra-
dor. Laeltad 102. entre N'eptuno y San Mi-
guel. 357S 16-21 
DE CARRUAJES 
V E N D O IUT0M3VIL 
de 24 por 30 H. P. capacidad para 
siste personas y en perfecto estado. 
Muy barato. Urge su venta. Empe-
drado 12. A todas horas. 
4106 4-31 
E N INQUISIDOR V E N D O 
1,000 metros de terreno todo fabricado pa-
ra a lmacén, industria o depósi to: tiene buen 
frente. Empedrado 47. de 1 a 4. Juan P é -
rez, te léfono A-2711. 3836 8-25 
V E N D O UNA B U E N A E S Q U I N A 
A una cuadra de San Rafael y una de 
Neptuno, buena fabricación, casa regia, se 
pueden fabricar unos altos. Precio, $18.000. 
Empedrado 47. de 1 a 4. J U A N P E R E Z , te-
léfono A-2711. 3837 8-25 
A UTO M O Y I L E T O R P E D O , 20 C A B A L L O ? , 
asientos y llantas d-c-smontables, muy 
onomi<jo y bien equlpadd. Te lé fono A-5287 
4006 8-29 
AUTOMOVIU. S E VD.MJE UN M A C N I F I -
co automóvi l . ' Kiat," de 15 a 20 caballos. 
A. Izquierdo, iloeerrate 2, A Teléfono A-3463 
3S56 t,.25 
D E A N I M A L E S 
E S Q U I N A MODERNA D E A L T O 
Vendo, a dos cuadras de Reina, con esta-
bleoimiertJo, renta 16 centenes, buena fa-
bricación, sin gravamen. Precio, $10,000. 
Empedrado 47, Juan Pérez, te lé fono A-2711. 
3838 • 8-35 
CASAS MODERNAS E N V E N T A 
Vlrtuides, Aguila, Amistad, Amargura. 
Consulado, Belascoaln, Cliacón, N'eptuno. 
Jesús María, Luz, Sol, Lamparil la, Lagu-
nas, Lealtad. Manrique, San Nicolás y va-
rias • lás . Empedrado 47, Juan Pérez, de 1 
a 4. t e l é fono A-2711. 3839 8-25 
S E V E N D E 
la casa Bárrelo núm. 86, Guanabacoa, li-
bre de todo gravamen. Se da barata por 
ausentaree su dueüa. En la misma infor-
marán. 3S35 9-25 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
una vidriera de tabacos y cigarros en ca-
fé próximo a abrirse, de gran porvenir 
y ventajosas condiciones. Informan en 
Concordia 97, alto segundo, de 11 a 1 y 
de 6 p. m. en adelante. 
3783 8-24 
V E N D O D I R E C T A M E N T E V A R I A S C A -
eas de esquina y de centro. acaba/das de 
fabricar, en puntos muy céntr icos de la 
ciudad. I n f i r m a r á n em Cuba 62, F . Fornoa 
fportero.) \ 3»48 16-37 M. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una oasa de formalidad para cria-
da de cuartos o criada de manos: tiene 
buenas referencias. Informan en Es tre l ia 
24, ailtos. 3990 4-2S 
D E S E A N C O L O C A R S E D E MANEJADO 
ras o criadas de mano dos muchachas pe- I 
nlnsudares recién llegadas, son muy educa-
das y cariñosas oon I03 niños, tienen quién 
las garantúce. prefieren en Jesús ded Mon-
te, no se ajdmiten tarjetas. Tamaaintío 30. 
bodega, Jesús del Monte. 
4072 4.3a 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
odooanse para criada de mano, tiene reco -
lendac^on, sabe coser y es formail. Infor-
lan en Amargura 82, por Aguacate. 
4071 4-81 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar se ofrece pana casa particular o "'e co-
rneo: lo, cocina franoéea, inglesa y española , 
también sale al campo el conviene, tiene 
buenos informes. R a j ó n O'RedOly 96, barbe-
ría. 4097 4-31 
. . D E S E A C O L O C A R S E UNA .MUCHAC H A 
penlmsuCar de criada de mano para corta 
famaina, no admite tarjeta, tiene buenas re-
ferencias. Informan en Cuba 34. 
4032 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E D E ORLADA D E 
mano o para cuarto una joven del campo, 
sabe oumpílr con su obllgajción y tiene re-
ferencias, va a l a Víbora. Informan en 
•«POJfB 'OOSpjsttB 'l> OvX̂ JJ 
4091 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada, sabe cumplir con su obl igación y 
«mtiende algo de cocina. Informan en Cam-
panario ndm. 33. 4063 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
ocGocarse en oasa de corta, familia y da 
buen trato: sabe su oficio, es cumplida, 
duenrrve en la coiocaxdón y da referencias. 
Agahila núm. 76, bodega, esquina a San Mi-
gueil. 4052 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejar un niño: sa-
be preparar las leches y toda dase de ha-
rinas; e s t á muy ecostumb«rada a manejar 
n iños ; no se admiten tarjetas nd paga via-
jes. Informan en Picota núm. 30. 
3994 4-28 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Haoe balan oes, Idquidaolonee. etc. 
Campanario 133, altos. Te l . A-132S. 
A 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MA-
nos para servir la mesa, sus servíalos son 
muy buenos y con reoomendaedones. I n -
forman en Acosta 15, tren do lavado, J . P é -
rez. 3824 8-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegajda. desea colocarse de orlada, de mano, 
sin prí'tenAlories de ninguna olass. Infor-
man en "Hotel Gran OontinentaJ." Ofi-
cios. 64. 3857 8-25 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colacación. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Chape-
lain & Eobertson, Box 296, Chica-
co, E . U. 
c. 1176 30-12 M. 
P E N I V b u e : S E 
ofinece paja comercio o casa particular: co-
cina franee-jo, e spaño la y críol ia, haoe pos-
tres. Informan en Aguiar 140 B. No duer-
me en l a colocación y no recibe tarjetas. 
4051 4-30 
UN S E S O R ESPAÑOL, 
edad, casado, desea oodo 
ñora para coser, k) cabe h 
y a mano. Informan en 
cuarto núm. 3. 4( 
D E MEDIANA 
se, y su se-
r en máquina 
i Rafael 238, 
4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ntosiuOax de criada de manos o manejado-
r a q/ue sabe coser en máquina y a mano; 
tiene buenas recomendaciones. Informan en 
l a calle de Lmz núm. 52. bodega. 
4120 4-31 
T R A D U C T O R I N G L E S , Y E S P A SOL, M E -
canograf ía . oorrespondenoia. en ambos'idio-
mas, teneduría de libros, contabilidad ge-
neral, balancee. Inventarlos, coplas. Traba-
jo por horas o por trato. León de Frank . 
Ajantado S2>3. 4068 8-31 
MATRIMONIO ESPAÑOL, D E MEDIANA 
©da/i, c m h<Jo de 10 años, desea colocación. 
eflDa habltaolones. coser o manejadora, é¡ 
para todo servicio; puedo hacer reparacio-
nes de albaftilería y dar lechadas, van al 
cainspo, 4 oentenes mensuales. Rctna 19, a l -
to* 4M« -á-=J 
P A R A C O C I N E R A , C R I A D A D E MANOS 
o manejadora, solicita colocarse una pe-
ninsular de mediana edad que tiene quien 
responda por ella. Calle 20 núm. 4. Ve-
dado. 4026 4-29 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
y coser a mano y máquina, solicita colo-
carse una joven peninsular que tiene quien 
l a garantice. Vives núm. 82, tal ler de he-
r r e r í a 4034 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N Co-
locarse de criadas de manos o de manejado-
ras :saben coser a mano y en máquina y 
tienen buenas referencias. San Miguel nú-
mero 120. 4023 4-29 
S E COLOCA D E C R I A D O O P O R T E R O 
hombre de mediana edad, serio, honrado y 
que sabe cumplir oon sus deberes. T r a -
bajó siempre en casa buena. También va al 
campo. Informará e l portero del Hotel Pia-
za. 4041 4-29, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera e i tranjera de mediana edad, para, 
casa de hue«pe>d€s o familia, con buenas 
referencias. Informan en Teniente Key n ú -
mero 16. 4012 4-29 
CORTADORES OE CAfli 
E N L A S F I N C A S D E F . B AS C U AS. E N 
JAMAICA. K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E L A HABANA A GÜINES, S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E ABONA E L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 4S3 78-11 S. 
A LOS BANCOS Y A L C O M E R C I O . PA-
r a cobrador y con g a r a n t í a m e t á l i c a sufi-
ciente ,reclbo órdenes en Rayo a ú m . 70, 
antiguo. M Malina. 3712 10-32 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de li-
quidaciones. 
Dirigirse a N. L.f Teniente Bey 33, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
CASA D E E S Q U I N A , 2 P L A N T A S , CON 
comercio. 400 metros fabricado«. gana, con-
trato. $2,0 10 al año, $20,000. L A K E . Prado 
IWl', entr^ Pafaje y Teniente Rey, t e l é f j -
no A-5500. C 1313 4-2? 
S E T R A S P A S A CON TODOS SUS A C C E -
Borios, acciones y enseres, el acreditado ta-
IBer de carruajes de Federico Domínguez , 
situado en Manrique núm. 13S. 
Informan en el mismo. 4000 S-2S 
V E D A D O . S E V E N D E UN S O L A R D E 
esquina compíLerto, oon 1,133 metros, a $8.50 
Cy. el metro. E s t á a media cuadra del 
Parque MenocaJ, por l a calle 15. Informes 
su dueño. A esquina a 23. 
2943 10-27 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O San Jama, 
a 40 metros de l a calzada que va a C a -
labazar, 2 solares oon 700 metros cuadra-
dos. E s el punto m á s alto y más fresco de 
loa aUrededores de la ciudad. Informan en 
Reina 33. "Al Bon Marché." 
3944 8-27 
P O R T E N E R OTRO NEGOCIO Y NO PO-
der atenderte, se vende una bodega en el ba-
rrio de Pogolottl: e s t á bien surtida, tiene 
buen local y se da en proporción. Calle de 
Maceo. 3935 8-27 
S E V E N D E E N PROPORCION UNA OA-
va en Carlos I I L muy bien s i tuada de 
maimipostoría, con buena sala, saleta, ga-
l e r í a comedor al fondo y toda clase de co-
modidades pana una regular familia, cuar-
tos y servicio de criados aparte, cochera 
o garage y oabaUerizas; tiene 22 varas de 
frente por 45 de fondo, todo fabricado. I n -
forman en Cuba 76 y 78. altos, cuarto n ú -
mero 36. 3884 6-26 
S E V E N D E N DOS CASAS E N 19 E N T R E 
12 y 14, Vedado, tienen jardín, sala, saleta, 
3|4, e tcétera , patio y traspatio. Precio: 
$4.000 Cy.. una y $4,500 Cy. l a otra. Se ad-
mite parte al contado y parte en hipo te-
ca. Informa su dueño en A y 23. Vedado. 
8891 10-26 
T o s t a d e r o d e C a f é e n V e n t a 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
vende el mejor Tostadero de Café de una 
Capital de Provincia, montado con R A P I -
DOS I D E A L Y F U E R Z A E L E C T R I C A 
También »e admiten gen-entes con capital 
y buena recomendación. 
I N F O R M A N : Fernández , Castro <fc Ca. : 
Riela 21 y 23. 
3907 16-26 
S E V E N D E N L A S CASAS P E « A L V E R 60, 
San José 24, J e s ú s del Monte, Mirqués de 
la torre 33, Je sús del Monte. Informa Jo-
sé Fernández. Monto 387. Te l . A-5274. 
3&19 10-24 
E S T A B L E C I M I E N T O . B U E N A GANGA. 
Vendo un café y restaurant próximo al 
Parque Central, en el Prado, en la mitad 
de su valor, no paga alquiler. Informan 
en el establo de coches de Colón núm. 1. 
M A R T I N E Z . 3739 10-23 
GANADO A PISO. E N LA 
Orla. 
COLONIA 
, se a l m i -
do. Infor-
;clru Rojas 
S E V E N D E l N 
de reparto en mu 
rato, puede verse 
gunas, de 7 a 10 
3999 
k UN C A R R O 
lo. Se da ba-
lús 3, por L a -
4-S8 
S A B U E S O S 
Mis perros tienen fama en toda América 
y en Cuba por su voz y fibra. Por reduc-
ción de precios del Express vendo unos 
cuantos pares de dos años a $35. puestos 
en la Habana 
C 1303 




Se vende, MUY > 
de 7 cuartas, muy f 
tera casi nuevo. 2 
araña, muy fuerte, 
r s tra de tiro, 4 
un carro de 4 rué 
en Infanta y San > 
te de . .llarln. telé 
C 1259 
1 caballo moro 
e t ó n vuelta en-
s de coche, una 
ra de 6 cuartas, 





S E V E N D E 
en $8,000, una casa de mampos ter ía y azo-
tea, situada en l a calle B núm. 4. entre 
6ta. y 3ra . Vedado, con 13 metros de fren-
te y $0 de fondo, con sala, caleta, ocho 
cuartos, cocina, sa lón de comer, dos ino-
doros, bañadera y ducha y un hermoso pa-
tio. P a r a tratar de su venta informan 
en la calle de San Rafael núm. 135, a l -
tos, tedéfono A-5178. 
336? 30-13 M 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad. Red n a San Miguel, San 
Lázaro. N'eptuno. Cuba. Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly 23. de 2 a 5. te lé fono A-6951. 
3074 30-8 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA C A -
sa de compra venta muy acreditada; se 
da muy barata, v is ta hace fe; se puede 
ver y tratar en la misma J e s ú s del Mon-
te núm. 191. 3341 26-14 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA Q U E 
renVa 30 centenes. Trato directo. Informan 
en Gervasio 131. bajos. 
3564 1S-1« 
S O L A R E S A PLAZOS. UNICO CASO E N 
en Vedado. E n la calle 27 entre 4 a 6. 
acera de l a br i sa se venden varias parce-
las. T en la calle 6 entre 23 y 25. tres 
parcelas de 10 x 37 a $7 el metro. Infor-
m a G. del Monte. Habana 82, Tel. A-2474. 
C 1246 15-19 M. 
EN EL ACTO 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedas y osarios. F é l i x Esteban. Ber-
na z a 55, m a r m o l e r í a 
3396 26-16 
E N L A C A L L E D E P E A L V E R E S Q U I -
na a Oquemdo, se venden cuatro casas re-
cién construidas en $3.100 moneda ameri-
cana cada una. Su dueño en San Miguel 
número 168, antiguo. Sin intervenc ión do 
corredores. 3897 8-36 
¡ A T E N C I O N , C A R N I C E R O S ! S E V E N -
de una carnicer ía en muy buenas con-
diciones y por muy pooo dinero. Informan 
en Bsoobar 64. 3880 8-26 
MUEBLES yPRENDAS 
P A R A VBND 
tos y libros, a> 
iejo. Villegas 
4105 
M U E B L E S . 
roa postal a 
O B J E -
Cana-
4-51 
P I A N O S 
Se acaba de recibir ei 
señoree Viuda de Carreras, Al va 
situado en la calle del Aguacat í 
entre Teniente Rey y Muralla, 
surtido de los afamados planos 
automát icos , Ell lngton. Howard 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTADLECIIIIENTDS 
E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA T S E D E " 
r l a Se vende por no poderle atender su 
dueño. A ve inté minutos de la Habana 
No existen créditos pasivos. Dirección, R. 
R. s.. Apartado 9, Habana. 
3925 10-26 
profesores del muiu* 
do y plazos y se alí 
precios barat ís imos. 
a lmacén de loa 
lvarez y C a , 
e núm. 63. 




»n al con ta-
os de uso a 
26-13 M 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al contado T 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número 67.' te-
lé fono A-3268. 
1005 Mz.-1 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y 
t izándolos . Vil 






G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G 3 I N P E T E 1 G U 
Bomba y Motor de 600 galones por hora, 
$8^-00. Bomba y Motor de 90 galones por 
hora $100-00. Bmbas de Pozo Profundo a 
$86-00 y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 67. te-
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo, So» 
dedad en Comandita. 
1002 Mz.-l 
Motores E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A 4 E f t l 3 M t l f 
A l contado y a plazos los hay en la ca -
sa B E R L I N , de Vi laplana y Arredondo, a 
en C , O'Reilly núm. 67. t e l é fono A-326S. 
1003 Mz.-l 
M I S C E L A N E A 
USE EL LECHADO 
' T I G R I S ' 
d e a m i a n t o y a s f a l t o p u r c ^ 
P r e p a r a d o p o r R o o f i n g 
M f g C o 
Teléfono 1-2875 Apartado 7674 ] 
6-51 
A P A R A T O C I N E M A T O G R A K I C O P A T E L E , 
421 sillas, 8 ventiladores, otros ensezee y 1a 
insta lac ión e l é c t r i c a completa de un ckne-
znatógrafo, se venden en Monte 3. altos. 
3919 6-2« 
D E S E A C O L O C A R S E L N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para criada de mano c 
manejadora, tiene q.uiem responda por e l la 
Informes en el Mercado de Tacón n ú m 43, 
P e l e t e r í a <00« 4-29 
O E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsnJar de criada de mano, sabe cumplir 
con su obl igación y « e n e referencias. I n -
forman en Prado 94. 
4004 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E L N A ML CHACHA 
de criada de mano. Su domicilio Empedra-
do 45. ^-2» 
«!>• C O R R E D O R . S E V E N D E UNA B o -
dega sola en esquina, con buen contrato, 
(muy pooo alquiler. Se da en bastante pro-
•porclOn Se ven de por as-unto de famil ia 
Demás informes, pensoralmente, vidriera 
•del café Calzada de Jesús del Monte y E s -
trada Palma, de 1 a 2. 
4ai0 10-31 
B A R B E R O S 
Se vende la barbería doode se arreg ló 
Colón ciando descubrió a Cuba, y sigue 
trabajando desde aqaelia fecha; tiene vida 
propia e'.tlo Inmejorable, pooo alqul íer y 
se da barata Su dueño paga por arre-
güarsa, nunca fué barbero. Informan en 
Reina y Manrique, bod/^a-
4119 
S E V E N D E 
un acreditado establecimiento de v íveres 
finos, con ca fé cantina, bi«n surtido, buena 
marchanter ía y la mayor venta de cantina. 
Un local con comodidades para poner carros 
para la venta de los o í eo toa No paga a l -
quiler, contrato inmejorable. Se vende por 
razones ^ue se dará al comprador. Precio 
mil cbn-tanee. Para informes, vidriera del 
café " E l Jerezano." Prado. 
3S66 8-25 
V E N D O UNA E » a U I N A 
moderna, de alto, canter ía y hierro, bue-
na fabr ioadón, renta 44 centenes, buen 
punto y céntrico. Predo, $26.000. Empedra-
do 47, JUAN P B R E Z . de 1 a 4. Teléfo-
no A-2711. 3844 8-25 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S , L A M P A -
ras y demás de Ja casa, Pe«3ro Consuegra 
número 30 .antes B. Lagueruela, V í b o r a por 
tener que irse para E u r o p a su dueño. 
3680 18-21 
C A M I S A S B U E I A S 
A precios razonables en *£! Pasaje." Za-
taMta 33. entre Teniente Rey y Obrapía 
1006 M2.-1 
S O L A R E N L A VTBORA. S E V E N D E E N 
San Mariano entre Príncipe de Arturias y 
Poey, un solar de 15 x 40. asara de l a brisa; 
se dá barato. Informas eo f-a^-a/la 543. 
2330 s~2f 
" L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 59 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana, Visítela j 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
J p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e e . ± 
+ I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o s T 
I S ^ L . I K I A Y E N C E . C ' I 
9, Rué Tronchet — PARIS x 
1041 
^ G I B 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
. VICIOS DE LA SANGRE, 
Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el estómago y los inteaUaot. f /M Flrmté dil 
ITGIBERTVda B O U T i a N Y , hnuMm 
Prescritos por loa primeros médicos. 
MSCONFIKSK P» LAS IMITACIONC» 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A K Z 0 3 1 D E 1911 
® EXPOSICION MARTINEZ ABADES 
MARTINEZ ABADES AUTO-RETRATO DE 
En el local de la Cámara de Co-
mercio Española, Prado 68, altos, es-
tán colocados y en orden para ser ex-
puestos al público setenta y siete 
cuadros del notable y famoso pintor 
español, don Juan Martínez Abades. 
Inesperadamente gozaremos en la 
Habana de un bello espectáculo ar-
tístico. Una exhibición de setenta y 
tantas obras de un gran pintor no e? 
cosa fácil de conseguir aquí donde 
los intentos por alcanzarlo, en distin-
tas ocasiones, han tenido fracaso. 
Martínez Abades no es, segura-
mente, desconocido de nadie en ia 
Habana. Su nombre como paisajista 
es universal. Sus marinas han sido 
justipreciadas en mucho por todos 
los públicos y serán pocos los^buenos 
coleccionadores de cuadros que no 
posean alguno de tan valiosa firma. 
' Las obras que se expondrán en la 
Cámara de Comercio Española, en 
conjunto, ofrecen al estudio de la crí-
tica el temperamento completo del 
pintor asturiano. Martínez Abades es 
PREPARANDO LOS PALENQUES, CUADRO DE MARTINEZ ABADES-
C R O H I C A S D E L P U E R T O 
IOS CORREOS D E NEW YORK, MEJICO, NEW ORLEANS Y LA FLO-
RIDA.—LA GOLETA " L . M. DAÜTZLER", QUE S E JUZGABA PER-
DIDA.—FUE AUXILIADA POR E L VAPOR "MEXICO" E L 
DIA 18.—LA TRIPULACION NO TENIA QUE COMER. 
E L " MEXICO'' 
Procedente de Veraeruz y Progreso 
entró en puerto ayer tarde el vapor 
amerioaauo "México", que trajo carga 
generad y sesenta y un pasajeros, de 
Jos cualeg veintisiete desembarcaron 
en la Habana y cuare{ata seguirán via-
je para Nueva York-
Contábanse entre los pasajeros par 
ra la Habana: 
E l abogado Mr. Oharles H. O. Pal-
mer y el ingeniero Mr. Charles Q. Da-
La señorita Mercedes Pére j Valdés. 
Ix>s comerciantes señores Modesto 
Alvarez, que se dirige a Key "West., y 
X/eonardo S. Solarzano, que va a San-
tiago de Cuba-
; Y el marino griego Peter Calesis, 
que seguirá viaje para los Estados 
TJmd'os por la vía de Key "West. 
DE TRANSITO 
Entre los pasajero^ de tránsito f i -
paraban: 
E l joven periodista, mejicano señor 
^ancisco Gándara, cronista de " E l 
Mundo ^Ttstrado,, y "La Semana 
Hustrada", dos de los mejores sema-
tiarios que se pubUcan en Méjico. 
El señor Gándara va a New York 
êon el proposito de escribir un libro 
acerca de lá situación polítieo-econó-
tmea de sn país, haciendo un estudio 
eomparativo de los hombres que go-
bernaron a Méjico en tiempos de don 
Porfirio, y los que sustituyeron a aoaé 
líos dnrante la presidencia de Made-
ro y ahora con el general Huerta, in-
clnyendo en ese estudio a los carran-
.cistas, que pretenden gobernar al 
pais. 
TTS CANTANTE 
También viajan en el " México *' el 
joven Salvador Prieto Quempcr, eme 
va a los Estados Unidos para perfec-
ríoirar sus estudios de canto, y el acau-
dalado hombre de negocios señor Ma-
nuel Yeíázquez, que piensa establecer 
•̂asas de cambio en New Orleans, 
^cw York, la Habana y Yeracrnz. 
E L " D A L C E E S T " 
Este "vapor inglés estaba atracado 
a las muelles de Regla, tomando un 
faBpOTtante carearrtento de azncaí* c o ü -
¿ágnado a Marsella, y ayer tarde, cuan 
do iba a saür del puerto, notaron que 
j«e bahía varado 
La varadura fué ocasionada por el 
poco calado que hay en aquella parte 
del litoral de Regla, y el enorme peso 
del cargamento de azúcar que lleva 
el "Dalcrest." 
Fué necesario que el remolcador 
"Pablo Gámiz" acudiera a prestarle 
auxilio al citado vapor, el cual quedó 
entonces a flote, haciéndose a la mar 
acto seguido. 
L A GOLETA " L . M- DAÜTZLER" 
El capitán Knight, que manda el 
vapor ^México", de la Ward Line 
S. S. Co., ha comunicado a la agencia 
de dicjha Compañía en la Habana que 
el día 18 de Marzo, navegando de 
nuestro puerto al de Progreso, había 
encontrado cerca de Casilda a la go-
íeta americana " L . Bautzler", que 
se creía perdida. 
Sobre el supuesto naufraigio de la 
repetida goleta tenemos publicadas 
varias informaeiones. 
La "Dautzler" salió hace más de 
un mes de Tunas de Zaza para Cien-
fuegos, y no se había vuelto a saber 
de ella, a pesar de que el cañonero 
"Enrique Villuendas" estuvo buscán-
dola. 
El capitán del vapor 4'México" dice 
en su comunicación que había encon-
trado a la "Dautler a los 82050' de 
Longitud Oeste y 22o29' de Latitud 
Norte-
La repetida goleta navegaba sin 
rumbo v presentaba serias averías en 
la arboladura 
El capitán de la "Dautzler" le pi-
dió ptpvisiones de boca y remolque al 
del "México", pero éste no pudo com-
placerle más que en lo primero. 
El capitán Knight envió a la men 
cionada goleta una buena cantidad de 
víveres, signiendo después su viaje pa 
ra Progreso. 
La "Dautler" hacía once días que 
se encontraba en acruella desastrosa 
situación, según manifestaron sus t r i 
pnlantes a los del "México". 
"Desde el día 18 en que la "Dawtler" 
fué encontrada por el correo ameri-
cano, no se ha vuelto a saber de elJ». 
E L "MORRO C A S T L E " 
Conduciendo carga general y 58 pa-
sajeros, de ellos 20 para la Habana y 
un enamorado de la naturaleza, que 
sabe interpretarla maravillosamente 
trasladándola al lienzo en sus mil as-
pectos. 
Asturias, el país de las tonalidades 
múltiples, de los más bruscos con-
trastes de color, la *abrupta, varia, 
pintoresca región norteña es la más 
amada inspiradora del notable pin-
tor. Y la costa cantábrica, bravia, 
multiforme, llena de rincones pinto-
rescos, de playas risueñas, de acanti-
lados gigantescos, con su mar lumi-
noso y quieto unas veces, hosco y os-
curo otras, ha sido retratado feliz-
mente, mil veces, por Martínez Aba-
des. 
E l laureado artista ha enviado a 
Cuba un número crecido de sus obras 
y las aquí expuestas sabrán con-
quistarle igual admiración que a 
cuantos públicos se las ha mostrado. 
Es un presente de arte que mucho ha 
de agradecérsele. Le auguramos el 
éxito más completo. 
Y hemos de agradecerle asimismo 
el que pudiera ser esta primera ex-
posición importante de obras bellas 
el inicio de otras frecuentes que se 
repitieran para bien de la educación 
artística de este pueblo, donde con 
frecuencia anotamos la aparición de 
predestinados en las bellas artes que 
por falta de estímulo y de ambiente 
y de protección oficial quedan sin 
poder completar sus estudios y aban-
donan una carrera que con disposi-
ciones naturales extraordinarias no 
pueden llegar a ver coronada. 
He aquí los títulos de las obras de 
Martínez Abades que se expondrán 
en la Cámara de Comercio Española: 
Caserío de Ribadesella, Asturias.— 
Iglesia de Ontoria, Ribadesella.—Des 
de el Faro, Ribadesella. — Playa de 
Ribadesella.—Orillas del Sella, Riba-
desella.—Ría de Orio, Guipúzcoa.— 
El Sablón, Llanos, Asturias.—Playa 
de Celorio, Llanos. — Del Retiro de 
Madrid. — Un rincón del Jardín de 
los Marqueses de Argiielles.—Llanes. 
—Playa de Espriella, Llanes.—Desde 
las fuentes, Llanes.—Del alto de Ar-
dines, Ribadesella.—Playa de la Fran 
ca, Colombres, Asturias—Camino del 
Faro, Ribadesella.—Orillas del Cada 
gua.—Iglesia de Oseja, Castilla.—La 
Atalaya, Ribadesella—Desde la Guía, 
Ribadesella. — Marea baja, Zarauz, 
Guipúzcoa.— Alrededor de Gijón.— 
Desde Santa Cruz de Tenerife, Cana-
rias. — Playa de San Cristóbal, Las 
Palmas, Canarias.—Crepúsculo en el 
Abra, Bilbao. — Muelle de la Ripa, 
Bilbao.—Un rincón de Achuri, Bil-
bao.—Desde Santa Clara, Zaauz.— 
el resto de tránsito para Méjico, entró 
en puerto ayer por la mañana el vapor 
"Morro Castle". 
Figuraban entre los pasajeros de cá-
mara de este barco los señores: 
José M. Plasencia, ingeniero. 
León Lobe y señora; José E. Ooxti-
*ras, Luis San Juan, Prederioh WiUs 
y Francisco Magrina, comerciantes-
La señora María Miara e hijo y el 
artista Eduardo Arozare¡na. 
Por la tarde salió el "Morro Cas-
t l e " con rumbo a Progreso y Vera-
cruz, llevando 29 pasajeros. 
EL "DORA" 
Este vapor de bandera alemana fon-
deó en bahía ayer, procedente de 
•Cristianía y Amberes y conduciendo 
carga de mercanicías en general. 
El "Dora" ha invertido 23 días en 
su larga travesía. 
EL " V A S T A Ñ O " 
Fondeó en bahía ayer, procedente 
de Puerto Padre, el vapor español 
"Castaño". 
Trajo un cargamento de azúcar, de 
tránsito. 
EL ' ' JULIAN ALONSO'' 
De Key West llegó ayer, con carga 
general, el vapor cubano "Jul ián Alón 
so". 
UNA GOLETA" 
Llegó ayer a la Habana, proceden-
te de Gulfport y con cargamento de 
madera consignado a esta plaza, la 
goleta inglesa "Irma Bentlry". 
EL "GUANTANAMO" 
El vapor cubano "Guantánamo' ' 
fondeó en bahía ayer, procedente de 
New York, y conduciendo carga ge-
neral para la Habana y de tránsito, 
y 10 pasajeros, todos para el puerto 
de Tampico, en Méjico. 
EL " K A R E N " 
Entró en puerto ayer, procedente 
de Mobila, el vapor poruego "Karen". 
que trajo carga general y ganado con-
signados a esta plaza-
EL "EXGELSIOR" 
El vapor americano "Excelsior" 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
te de New Orleans, y conduciendo 
carga igeneral y pasajeros. 
E l "Excelsior" llegó con seis horas 
de retraso, a coaeec¡uencia de los vien-
tos cointrarios que le soplaron durante 
la travesía. 
EL "GOYERNOR COBB" 
Conduciendo la correspondencia pú-
blica y 27 pasajeros, llegó ayer tarde 
a la Habana el vapor corroo america-
no "Governor Cobb", qtíe procede de 
Key West, 
Puente de Isabel H, Bilbao. —En la 
ría de Bilbao.—Un jardín de Zaauz, 
Guipúzcoa.—San Pelayo, Zarauz, Gui 
púzcoa.—Paisaje del Cadagua, Bil-
bao.—Del río de la Guía, Gijón.— 
Paisaje de Villaro, Bilbao.—Del alto 
de Oseja, Castilla.—Crepúsculo, Bil-
bao.—Entrada del pueblo, Zarauz.— 
(Corresponden al 75 y 76) Estudios 
de Jardín. Paneau.—Un rincón del 
Retiro, Madrid. De Aurora Ma. Aba-
des.—Angelita, cabeza de estudio.— 
Virgen María.^— Enamorada.— ¡Ex-
tasis!—Oración.— Flores. —• Drama 
en la calma.—Entre dos luces, Zarauz 
—Entre peñas, Ribadesella.— Del al-
to de Ardines.—San Antón, Llanes.— 
Playa de San Lorenzo, Gijón.—Atar-
decer en Las Palmas, Canarias.—De 
la ría de Bilbao, Deusto.—Un rincón 
de Pasajes, Guipúzcoa. — Efecto de 
luna en Zarauz.—Preparando los pa-
langes, Gijón—Entre dos luces, puer-
to.—Baja de mar.—Playa de la Can-
tera, Las Palmas, Canarias.—Punta 
del Lucero, Bilbao.-rDe la Isleta, Las 
Palmas.—|Abandonado! — Barcos a 
la carga, Bilbao. — Corresponde al 
anotado 33.—Crepúsculo en Bouzas, 
Vigo.—-„01a rompiente.— Océano. — 
Alto de Somió, Gijón.—Un rincón de 
Guetaria.—Orillas del Nervión, Bil-
bao.—Calma. — Oirilla del Isuela. 
PAISAJE ASTURIANO, CUADRO D E MARTINEZ ABADES. 
Autora: la hija del señor Martínez 
Abades. — Auto-retrato.— (Corres-
ponden a los anotados 38 y 39.)—Re-
trato de mi hija. 
La exposición se inaugurará en loa 
primeros días de Abril. 
Estará abierta al público de tres y 
media a seis y media p. m. durante ]aí 
semana, con excepción de un día, aun 
no señalado, en el que la entrada se-
rá gratis. ¡ 
Los domingos ' estará igualmente!, 
abierta de diez a doce a. m., siendo la 
entrada de pago. 
OCEANO, CUADRO DE MARTINEZ ABADES. 
i 
V I D A O B R E R A 
LAS REUNIONES DE AYER 
LOS OBREROS DE LARRAÑAGA 
A las tres de la tarde ayer,Mos ta-
baqueros de esta fábrica abandona-
ron sus tareas para constituirse en la 
bolera de Carlos I I I , con el fin de dis-
cutir el reglamento interior de defen-
sa de ese taller y elegir la directiva 
del mismo. 
Presidió el obrero Serafín Gandu-
11a, y actuaron de secretarios Jorge 
Berea y José García. 
Se (lió lectura al reglamento de la 
fábrica ' 'La Corona", siendo apro-
bado con ligeras modificaciones. 
En la discusión tomaron parte los 
obreros Leoncio Arredondo y Alfre-
do Invauet, que propuso se adiciona-
ra un artículo, por el cual quedara 
prohibido entablar en el taller discu-
siones sobre la marcha y administra-
ción de la Sociedad, para evitar ulte-
riores consecuencias que pudieran re-
dundar en perjuicio de los intereses 
colectivos y "por ser demostración 
de poco respeto a la casa y prueba de 
incultura". 
La asamblea impartió su aproba-
ción a la proposición de Invanet. 
El Presidente concedió un receso 
de diez minutos para la formación de 
candidaturas. 
Se nombró una comisión de escru-
tinio que recayó en los obreros Inva 
net y Alonso. 
Resultaron electos: 
Presidente , Julio Bardina; vic3, 
José Martínez; secretario de actas, 
Jorge Berea; vice, Cándido de 0 . 
Martí; secretario de correspondencia, 
José Pis; vice, H. L. Estévez; tesore 
ro, Eladio Cano; vice, José García, y 
J6 vocales. 
D i s p a r o s i n c o n s e c u e n c i a s 
Encontrándose parado en la esquira 
de Espada entre Vapor y Jovellar, Ri-
cardo Monte Labón, vecino de Prínci-
pe 21, fué agredido por un grupo de 
cinco individuos, uno de los cuales fe 
hizc un disparo de revólver que, por 
fortuna, no le aleanzó. 
Entre los del grupo, dice Mont-. 
se encontraban loo hermanos Adolfo, 
Ramón y Alberto Pola, vecinos d* 
Príncipe A siendo uno de ello*. 
poder pr^cisar'ftuál. el autor del dispí.-
La PESTE BUBONICA 
V i e n e de l a p r i m e r a 
ciosas que visitó, ayer tarde, a los 
atacados. , 
LOS DOCTORES QUE LOS ASIS-
TEN. 
Los doctores del Sanatorio, March y 
Ortega, también manifestaron la mis-
ma opinión, con respecto al estado de 
los enfermos. 
A LAS ONCE DE LA NOCHE 
Anoche, a las once , Riguera tenía 
86'2 grados de calentura y 84 pulsa-
ciones. 
Escandón, 37'4 y 78. 
A dicha hora estaban los dos muy 
animados, notándose en ellos una gran 
mejoría. 
ULTIMA HORA 
A las tres de la mañana los atacados 
de peste bubónica que se encuentran 
en *t:La Covadonga^, se hallaban bas-
tan/te bieno. 
Bscandón tenía 37*4 de temperatura 
y 68 pulsaciones. Riguera tenía 36 ^ 
de temperatura y 84 pulsaciones-
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